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 Afne, lepotice in dame: slovenske vlogerke v perspektivi feministične kritike 
Pričujoča magistrska naloga naslavlja problem izključenosti žensk iz diskurzivnih 
polj. Izključevanje poteka vzdolž heteroseksualne matrice, ki vzpostavlja družbena 
spola moških in žensk, pri čemer je ženska podrejena in zato izključena iz diskurza. 
Cyberfeminizem v virtualnih prostorih in na družbenih omrežjih, med katera spada 
tudi Youtube, vidi možnost za vključenost žensk v diskurz. Družbena omrežja naj bi 
ženskam omogočila, da presežejo podrejeni položaj in uprizarjajo subverzivne 
družbenospolne identitete. Namen naloge je na podlagi teoretskih izhodišč 
performativnosti spola, postfeminizma in cyberfeminizma raziskati diskurz v 
virtualnih prostorih, natančneje na Youtubu. Postavljamo si raziskovalno vprašanje, 
na kakšen način najbolj vidne slovenske vlogerke uprizarjajo spol. Podrobneje nas bo 
zanimalo, kašna je priviligirana ženska subjektivnost na družbenem omrežju Youtube. 
V empiričnem delu s pomočjo multimodalne kritične analize diskurza (MKAD) 
analiziramo uprizarjanje ženskosti, in sicer na vzorcu osmih najbolj gledanih 
slovenskih ženskih vlogov v obdobju med letoma 2017 in 2020. Analiza diskurza v 
vlogih pokaže, da je priviligirana ženska subjektivnost tudi v virtualnih prostorih 
zaznamovana s postfeminizmom in ne presega podrejenega položaja ter ne uprizarja 
subverzivnih družbenospolnih identitet. Vlogerke reproducirajo ideologijo, preko 
katere poteka uprizarjanje ženskega spola v skladu s heteroseksualno matrico, ki 
ženskam še vedno ne omogoča sodelovanja znotraj diskruza. 
Ključne besede: performativnost spola, ženskost, postfeminizem, cyberfeminizem, 
kiborg, Youtube 
 
Fools, Beauties and Ladies: Slovenian vloggers in the feminist perspective  
The thesis aims to address the exclusion of women from the discourse. Heterosexual 
Matrix as an invisible norm defines male and female gender, where men are human 
default and women are being reduced to biology and nature. Cyberfeminism suggests 
that virtual spaces, internet and social media are localities where women can 
transcend their marginalized and excluded position. The main aim of the thesis is to 
explore how gender is performed in virtual spaces. Building on multimodal critical 
discourse analysis (MCDA) the thesis analyzes how the most visible Slovenian 
vloggers are performing their gender on Youtube. By focusing on three theoretical 
concepts - gender performativity, postfeminism and cyberfeminism the thesis shows 
that privileged female subjectivity on Youtube is reproducing postfeminist discourse 
and that the most visible women on Youtube do not transcend their unequal position 
and that gendered power relations are governing virtual spaces, internet and social 
media as well.  
Keywords: gender performativity, femininity, postfeminism, cyberfeminism, cyborg, 
Youtube 
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6 
1 Uvod 
 
Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z uprizarjanjem ženskosti v videoblogih oziroma 
vlogih na družbenem omrežju Youtube. Namen je na podlagi teoretskih izhodišč 
performativnosti spola, postfeminizma in cyberfeminizma raziskati diskurz v 
virtualnih prostorih. V analizi vlogov nas zanima, na kakšen način najbolj vidne 
slovenske vlogerke uprizarjajo spol. Podrobneje nas bo zanimalo, kakšna je 
priviligirana ženska subjektivnost na družbenem omrežju Youtube.  
V raziskovanju izhajamo iz dejstva, da so ženske tudi v današnjem svetu drugi spol. 
Drugost se med drugim kaže v izključenosti iz diskurzivnih polj, ki poteka vzdolž 
heteroseksualne matrice. Slednja vzpostavlja asimetrično opozicijo družbenospolnih 
identitet moških in žensk, znotraj katere je ženska v podrejenem položaju, reducirana 
na biologijo in zato izključena iz diskurza (Wittig, 2000; Butler, 2001). 
Žensko družbenospolno identiteto v enaindvajsetem stoletju na zahodu 
najpomembneje definira postfeminizem, ki prek medijev in oglaševalske industrije 
ustvarja idealno žensko subjektiviteto. Ta uprizarja spol na način, da utrjuje 
prepričanje o obstoju biološkega bistva in esence ženske. Če je v začetkih 
postfeminizma ideal predstavljala naivna, igriva in svobodna popkulturna ikona, 
danes ta ideal predstavlja figura šefinje (Ang girl boss) (Banet-Weiser, 2018; 
Rottenberg 2018). Šefinja uporablja prakse osebnega znamčenja in poleg ugajanja 
heteroseksualnim lepotnim standardom zasleduje dosežke v karieri in izobrazbi ter 
poseduje digitalne kompetence. Šefinjo v nalogi razumemo kot uprizoritev spola, ki 
deluje vzdolž heteroseksualne matrice in vzdržuje neenakost med spoloma ter 
izključenost žensk iz diskurza.   
Številni avtorji in avtorice, ki raziskujejo spol in tehnologije, v zadnjih desetletjih kot 
sredstvo za emancipacijo žensk in vključenost v diskurz vidijo internet in družbena 
omrežja. Takšni utopični feministični scenariji so artikulirani v cyberfeminizmu. 
Cyberfeminizem koncept performativnosti spola Judith Butler prenese v virtualne 
prostore s predpostavko, da na internetu ni heteroseksualne matrice, ki regulira 
uprizoritve spola in s tem ustvarja neenakost med spoloma (Dejmanee, 2013). 
Družbena omrežja omogočajo subverzivne, parodične prakse uprizarjanja 
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družbenospolne identitete, v katerih od ženske ni zahtevano, da se v uprizarjanju 
spola uklanja heteroseksualni matrici, ki jo izključuje iz diskurza. Na družbenih 
omrežjih tako vznikne feministična kiborška identiteta, ki »presega hierarhizirane, 
neurejene polifonije« (Plant, 1995; Haraway, 1999, str. 252; Petersson McIntyre, 
2020).  
V pričujoči nalogi se v tem teoretskem kontekstu v osredotočamo na družbeno 
omrežje Youtube, ki omogoča deljenje uporabniško ustvarjenih videov. Raziskovalci 
kulturnih in medijskih študij Youtube razumejo kot platformo, ki shranjuje in 
omogoča »vsakdanjo kreativnost« (Brugess, 2006) in »participatorno kulturo« 
(Jenkins, Weigel, Clinton in Robinson, 2009). Poleg tega poudarjajo demokratičnost, 
odprtost in opolnomočenje ustvarjalcev in ustvarjalk vsebin, da se predstavljajo, 
kakor želijo (Cunningham, Craig in Silver, 2016; Martini, 2018). Youtube namreč ni 
neposredno udeležen v produkcijo vsebine. Slednjo prepušča uporabniku, zato je 
razumljen kot platforma, ki ne diktira reprezentacije in omogoča, da vsakdo pridobi 
glas (Gillespie, 2015).  
Poseben žanr videov na Youtubu predstavljajo ženski vlogi (videoblogi), v katerih 
ženske naslavljajo vsakdanje teme, kot so ličenje, nakupovanje, razmerja, potovanja 
in prehrana. Na ravni vsebine so vlogi podobni osebnim dnevnikom, vendar namesto 
k zasebnosti stremijo k čim večji gledanosti (Szostak, 2013). Berryman in Kavka 
(2018) na podlagi analize vsebine ženskih vlogov ugotavljata, da vlogerke nudijo 
pomoč in varne prostore za generacijo žensk, ki je razpeta med zahteve 
neoliberalizma in postfeminizma. Podobno tudi Leppert (2015) ženske vloge razume 
kot virtualno razširjeno sestrstvo, ki nudi emocionalno podporo v nepredvidljivem 
svetu. Youtube torej omogoča vsebine, v katerih ženske spol uprizarjajo na 
subverzivne načine in ne vzdolž heteroseksualne matrice, ki jih izključuje iz diskurza.  
Ženske in ženskost ter feminizem na družbenih omrežjih raziskujejo številni sociologi 
in kulturologi predvsem v navezavi na mikro zvezdništvo in gradnjo intimnosti med 
ženskami (Jerslev, 2016; Berryman in Kavka, 2016; 2018) ali kot možnost 
emancipacije in solidarnosti (Shields Dobson, 2015; Martini, 2018; Rajagopalan, 
2019). Le majhno število raziskav se ukvarja z vprašanjem, kako je spol uprizorjen v 
najbolj gledanih ženskih vlogih na Youtubu. S tem zanemarijo hierarhijo vidnosti in 
produkcijski vidik Youtuba. Zato se v pričujočem magistrskem delu uzremo v najbolj 
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gledane ženske vloge in raziščemo, na kakšen način najbolj vidne slovenske vlogerke 
uprizarjajo spol. Ob tem postavljamo raziskovalno vprašanje: Na kakšen način najbolj 
vidne slovenske vlogerke uprizarjajo spol. Podrobneje nas bo zanimalo, kakšna je 
priviligirana ženska subjektivnost na družbenem omrežju Youtube ter ali v virtualnem 
prostoru uprizarjajo subverzivne družbenospolne identitete ali delujejo preko 
predpisane heteroseksualne matrice.  
 
Za odgovor na raziskovalno vprašanje bomo uporabili multimodalno kritično analizo 
diskurza (MKAD) na vzorcu osmih najbolj ogledanih ženskih vlogov v obdobju med 
letoma 2017 in 2020. S pomočjo metode bomo kritično analizirali ženske vloge ter 
raziskali pomene in razmerja moči. MKAD namreč omogoča izpostavljanje 
neenakosti ter odkrivanje oblastnih razmerij in družbenospolnih asimetrij, ki se 
reproducirajo skozi diskurze (Vezovnik, 2009, str. 115; Machin in Mayr, 2012). 
Vlogov v analizi ne bomo razumeli kot tehničnih sredstev, ampak kot kulturne tekste, 
ki komunicirajo pomen in omogočajo raziskovanje mehanizmov, prek katerih se 
ustvarja identiteta in reproducirajo razmerja moči v družbi (Cranny-Francis, Waring, 
Stavropoulos in Kirkby, 2003). 
Ker se celotno magistrsko delo osredotoča na spol, natančneje na ženskegi spol in 
ženskost, v drugem poglavju prek Judith Butler, Monique Wittig in Joan Riviere 
orišemo problem izključenosti žensk iz diskurzivnih polj, ki se ne nazadnje kaže prav 
v ženskosti. Najprej z Butler (2001) predstavimo koncept spola kot performativne 
prakse oziroma uprizoritve, ki jo regulirajo družbene norme, vrednote in tabuji, ki jih 
Butler (prav tam) imenuje heteroseksualna matrica. Slednja ustvarja inteligibilne 
družbene spole, ki utrjujejo prepričanje, da obstaja biološka esenca, to pa nadalje služi 
za moško prevlado in podrejanje žensk.  
Spol se ne uprizarja izven družbenega konteksta, in ker družbeni regulativi in norme 
vplivajo na to, kako bo spol uprizorjen, v tretjem poglavju predstavimo družbeni 
kontekst in norme, ki regulirajo ženskost v današnjosti. To je postfeminizem, ki ga v 
nalogi razumemo na treh ravneh. Prvič kot zgodovinsko obdobje feministične misli in 
raziskovanja, ki epistemološko prekinja z določenimi idejami in politikami drugega 
vala feminizma. Postfeminizem zavrača enoznačno razumevanje žensk ter spol 
raziskuje na intersekciji drugih identitetnih označevalcev (Brooks, 1997). Drugič, 
postfeminizem razumemo kot specifično senzibilnost, ki omogoča analizo kulturnih 
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tekstov (Gill, 2007). Postfeminizem orišemo tudi kot ideologijo, ki ustvarja ideal 
ženske subjektivitete, ki je skladen z neoliberalno ekonomsko racionalnostjo in 
onemogoča emancipacijo žensk (Rottenberg, 2018). 
V četrtem poglavju razložimo teoretske osnove cyberfeminizma, ki možnost za 
žensko emancipacijo vidi v internetu in družbenih omrežjih, kamor spada tudi 
Youtube. Razložimo koncept kiborga Donne Haraway, ki predpostavlja, da se osebe v 
virtualnih prostorih ne delijo na moške in ženske, ampak spol presežejo s konceptom 
kiborga. Ker se v raziskavi osredotočamo na Youtube, v zadnjem delu predstavimo, 
kako cyberfeminizem razume družbena omrežja. Zanima nas, ali se na Youtubu kaže 
inteligibilni ženski družbeni spol, kako to poteka in kaj to pomeni za potencialno 
preseganje heteroseksualne normativnosti. S četrtim poglavjem sklenemo teoretski del 
magistrske naloge. 
V petem poglavju sledi empirični del, v katerem najprej predstavimo metodo MKAD 
in diskurz. Potem opišemo vzorec in postopek analize. V šestem poglavju 
predstavimo rezultate empirične analize, v kateri smo raziskali diskurze osmih najbolj 
gledanih ženskih vlogerk v slovenskem jeziku.  
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2 Spol in spolna razlika 
 
Pričujoča naloga se ukvarja z vprašanjem, kakšno ženskost na Youtubu uprizarjajo 
najbolj gledane slovenske vlogerke. Zanima nas, ali vlogerke v virtualnem prostoru 
uprizarjajo subverzivne spolne identitete ali ne, ter na kakšen način to počnejo.  
Naše vprašanje temelji na predpostavki, da temeljne razlike med ženskim in moškim 
spolom nastajajo znotraj heteroseksualne matrice, ki jo bomo predstavili v 
nadaljevanju. Ta ustvarja videz, da je družbeni spol posledica biološkega, pri čemer je 
ženski spol podrejen moškemu.  
Ker se v nalogi sprašujemo o izključenosti (ali vključenosti) žensk v diskurzivna 
polja, si bomo v tem poglavju ogledali, na kakšne načine to izključevanje poteka. 
Najprej bomo predstavili koncept spola kot performativne prakse s teorijo Judith 
Butler, si ogledali, kakšen je pri tem vpliv jezika, in predstavili koncept ženskosti kot 
maškarade. Zanimalo nas bo, kako lahko ženske presežejo podrejeni položaj znotraj 
heteroseksualne spolne delitve, kar bomo v nadaljevanju naloge aplicirali na teorijo 
postfeminizma in cyberfeminizma. 
 
2.1 Drugost ženskega spola 
Spol prežema današnjo vizualno kulturo in predstavlja osrednjo kategorijo, na podlagi 
katere sebe in druge umeščamo v svet. Na mikronivoju je spol identitetni 
označevalec, ki definira, kako posameznik vidi sebe, kako se umešča v svet in kako se 
svetu predstavlja. Na makro nivoju spol pomeni uspoljene strukture in institucije, 
zaznamovane z močjo (Lerman, Oldenziel in Mohun, 2003). 
Uspoljene strukture in institucije so danes, tako kot tudi skozi celotno zgodovino, 
hiearhizirane in zaznamovane z močjo. Zato je spol tudi način, na podlagi katerega se 
razporeja moč v družbi. En spol je v družbi podrejen drugemu, kar se kaže skozi 
drugost. Drugost je leta 1949 opisala Simone de Beauvoir, pri čemer se je sklicevala 
na dialektiko, s katero je Hegel definiral razmerje med gospodarjem (moškim) in 
hlapcem (žensko) (de Beauvoir, 1999a, str. 13–14): 
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Človeštvo je moškega spola in moški ženske ne definira same po sebi, ampak glede 
nase; ne pojmuje je kot avtonomno bitje. Ženska se moškemu kaže kot spolno 
določeno bitje: ona je zanj spol in je torej spol v absolutnem smislu. Določena je 
glede na moškega in se razlikuje glede nanj, ne pa on glede nanjo; ona je nebistveno 
nasproti bistvenega. On je Subjekt, on je Absolutno: ona je Drugi. 
Drugost ženske ustvarja celotna civilizacija in je posledica socializacije, izobrazbe, 
pripovedi in pogojevanj, ki so jih v življenjskem poteku deležne osebe, ki so zaradi 
bioloških predispozicij določene za ženske. Zaradi slabega ali celo onemogočenega 
dostopa do strukturnih virov moči se je ženskost, ki je konstrukt civilizacije, skozi 
zgodovino preobrazila v naturalizirano danost (De Beauvoir, 1999b, str. 218): »Ker so 
v zgodovini pisali, skladali, slikali, pridigali in vladali moški, nimamo definicije 
žensk in tega, kaj naj bi bilo njihovo bistvo, ki ne bi bila hkrati produkt moškega 
monopola in ob tem sistematične izključenosti žensk.« 
De Beauvoir je v tematiziranju drugega spola razločevala med biološkim in 
družbenim spolom. Biološki spol je po njenem nespremenljivo dejstvo. Družbeni spol 
pa je kulturni konstrukt, ki ga de Beauvoir (1999a) razume kot neizbežen nasledek 
biologije in k temu doda znamenito izjavo: »Ženska se ne rodi, temveč to postane« 
(de Beauvoir, 1999a, str. 94).  
Za De Beauvoir telo predstavlja »nemo dejanskost«, v katero kultura vpiše pomen. Pri 
tem je ženskost enačena s telesom, biologijo in naravo, ki potrebuje nadrejenost 
kulture. Kultura je določena z moškostjo, umom in abstraktnim. Iz tega sledi, da je 
ženski družbeni spol vnaprej določen z biološkim spolom, moški družbeni spol in 
univerzalni človek pa sta združena in kot taka predstavljata radikalno svobodo od 
telesa in biologije. 
Judith Butler v prelomnem delu z naslovom Težave s spolom (2001) zavrne 
predpostavljeni dualizem biološkega in družbenega spola Simone de Beauvoir in 
drugega vala feminizma. Prek koncepta performativnosti spola zavrne telo kot »nemo 
dejanskost« in pokaže, da je biološki spol posledica družbenega (Butler, 2001, str. 
138). 
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2.2 Performativnost spola 
Butler (prav tam) s konceptom performativnosti spola zavrne dualizem biološkega in 
družbenega spola in njuno vzročno povezanost. Narava po njenem ni predobstoječa in 
nezaznamovana s kulturo. Po njenem kultura ustvarja naravo (prav tam, str. 74), zato 
je biološki spol pravzaprav kulturna kategorija1. To, kar je naravno, je namreč zmeraj 
že kulturna projekcija, in kar je dojeto kot biologija, je že dokaz kulturne intervencije: 
»Če je nespremenljiva narava biološkega spola sporna, je morda konstrukt, imenovan 
'biološki spol', ravno tako kulturno konstruiran kot družbeni spol; nemara je bil vselej 
že družbeni – tako se pokaže, da razlike med biološkim in družbenim spolom ni« 
(prav tam, str. 19). 
Družbeni spol je tako po njenem mnenju veliko več kot kulturna inskripcija pomena 
na naključen biološki spol. Družbeni spol je diskurz, ki biološki spol ustvarja kot 
preddiskurzivno, predkulturno in politično nevtralno kategorijo: »Biološki spol je 
vedno že interpretiran s kulturnimi pomeni in ne more biti preddiskurzivna anatomska 
faktičnost. Biološki spol je ves čas že družbeni« (Butler, 2006, str. 11).  
Biti biološkega ali družbenega spola je za Butler temeljno nemogoče, ker telo nima 
ontološkega statusa. Zato Butler družbeni spol razume kot »ponovljeno stilizacijo 
telesa in sklop ponovljenih dejanj v zelo togem regulatornem okviru, ki zmrzne v času 
in proizvede videz substance, naravne biti« (Butler, 2011, str. 45).  
Družbeni spol je oblika nenehnega oponašanja, oziroma ponavljanja dejanj, ki jih 
kultura pripisuje določenemu spolu. Spol torej ni nekaj absolutnega, ampak je 
performativen. Je serija stiliziranih dejanj in gestikulacij oziroma korporealni slog 
(prav tam, str. 148): »Je konstrukt, ki praviloma zakriva svoj nastanek; molče 
sprejema kolektivni sporazum o performiranju, proizvodnji in vzdrževanju 
medsebojno ločenih in polarnih družbenih spolov ter kulturnih fikcij.« 
                                                
1 Butler pri tej izpeljavi izhaja iz Foucaulta, ki pravi, da je sama kategorija biološkega spola ustvarjena 
skozi seksualnost, ki potem biološki spol prikazuje kot vzrok za seksualno doživljanje, vedenje in željo 
(Dejmanee, 2013). Butler s Foucaultom navede primer pravnega sistema, ki proizvaja subjekte, ki jih 
potem predstavlja. Z drugimi besedami, proizvaja tisto, o čemer trdi, da le predstavlja.  Ker so subjekti 
podvrženi regulaciji, omejevanjem in prepovedovanjem, se oblikujejo v skladu s točno temi zahtevami 
(Butler, 2001, str. 14). 
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Iz tega sledi, da družbeni spol konstituirajo dejanja oziroma ponovitve dejanj. 
Družbeni spol torej ni nasledek narave, notranjega bistva oziroma esence (kot je trdila 
Simone de Beauvoir). Videz, da je družbeni spol posledica biologije, ustvarja t. i. 
heteroseksualna matrica2. Slednja zahteva uprizarjanje spola v korporealnih slogih, ki 
so v kulturi videni kot nasledek biologije: »Heteroseksualna matrica zahteva in 
vzpostavlja proizvodnjo medsebojno ločenih in asimetričnih opozicij med ženskim in 
moškim« (prav tam, str. 29). 
Heteroseksualna matrica ustvarja sprejemljive, doumljive in zaželjene družbene spole. 
To so tisti spoli, ki ustvarjajo in vzdržujejo koherentna razmerja med ženskim in 
moškim spolom, v katerih se biološki spol kaže kot substanca. Heteroseksualna 
matrica je regulatorna praksa, ki deluje s kaznovanjem. Strah pred družbeno 
izključenostjo pri tem deluje kot osrednja diskurzivna strategija, ki zahteva, da ljudje 
prevzamejo spolno identiteto v skladu z diskurzivno inteligibilnostjo3 (prav tam). 
Inteligibilna ponavljanja oziroma uprizoritve spola se torej uklanjajo pravilom 
heteronseksualne matrice in s tem utrjujejo prepričanja, da obstaja biološka esenca 
spola in spolne identitete. Vendar Butler ob tem poudarja, da je doseg ideala ženskosti 
in moškosti temeljno nemogoč, ker original oziroma esenca ne obstaja. Spolne norme 
ne morejo biti utelešene v popolnosti, ker ne obstaja notranja esenca ali biološka 
substanca. Zato Bulter možnosti za subverzijo vidi znotraj samega performativnega 
procesa, znotraj ponavljanja performativnih aktov. Vsaka ponovitev namreč odpre 
možnost za disonanco, v kateri se akt uprizarjanja ne podredi heteroseksualni matrici 
in s tem razveljavi spol (Butler, 1999, str. 417).  
Kot primer razveljavljanja spola Butler navede transvestite. Razume jih kot 
subverzivno parodijo uspoljene identitete, ki se igra z elementi uspoljenega telesa, 
spolne identitete in vlog, ki jih oblikuje v kontradiktorne vzorce. Njihove uprizoritve 
                                                
 
2 S konceptom heteroseksualne matrice Butler opiše nevidno normo, ki se kaže kot naravna, v resnici 
pa je zgolj družbenokulturni konstrukt. Hereroseksualna matrica za vse in vsakogar predpostavlja 
heteroseksualnost in vse drugačne načine življenja prikazuje kot nenaravne, deviantne ali pa jih 
enostavno izbriše (Cranny-Francis in drugi, 2003). 
3 Judith Butler kot inteligibilne razume tiste družbenospolne identitete, ki so vzpostavljene kot v 
binarnem ovkiru moškega in ženske. Inteligibilne uprizoritve družbenih spolov vzdržujejo prepričanje, 
da družbeni spol posnema biološkega in utrjujejo prepričanje, da obstaja biološka esenca spola. 
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lahko kažejo na žensko zunanjost in moško notranjo esenco ali pa na moško zunanjost 
in žensko notranjo esenco. Performansi transvestitov invertirajo razliko med 
notranjim in zunanjim in prisilijo k preizpraševanju predpostavk družbenospolne 
identitete. Omajejo stabilnost moškega in ženskega in naturalizirajoče pripovedi 
prisilne heteroseksualnosti in moške prevlade (prav tam, str. 422; Butler, 2001, str. 
145). 
Spomnimo, da heteroseksualna matrica deluje s kaznovanjem. Zato so identitete, ki se 
v svoji artikulaciji ne uklanjajo heteroseksualni matrici, kaznovane (Butler, 2001, str. 
149). Iz tega sledi, da je performans ženskosti (ali moškosti) strategija preživetja v 
prisilnih sistemih s kaznovalnimi posledicami. Ker je spolna uprizoritev ponovljena v 
različnih kontekstih, se kaže kot koherentna. Iz koherentnosti izhaja prepričanje, da 
obstaja jedro in esenca subjekta. Ta ideja pa nadalje postane sredstvo za spolno 
hierarhizacijo oziroma za družbeni nadzor, za podrejanje in izključevanje žensk. 
 
2.3 Izključenost ženskega spola iz diskurzivnih polj 
Družbeni nadzor, podrejanje in izključevanje žensk se po Monique Wittig (2000) 
primarno vzpostavlja z jezikom. Jezik ustvarja iluzijo o razliki, neskladnosti in 
hierarhiji med ženskim in moškim spolom. Binarne slovnične omejitve družbenega 
spola na jezikovni ravni vzdržujejo heteroseksualno matrico. Slednja vzpostavlja 
samoumevno analogijo med  ženskim spolom, biologizacijo in naravo (prav tam, str. 
103). Zato je biološki spol vselej ženski. Moški v jeziku ni spolno obeležen. Spolna 
obeleženost pa je vedno sredstvo za partikularizacijo in relativizacijo. Zato, sklene 
Butler, je poimenovanje biološkega spola dejanje prevlade in prisile, ki zahteva 
diskurzivno konstrucijo teles v skladu s spolno razliko: »Telesno in duševno smo 
prisiljeni, da z vsako značilnostjo ustrezamo predstavi o naravi, ki je bila 
vzpostavljena za nas« (Butler, 2001, str. 125–126). Asimetrična jezikovna struktura 
jezika ima torej moč, da vpliva na telesa in univerzalno enači z moškim, žensko pa s 
partikularnim.  
Asimetrična jezikovna struktura jezika povzroči, da moški postane subjekt diskurza. 
Ženske so izključene in ne morejo govoriti, ne da bi ob tem sodelovale v samih 
zatiralskih praksah. Ženska mora v uprizarjanju spola nezmožnost govora vzeti za 
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samoumevno (prav tam). »Diskurzi heteroseksualnosti nam preprečujejo govoriti, vse 
dokler ne govorimo tako, kot oni sami zahtevajo. Ti diskurzi nam oporekajo vsako 
možnost, da bi sami ustvarjali svoje lastne kategorije« (Wittig, 2000, str. 57). 
Ob tem Wittig opozarja, da čeprav je diskurz abstrakten, so njegovi učinki materialni: 
»Moč, ki jo imajo ti diskurzi, ni prav nič abstraktna, je ena od oblik dominacije. Vsi 
zatirani poznajo to moč, saj se morajo z njo bosti. Je tista, ki pravi, da nimaš pravice 
do govora« (prav tam, str. 60). Zato predlaga, da je primarna naloga žensk 
predpostaviti položaj govorečega subjekta in zrušiti diskurz o biološkem spolu in 
sistem prisilne heteroseksualnosti, iz katere sam biološki spol izhaja. Poziva k 
razkritju »arbitrarnega razmerja med označevalcem in označencem« (Butler, 2001, 
str. 124–128). Ženska mora z govorom doseči svoj izhod iz kategorije biološkega 
spola. Njen govor mora biti usmerjen proti hierarhični delitvi, jezik pa mora 
uporabljati za izjavljanje univerzalnosti. Njen namen je, da postane več kot 
posameznica, da postane absolutna perspektiva, ki vsiljuje svoje kategorije celotnemu 
jezikovnemu polju (Wittig v Butler, 2001, str. 128). 
2.4 Ženskost kot maškarada 
Naloga ženske je postati absolutna perspektiva, ki razvija lastne kategorije in zavrže 
postvarelost biološkega spola, ki jo zapira v imanenco in partikularno. Ženska se želi 
uveljaviti kot subjekt v diskurzu. Želi biti, tako kot je moški, subjekt diskurza in 
uporabnica znakov in ne več samo znak, ki je uporabljen (Riviere, 1986). 
Ženska se boji kazni za željo po sodelovanju v diskurzu, zato prevzame masko 
ženskosti. »Ženske, ki želijo moškost, si nadenejo masko ženskosti, za odvračanje 
tesnobe in maščevanja, ki se ga bojijo od moških« (Riviere4 v Butler, 2001, str. 62). V 
skladu s tem Riviere trdi, da je ženskost maškarada, da sta avtentična ženskost in 
maškarada pravzaprav eno in isto. Ženskost si nadene le ženska, ki si želi moškost – 
oziroma sodelovanje v diskurzu. Ker pa se ženska boji povračila, si nadene masko, da 
bi zakrila svojo moškost pred moško javnostjo, ki jo želi kaznovati (Butler, 2001, str. 
63).  
                                                
4 Rivere, J. (1984). Womanliness as a Masquerade. V Formations of Fantasy: Burgin,V., Donald J. In 
Kaplan, C. (ur.) str. 35–44. London: Methuen.  
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Ženskost ni nič drugega kot strah pred kaznijo kot posledico fantazije ženske, da bi 
zavzela mesto moških. Ženskost se kaže v izbiri oblačil, v gestikulaciji in v 
korporealnih slogih ter govoru. Maškarada zakriva dvoumnosti in tesnobo 
družbenospolne identitete in predpostavlja performativnost v ženski subjektiviteti. 
Ženska torej ne obstaja pred mimikrijo in masko. Ženskost je zgolj maska, ki sprejme 
in razreši heteroseksualno matrico (Butler, 2001, str. 64; Cranny-Francis in drugi, 
2003, str. 167).  
Ženskost zgodovinsko in geografsko zavzema različne oblike. Po drugi svetovni vojni 
jo je na zahodu utelešala pasivna predmestna mati in gospodinja, ki se ni zanimala za 
politiko in javno življenje (Friedan, 2010). Nekoliko kasneje, z vzponom 
neoliberalizma in vstopom žensk na trg dela, je ženskost definirala ideologija dekliške 
moči (girl power)5, ki je ustvarila aktivne, naivne, hkrati hiperseksualizirane in 
infantilizirane popkulturne ikone, kot so Spice Girls, Madonna in Bridget Jones. Ideal 
ženskosti je postala bela heteroseksualna ženska srednjega razreda, ki je boje za 
pravice žensk preoblikovala v individualne politike, ki se osredotočajo na življenjski 
slog in potrošnjo. V skladu s tem so bile ženske s strani medijev in oglaševalske 
industrije nagovorjene in predstavljene kot »punčke« in »bejbe«, ki uživajo v lastni 
ženskosti. Z novim in domnevno opolnomočenim likom ženske se je začel kulturni 
obrat v postfeminizem (Sonnet, 2002; Genz in Brabon, 2009). 
V drugem poglavju smo pokazali, da je ženski spol podrejen moškemu. Podrejenost 
temelji na heteroseksualni matrici, ki obsega norme, vrednote in tabuje. Preko 
delovanja  te matrice se spol utrjuje kot biološka esenca. Ugotovili smo, da se 
heteroseksualna normativnost ohranja preko sistema kaznovanja, kar pomeni, da je 
uprizarjanje ženskega družbenega spola pravzaprav strategija preživetja. Pomembno 
vlogo pri kategoriziranju žensk igra jezik, saj je prav jezik tisti, ki ustvarja biološko 
razliko. Eden od načinov, s katerim bi ženske lahko razveljavile in razpustile 
kategorijo ženskosti, je torej preko jezika. V nadaljevanju nas bo zanimalo, ali ženske 
v postfeminizmu s pomočjo novih tehnologij zares presegajo postvarelost biološkega 
                                                
5 Girl Power je slogan in ideologija, ki slavi žensko moč, opolnomočenje in neodvisnost. Prvič so ga  
kot naslov zina uporabile članice pank glasbene zasedbe Bikini Kill v začetku devetdesetih. Nekaj let 
kasneje so izraz in ideologijo popularizirale in nevtralizirale članice glasbene dekliške skupine Spice 
Girls (Power-Sayeed, 2017, str. 76) 
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spola. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na virtualni prostor, še pred tem pa si 
bomo v tretjem poglavju ogledali ključne okvire, znotraj katerih lahko pojmujemo 
postfeminizem.  
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3 Postfeminizem 
Ugotovili smo, da izključevanje ženskega spola iz diskurzivnih polj deluje na podlagi 
heteroseksualne matrice. V nadaljevanju nas v nalogi zanima, ali ženske v duhu 
postfeminizma znotraj virtualnih prostorov to matrico presegajo. Da bi lahko to 
potrdili ali ovrgli, bomo v pričujočem poglavju natančneje pogledali, kaj 
postfeminizem pravzaprav je in kako ga lahko pojmujemo, ter predstavili 
postfeministično žensko subjektivnost. 
Kulturni obrat v postfeminizem Genz in Brabon (2009) umeščata na presečišče 
osrednjih medijev, potrošniške kulture, neoliberalne ekonomsko-politične ureditve, 
postmodernizma in feminizma. Postfeminizem bomo v pričujočem poglavju 
obravnavali v treh pomenih. Prvič kot zgodovinsko obdobje (McRobbie, 2009), 
drugič kot hevristični pripomoček za analizo kulturnih tekstov (Gill, 2007) in tretjič 
kot ideologijo, ki je skladna z neoliberalno ekonomsko-politično ureditvijo in ustvarja 
specifično žensko subjektivnost (Banet-Weiser, 2018; Rottenberg, 2018).  
Ker bomo v nadaljevanju naloge postfeminizem aplicirali na izbrane vloge, nas bo le-
ta zanimal predvsem kot pripomoček za kritično analizo kulturnih tekstov. Ogledali si 
bomo ključne poteze postfeministične senzibilnosti, ki jih bomo iskali tudi v najbolj 
gledanih vlogih slovenskih Youtuberk. Kaj torej je postfeminizem? 
3.1 Postfeminizem kot zgodovinsko obdobje 
Postfeminizem lahko v prvi vrsti razumemo kot zgodovinsko obdobje feministične 
misli in raziskovanja, ki epistemološko prekinja z določenimi idejami in politikami 
drugega vala in predstavlja novi, tretji val feminizma (McRobbie, 2009). Anne 
Brooks (1997) postfeminizem razume kot odgovor na feminizem drugega vala in 
njegovo enoznačno razumevanje ženske, zato v postfeminizem umešča tudi 
poststrukturalistični feminizem Judith Butler, o katerem smo pisali v prejšnjem 
poglavju.  
Postfeminizem je pomembno izoblikovala ideologija dekliške moči v devetdesetih. 
Kot smo nakazali že v prejšnjem poglavju, je slednja ustvarila fenomen aktivne 
ženske, ki uživa svojo lastno feminilnost in kritike drugega vala razume kot 
»neodobravajočo starejšo sestro, ki še poveča željo po prepovedanem« (Sonnett, 
2002, str. 64).  
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Prakse, ki jih je drugi val feminizma kritiziral, postfeminizem sprejme na način 
inverzije. Zagovarja, da lahko ženske brezskrbno uporabljajo prakse, ki so jih v 
preteklosti pasivizirale in objektivizirale, in jih razume kot opolnomočenje in 
svobodno izbiro (Riley, Evans, Elliott, Rice in Mareck, 2017; Segal, 2017).  
Na tem mestu velja pojasniti, da je postfeminizem komercialno privlačen, 
promovirajo in definirajo ga predvsem mediji glavnega toka in oglaševalska 
industrija. Tako se vzpostavlja subtilni pozitivni odnos med feminizmom, popularno 
kulturo in potrošništvom (Genz in Brabon, 2009). 
Tretji val feminizma kot zgodovinsko obdobje torej zaznamujejo paradoksi in 
dvoumnosti. Medijska kultura je v devetdesetih hkrati slavila dekliško moč in širila 
seksizem (Brooks, 1997; Gill, 2007). Spolna neenakost v postfeminizmu ni več 
razumljena kot rezultat patriarhata oziroma heteroseksualne matrice (Butler, 2001), 
ampak je posledica osebnih odločitev in bioloških razlik.  
V tem kontekstu dvoumnosti in zavoljo konceptualne jasnosti je Rosalind Gill (2007) 
podala razumevanje postfeminizma kot specifične senzibilnosti, ki omogoča kritično 
analizo kulturnih tekstov. Termin senzibilnost poudarja, da mora biti postfeminizem 
razumljen kot kritični objekt, in omogoča, da pojav raziščemo empirično. Hkrati pa 
omogoča, da postfeminizem pojmujemo kot ideologijo, skladno z neoliberalizmom  
(Banet-Weiser, Gill in Rottenberg, 2020). 
 
3.2 Postfeminizem kot hevristični pripomoček za analizo kulturnih tekstov 
Postfeministična senzibilnost kot hevristični pripomoček omogoča analizo kulturnih 
tekstov in razloži pomene in razmerja moči v tekstih popularne kulture. Kot kulturni 
tekst je v tem primeru razumljeno vse, kar nosi pomen in pri čemer ne gre nujno za 
pisno ali govorno dejanje (Cranny-Francis in drugi, 2003; Gill, 2007).  
Postfeministična senzibilnost sestoji iz osmih značilnosti oziroma kriterijev. Prvi 
kriterij je predpostavka o utelešenosti ženskosti, drugi je seksualizacija kulture, tretji 
je subjektifikacija žensk, četrti individualizem, peti samonadzorovanje in disciplina, 
šesti prevlada preobrazbene paradigme, sedmi esencialistično razumevanje spola in 
osmi vseprisotnost kulture potrošnje.  
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Te značilnosti najpomembneje oblikujejo, definirajo in odslikavajo mediji glavnega 
toka in oglaševalska industrija ter pokažejo, kakšnih pričakovanj je deležna ženska v 
današnjosti in katere subjektivnosti so priviligirane (Gill, 2007). Osem kriterijev 
postfeministične senzibilnosti v skladu s teorijo Judith Butler (2001) torej razloži, 
kako se v današnjem zahodnem svetu vzpostavlja inteligibilni spol, ki deluje vzdolž 
heteroseksualne matrice.  
3.2.1 Esencialistično razumevanje spola 
Postfeminizem predpostavlja esenco in biološko bistvo spola ter obstoj avtentične 
ženskosti in moškosti. Različnost med moškim in žensko razume kot naravno in 
nepremostljivo danost. Posledica tega je, da ženske veljajo za emotivne, fizično šibke 
in prijazne, moški pa za racionalne, svobodne in hladne. Moškost in ženskost sta tako 
razumljena kot nasledek biologije in telesna značilnost (Gill, 2007, str. 152). 
3.2.2 Utelešenost ženskosti 
Postfeminizem ženskost razume kot nasledek biologije in telesno značilnost, zato telo 
postane osrednji nosilec simbolne vrednosti in osnova, na kateri je zgrajeno žensko 
sebstvo. Privlačno telo postane ideal, cilj in vir ženske moči, zasledovanje 
mladostnega, urejenega in seksualiziranega telesa pa velja za osrednji identitetni 
projekt (Schilling, 2003; Gill, 2007, str. 155).      Heteroseksualna matrica je tudi z 
vidika postfeministične senzibilnosti neprestano na delu, saj se neprestano potrjuje 
binarnost med spoloma. 
3.2.3 Seksualizacija kulture 
Predpostavka o utelešenosti ženskosti je povezana s seksualizacijo sodobne kulture. 
Ženskost je v postfeminizmu osredinjena okrog seksualnosti. Nekoč so ženske v 
heteroseksualna razmerja prinašale čistost in nedolžnost, danes pa je glavni cilj 
ženske utelešenje seksapilnosti. To zasleduje s pomočjo disciplinirane uporabe ličil, 
oblek, telovadbe in kozmetičnih operacij (Radner, 1999).  
Oglaševalska in medijska industrija sta z idealiziranjem takšne ženske persone 
seksualizirali kulturo. Idealna ženska v postfeminizmu je aktivna, erotizirana in polna 
spolnega poželenja. Seksualizacija kulture zabriše meje med pornografijo in drugimi 
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estetskimi žanri, zato estetika porno-chic postane dominantna reprezentacijska praksa 
žensk v medijskih in oglaševalskih tekstih (Gill, 2007, str. 155).  
3.2.4 Od objektivacije k subjektifikaciji 
V seksualizirani kulturi ženska ni več pasiven in utišan objekt za moški pogled. 
Ženska postane aktivni subjekt, ki izbira. Potemtakem ženska izbere erotizacijo in 
seksualizacijo (Goldman, 1992; Gill, 2007). Osnovna ideja subjektifikacije je, da 
ženska ne deluje več glede na moški, zunanji pogled in zunanjo prisilo, ampak glede 
na njen lastni, narcisistični pogled. Subjektifikacija prinaša še več samonadzorovanja 
in intenzivnejšo obliko objektifikacije žensk, ker se na prvi pogled predstavlja kot 
njena lastna izbira (Attwood 2006, Evans in Riley 2014). 
Angela McRobbie (2004) ugotavlja, da postfeminizem ceni in promovira svobodo, 
avtonomijo in opolnomočenje žensk pri sprejemanju individualnih odločitev. Vendar 
opozarja, da jih uporablja v problematičnih kontekstih. V tistih, kjer ženska izbere 
seksualizacijo, belo poroko, možev priimek ali gospodinjenje. Hollows (2003) zato 
sklene, da je postfeminizem nova, prikrita oblika zatiranja žensk, ker se ženske pod 
krinko lastne izbire vračajo v udobje doma in tradicionalne feminilnosti na eni strani 
ali v objektifikacijo in seksualizacijo na drugi. Moč tako ne prihaja več od zunaj ali pa 
od zgoraj, pač pa od znotraj. 
3.2.5 Individualizem 
Diskurz izbire in opolnomočenja odraža tudi individualizem, ki predpostavlja, da so 
vsi življenjski dogodki osebni problem in posledica osebne, individualne odločitve. 
Skladno s tem postfeminizem žensko vidi kot avtonomni subjekt, ki ga ne omejujejo 
strukturne neenakosti in razmerja moči. Vsak njen korak in dejanje sta razumljena kot 
zasledovanje lastnih interesov in želja. Posledica vseprisotnega individualizma je 
popolna odsotnost diskurzov, ki naslavljajo strukturne neenakosti, kot so ekonomska 
depriviligiranost žensk in neenake možnosti ter izhodišča med spoloma (Gill 2007; 
Gill, 2017). 
3.2.6 Samonadzorovanje telesa in čustvovanja 
Ker je vsak življenjski dogodek ženske z vidika postfeminizma razumljen kot osebna 
izbira, samonadzorovanje in disciplina postaneta dve izmed osrednjih aktivnosti 
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ženske v sodobnosti. V skladu s predpostavko o utelešenosti ženskosti je telo glavni 
označevalec ženske identitete, zato ga mora ženska nadzorovati in disciplinirati (Gill, 
2007, str. 148).  
Nove tehnologije ženski omogočajo discipliniranje in nadzorovanje telesa na preprost 
način. Ker ženska po lastni volji sodeluje v nadzorovalnih praksah (npr. spremljanje 
menstrualnih ciklov, štetje korakov in spremljanje gibanja ...), lahko govorimo o t.i. 
participativnem nadzoru. Skladno s predpostavko o individualizmu je tovrstno 
samonadzorovanje razumljeno kot izbira in ne kot strukturna prisila (Winch, 2013; 
Lutpon, 2016). 
Številne avtorice zadnjih nekaj let ugotavljajo, da poleg telesa ženske v sedanjosti vse 
bolj intenzivno nadzirajo in disciplinirajo tudi emocije (Banet-Weiser, 2018; Gill in 
Kanai, 2018). Na oblikovanje ženskih emocij v postfeminizmu najbolj neposredno 
vplivajo mediji in oglaševalska industrija.  
Po Arlie Hochschild (1983) gre za »pravila čustvovanja«6, ki ženski velevajo, da v 
določenem kontekstu uprizarja prave emocije. Raziskave v zadnjih letih kot najbolj 
zaželjena pravila čustvovanja v kontekstu postfeminizma navajajo samozavest, 
hvaležnost, vztrajnost in fleksibilnost (Gill in Orgad, 2018; Kanai, 2019). 
3.2.7 Preobrazbena paradigma  
Ženska je v postfeministični senzibilnosti nagovorjena kot nezadostna. Nikoli ni 
dovolj samozavestna, vztrajna, fleksibilna ali hvaležna. Zato ji oglaševalska industrija 
in mediji ponujajo nasvete, kako doseči telesno in psihično preobrazbo. Po navadi so 
nasveti povezani s potrošnjo in vlaganjem vase. To pa nas privede do zadnjega 
kriterija oziroma značilnosti postfeminizma – kulture potrošnje.  
3.2.8 Kultura potrošnje 
Potrošnja je v postfeminizmu osrednja dejavnost samozavestne in opolnomočene 
ženske. Prek potrošnje preobraža svoje telo in duha ter disciplinira telo (Gill, 2007, 
                                                
6 Pravila čustvovanja Hochschild (1983, str. 18) definira kot standarde, ki jih uporabljajo ljudje in s 
katerimi so določena pričakovanja in dolgovi, oziroma kaj se pričakuje in kaj je kdo dolžan v valuti 
čustvovanja.  
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str. 147). Individualizem se v postfeministični senzibilnosti najbolj izraža ravno prek 
potrošnje in izbiranja potrošniških produktov.  
Wolfgang Streeck potrošnika razume kot zadnjo stopnjo individualizma v poznem 
kapitalizmu. Socializacija namreč v današnjosti poteka prek potrošnje, ki je 
monološka namesto dialoška, prostovoljna in ne prisilna, ter individualna namesto 
kolektivna (Streeck, 2016, str. 96). Daniel Miller, antropolog in pionir raziskovanja 
materialne kulture, pravi, da potrošnja ni več pojav, do katerega bi se morali 
opredeljevati, saj prežema celoten družbeni svet (Miller, 2016). Potrošnja postane 
področje, kjer subjekti kot individui artikulirajo svoje mesto v svetu in odnos do 
njega: »Izkušnje sodobnih množičnih porabnikov potrjujejo, da se prepoznamo v tem, 
kar trošimo. Gradimo svojo identiteto z izbiro, kaj in kako trošimo« (Vogrinc v 
Campbell, 2001. str. 372).  
Potrošnja postane priviligirana oblika ustvarjanja identitete sodobne ženske v 
postfeminizmu in vseh sedem karakteristik postfeministične senzibilnosti prežema 
kultura potrošnje. Ker je spol razumljen esencialistično, postane telo glavni identitetni 
označevalec. Telo pa zahteva samodisciplino in izboljšave. Zato paradigma 
preobrazbe ženske spodbuja k potrošnji. Slednja postane sredstvo, s katerim ženska 
gradi, ustvarja in predstavlja svoje sebstvo. Ženska prek potrošnje artikulira svoje 
mesto v svetu in se prepoznava v tem, kar troši.  
 
Navedenih osem ključnih lastnosti postfeministične senzibilnosti bomo v 
nadaljevanju iskali znotraj najbolj gledanih vlogov slovenskih youtuberk. Zanimalo 
nas bo, na kakšen način se v vlogih kažejo orisane kategorije in kako vplivajo na 
preseganje heteroseksualne matrice. 
 
3.3 Postfeminizem kot ideologija na primeru šefinje 
Osem značilnosti postfeministične senzibilnosti, ki jih je podala Rosalind Gill (2007), 
tvori priviligirano žensko subjektivnost (McRobbie, 2009). Gre za način, preko 
katerega postfeminizem regulira inteligibilno žensko identiteto. Kritični pogled na 
ključne postfeministične karakteristike ženskosti nam pokaže, da slednja (še vedno) 
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deluje vzdolž heteroseksualne matrice in tako vzdržuje binarno in esencialistično 
razumevanje spola. V skladu s tem lahko postfeminizem razumemo tudi kot 
ideologijo, ki utrjuje in reproducira neenaka razmerja moči med moškimi in ženskami 
ter ženske izključuje iz diskurzivnih polj.  
Arlie Hochschild (1994) v devetdesetih letih (čas vzpona postfeminizma) priviligirano 
in zaželjeno žensko subjektivnost opiše kot takšno, ki nima potreb, je glavna sila 
svojega življenja in ne potrebuje širše skupnosti, še posebej pa ne posameznega 
moškega. Podobno je desetletje pozneje ugotovila tudi Lisa Blackman, ki je 
priviligirano žensko subjektivnost opisala kot »self-made woman«, ki ne potrebuje 
emocionalne varnosti v zavetju doma (Blackman, 2004, str. 232). Angela McRobbie 
(2009) opisuje »top dekle«, ki se poslužuje praks lepotičenja v skladu s 
heteroseksualnimi lepotnimi standardi, obenem pa zasleduje uspehe v karieri in 
izobraževanju. Nedavne raziskave pa ugotavljajo, da je danes priviligirana ženska 
subjektivnost meritokratska figura šefinje (ang. girl boss)7 (Dobson in Harris, 2015; 
Dejmanee, 2016; Rottenberg, 2018; Gill in Kanai, 2019).  
Šefinja je avtonomna, aktivna in opolnomočena ženska, ki se poslužuje praks 
discipliniranja, individualizira odgovornost in življenjsko biografijo razume kot 
posledico osebnih odločitev. Najpomembneje jo zaznamujeta samozavest in 
tekmovalnost (Brown, 2015; Allen in Bull, 2018).  
Ideologija šefinje izhaja iz korporativnih okolij. Širijo jo predvsem ženske, kot je 
Sheryl Sandberg (izvršna direktorica Facebooka) s knjižno uspešnico Lean In, vendar 
Sarah Banet-Weiser (2018) opozarja, da so za to ideologijo dovzetna predvsem mlada 
dekleta, ki niso šefinje v korporativnih okoljih, ampak kot šefinje pristopajo do 
svojega življenja, svoje življenjske biografije. Ob tem posebej izpostavlja prakse 
osebnega znamčenja in kulture potrošnje.  
Podjetniška ženskost temelji na postfeministični senzibilnosti in logiki osebnega 
znamčenja, ki promovira izbiro, opolnomočenje, neodvisnost in izražanje prek 
potrošnje. Postfeministična osebna znamka je ustvarjena prek naracij avtentičnosti, 
                                                
7 Izraz šefinja (ang. girl boss) je popularizirala ameriška podjetnica Sophia Amoruso z avtobiografijo z 
naslovom #Girlboss, v kateri opiše transformacijo od revnega dekleta, ki prodaja obleke na eBayju, do 
milijonarke, ki ima svoj lastni modni imperij (Anderson, 2020). Leta 2018 je založba Učila 
International izdala prevod knjige v slovenščini in izraz girl boss prevedla kot šefinja. 
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razkazovanja telesa in upravljanja z emocijami ter razkazuje kompetence, 
fleksibilnost in neformalna znanja. Medtem ko ustvarja sebstvo, gradi lastno kariero 
in dela za in skozi potrošnjo (Banet-Weiser, 2012; Duffy in Hund, 2015). Lynne Segal 
(2017) pravi, da so se v današnjosti tržni principi zaradi vseprisotnosti potrošnje 
uveljavili v vseh vidikih življenja. Tudi sam potrošnik postane dobrina, ki tekmuje, da 
izboljša svojo osebno vrednost, in neprestano investira vase. Osebno znamčenje je del 
postfeministične uspoljene kulture potrošnje. Je praksa, ki sebstvo spremeni v objekt 
znamčenja in promocije, z namenom ustvarjanja vrednosti (van Dijck, 2013, str. 204). 
Znamčene niso več samo dobrine, ampak tudi sebstva, samo sebstvo je spremenjeno v 
blago. Mlade ženske s praksami osebnega znamčenja uprizarjajo persono šefinje, ki se 
zanaša nase in svojo opolnomočenost razkazuje prek potrošnje. Obenem pa sama 
potrošnica postane dobrina, ki tekmuje, da izboljša osebno vrednost skozi neprestano 
investiranje vase. Sebstvo postane komodificiran znak, ki hkrati deluje kot objekt in 
kot promotor sporočil (Banet-Weiser, 2018). 
Šefinja je ideološko skladna z neoliberalnim podjetniškim sebstvom homo 
economicus8  (Scharff, 2016), ki deluje po principu investicija-strošek-dobiček in 
oblikuje poseben odnos do samega sebe, časa, okolja, prihodnosti in države. Iz sebe 
ustvarja »neprekinjeno in mnogotero podjetje« (Foucault, 2015, str. 145), ki se 
osmišlja z diskurzom svobode, izbire in meritokracije (Brown, 2015).  
Vsled temu v zadnjih letih feministične avtorice ugotavljajo, da je postfeminizem 
uspoljeni neoliberalizem (Gill, 2017; Banet-Weiser, 2018). Ženska tako kot homo 
economicus postane podjetje, ki prevzame polno odgovornost za življenjski potek, ne 
glede na kontekst in omejitve. Tekmuje, upravlja s težavami, tvega, investira in 
prikriva izgube (Scharff, 2016). Čeprav je podjetniško sebstvo prvotno izenačeno z 
moškostjo, je danes ženska postala podjetniško sebstvo par excellence (Rottenberg, 
2018). 
                                                
8 Na tem mestu velja pojasniti, da je neoliberalizem politično-ekonomska teorija, »ki pravi, da do 
človeške blaginje najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških svoboščin in veščin v 
institucionalnem okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne lastnine, prosti trgi in prosta 
trgovina« (Harvey, 2012, str. 7). Neoliberalizem je na makro ravni politično-ekonomska praksa, ki na 
mikro ravni ustvarja specifičen tip neoliberalne subjektivnosti homo economicus (Brown, 2015). 
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Podjetniška naravnanost je od ženske zahtevana na vseh ravneh življenja, medtem ko 
je od moških zahtevana samo na ravni kariere. Ženska je odgovorna tako za 
produktivno kot reproduktivno delo (Scharff, 2016). Pri tem pa se z neenakostjo 
izhodišč in možnosti v primerjavi z moškimi sooča s pomočjo postfeminističnih pravil 
čustvovanja, ki ji jih sugerirajo mediji in oglaševalska industrija. Zato je šefinja 
hvaležna, samozavestna, fleksibilna in pozitivna. S težavami se sooča s pomočjo 
humornih in optimističnih naracij, kjer so bolečina, prikrajšanost in neenakost 
predstavljene kot »zabavne ženske anekdote« (Kanai, 2019, str. 63).  
Postfeminizem, ki ženske nagovarja k samodisciplini  in od njih zahteva emocije, kot 
so pozitivnost, hvaležnost in optimizem, ni nevtralen, pač pa prispeva k reprodukciji 
in utrjevanju neoliberalističnih neenakih razmerij med spoloma. Šadl (2010) pravi, da 
emocije skupaj z motivacijami in pomeni upravljajo in vzdržujejo družbeno-politične 
in ekonomske strukture. Emocije so ideološke prakse, ki oblikujejo razmerja moči, na 
primer med spoloma (Šadl, 2010, str. 54): »Emocije ne obstajajo v ekvivalentnem ali 
uravnoteženem stanju, so prostori, v katere so vtisnjeni neenaki odnosi moči in prek 
katerih se le-ti uresničujejo in reproducirajo emocionalne odnose moči.« 
Eva Illouz emocije definira kot psihološko entiteto, ki je hkrati družbena in kulturna. 
Po njenem so emocije kulturni pomeni in družbeni odnosi, skozi katere ustvarimo 
kulturne opredelitve osebnosti: »Čustva so globoko ponotranjeni in nerefleksivni 
vidiki delovanja, vendar ne zato, ker ne bi vsebovala dovolj kulture in družbe, ampak 
zato, ker ju imajo preveč« (Illouz, 2010, str. 14). Tudi Illouz v teoretizaciji čustev 
izpostavlja, da hiearhija delitev spola vsebuje čustvene delitve, brez katerih ženske in 
moški ne bi znali reproducirati svojih vlog. Spolne delitve proizvedejo čustvene 
hierarhije, »po katerih se za hladnokrvno racionalnost sodi, da je zanesljivejša, 
objektivnejša in bolj profesionalna« (prav tam). Avtorica opaža vznik nove kulture 
čustvenosti, v kateri je zasebni jaz javno uprizarjan in vprežen v diskurze in vrednote 
ekonomske in politične sfere. Ekonomski jaz je v novi kulturi čustvenosti postal 
čustven, čustva pa vpeta v instrumentalno delovanje (prav tam, str. 37). Tako je tudi z 
osebnim znamčenjem mladih žensk. Zasebni jaz je uprizarjan v ekonomski in 
politični sferi. Homo economicus je postal čustven, ker so čustva postala del 
instrumentalnega delovanja. Zato ni presenetljivo, da v spolnih uprizoritvah mladih 
žensk obenem zasledimo delovanje po principih homo economicus in čustva, kot so 
pozitivnost, fleksibilnost, samozavest in optimizem. Ker so tudi ta čustva del 
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instrumentalnega delovanja. Z osebnim znamčenjem mlade ženske izražajo čustveno 
kompetentnost, ki je prevedljiva v koristi, na primer v socialni kapital ali poklicno 
napredovanje. Emocije so postale del ekonomske menjave (prav tam, str. 81). 
S tem ko ženska uprizarja pozitivnost, hvaležnost in obenem tudi samozavest, olajšuje 
odnose moči, ki se nad njo izvajajo, in sama pripomore k moški dominaciji: »Emocije 
podprejo vladavino in krepijo ter legitimirajo moč enih in slabijo moč drugih. 
Nosilcem moči olajšujejo realizacijo njihovih praktičnih interesov« (Šadl, 2010, str. 
54).   
Vsled temu je šefinja v skladu s teorijo Joan Riviere (1929) še ena v vrsti maškarad, 
ki žensko izključujejo iz diskurzivnih polj. Šefinja si želi sodelovati v diskurzu tako 
kot moški. Priznava moške vrednote podjetništva in deluje v produktivni sferi. Je 
disciplinirana in vlaga v svoj človeški kapital in kompetence ter deluje v skladu z 
neoliberalnim podjetniškim sebstvom homo economicus (Brown, 2015; Allen in Bull, 
2018).  
Vse to kaže, da si ženska želi uporabljati znake in ne več biti znak, vendar ji to 
spodleti. Ker se, kot pravi Riviere, šefinja boji moške kazni, si nadene masko 
ženskosti s tem, ko upošteva postfeministična pravila čustvovanja hvaležnosti, 
samozavesti in pozitivnosti. Namesto da bi naslavljala in subverzivno uprizarjala spol 
ter prevzela vlogo subjekta v diskurzu, raje zanika družbene strukture in vso 
odgovornost za neenaka izhodišča prevzame nase. Verbalno se ne bori za svoj izhod 
iz postvarelosti biološkega spola, ne usmerja se proti hierarhični družbenospolni 
ureditvi. Po besedah Judith Butler je šefinja samo nov način identifikacije z 
zatiralčevo različico identitete zatiranega in maska, ki si jo ženska nadene in tako 
razreši heteroseksualno matrico (Butler, 2001, str. 45).  
V pričujočem poglavju smo ugotovili, da je postfeminizem ideologija, ki jo uteleša 
figura girl boss. Postfeminizem verjame, da so se ženske od 90. let dalje 
opolnomočile, pri čemer tudi neenakosti med spoloma razume kot svobodno odločitev 
žensk. S pomočjo osmih kriterijev postfeministične senzibilnosti, ki nam bodo v 
nadaljevanju pomagali pri analizi vlogov, smo orisali ključne poteze postfeminizma. 
Osem ključnih izhodišč nam pomaga, da postfeminizem definiramo kot ideologijo, še 
posebej v navezavi na popularno kulturo in potrošnjo. Lahko rečemo, da je 
postfeminizem kot ideologija utelešen v figuri ženske šefinje, ki jo zaznamuje 
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specifičen način uprizarjanja spola (samozavest, tekmovalnost, pozitivnost, 
upravljanje z emocijami …). Šefinja je potemtakem pravzaprav maškarada, ki z 
načinom delovanja utrjuje in reproducira neenaka razmerja moči med spoloma. 
Posledično lahko postfeminizem v kritični perspektivi razumemo kot uspoljeni 
neoliberalizem, ki mu torej ne uspe preseči hierarhične družbenospolne delitve.  
Številni avtorji in avtorice, ki raziskujejo spol in tehnologije (Plant, 1995; Milford, 
2015; McIntyre, 2020), v zadnjih desetletjih sredstva za izhod iz heteroseksualne 
matrice in s tem sodelovanje žensk v diskurzivnih poljih vidijo v internetu in na 
družbenih omrežjih. Takšno videnje družbenih omrežij in interneta je artikulurano v 
cyberfeminizmu, ki raziskuje možnosti za feministične prakse znotraj virtualnih 
prostorov in pravi, da slednji omogočajo subverzivna ponavljanja v uprizoritvah spola 
(Dejmanee, 2013; Milford, 2015; Webb in Temple, 2015).  
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4 Cyberfeminizem 
 
Podrobnejši vpogled pokaže, da tudi postfeminizmu ne uspe preseči hierarhične 
družbenospolne delitve. Spol v postfeminizmu še vedno definira heteroseksualna 
matrica, kar lahko utemeljimo na osmih kriterijih postfeministične senzibilnosti, ki jih 
uteleša figura ženske šefinje oziroma girl boss. Ugotovimo, da je zaželena ženska 
subjektivnost pravzaprav uspoljeni neoliberalizem, ki ga nenehno poganja 
uprizarjanje zaželjene ženske subjektivnosti. Ker se v nalogi ukvarjamo z vprašanjem, 
na kakšen način osem slovenskih vlogerk uprizarja spol, bomo v nadaljevanju 
postfeminizem aplicirali na virtualne prostore s pomočjo teorije cyberfeminizma. 
Zanimalo nas bo, kako v virtualnih prostorih (s poudarkom na družbenem omrežju 
Youtube) poteka uprizarjanje spola in kakšne so posledice tega specifičnega 
uprizarjanja za heteroseksualno spolno matrico. 
     Cyberfeminizem je tako kot postfeminizem vzniknil v devetdesetih in ga uvrščamo 
v tretji val feminizma. V raziskovanju se osredotoča na interakcije med spolom in 
digitalnimi tehnologijami ter išče možnosti za feministične prakse znotraj virtualnih 
prostorov (Flanagan in Booth, 2002; Milford, 2015). Internet razume kot prostor, v 
katerem se lahko posamezniki svobodno premikajo od ene spletne (sub)kulture do 
druge, kar jim omogoča, da uprizarjajo različne in fluidne identitete ter naslavljajo 
tematike, ki jih mediji glavnega toka spregledajo (Webb in Temple, 2015). 
Cyberfeminizem glavno premiso koncepta performativnosti spola prenese v virtualne 
prostore. V osrčju ga zanima uprizarjanje spola na spletu (Koskela, 2004; Dejmanee, 
2013; Milford, 2015). Internet namreč omogoča vzpostavitev alternativnih domen 
kulturne inteligibilnosti in nove možnosti za uprizarjanje spola, ki se upira togim 
kodom heteroseksualne matrice, ki podpira moško prevlado in heteroseksistično 
oblast9. Lahko trdimo, da cyberfeminizem na nove tehnologije gleda optimistično  
(Bailey in Telford, 2007, Dejmanee, 2013). 
                                                
9 V tem kontekstu vidnost transspolnih skupnosti na družbenih omrežjih in v medijih glavnega toka 
upravičuje optimizem cyberfeminizma. Transspolnost je namreč v zadnjih letih, zahvaljujoč družbenim 
omrežjem, kot je na primer Youtube, postala del vsakdanjosti in kulture glavnega toka. K temu so 
veliko pripomogli videi na temo »coming out«, v katerih posameznice in posamezniki razkrijejo svojo 
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Dejmanee (prav tam) pravi, da tehnologija omogoča subverzijo inteligibilnih 
družbenospolnih identitet, saj prinaša nov kontekst za uprizarjanje. Tehnologija 
prekinja akt performativnega ponavljanja in s tem daje prostor za disonanco in 
razkriva vlogo diskurza družbenih spolov, ki deluje v razlikah narave in kulture. 
Podobno tudi Sadie Plant, utemeljiteljica cyberfeminizma, na internetu vidi možnost 
za preseganje tradicionalnih spolnih binarizmov, ki žensko enačijo z naravo in 
moškega s kulturo. Po njenem na internetu ni moškega pogleda10, ki bi ženskam 
diktiral reprezentacijo; Plant celo trdi, da sta ženska in internet eno in isto. Po njenem 
sta oba nelinearna sistema, ki stremita k ustvarjanju povezav in interakcijam (Plant, 
1995, str. 328–336). Plant za utemeljitev cyberfeminizma kot glavni teoretski in 
intelektualni vir vzame koncept kiborga Donne Haraway. 
 
4.1 Ne ženska, ne moški, ampak kiborg 
Kiborg je utopična konfiguracija stroja in organizma. S konceptom kiborga11 je 
Donna Haraway v osemdesetih prekinila s tehnofobijo v feminističnih teorijah in 
pokazala, da nove tehnološke inovacije ženskam prinašajo možnost, da presežejo 
                                                                                                                                      
transspolno identiteto svoji publiki, ki jih ne obsoja, in tako gradijo intimnost in varne prostore (Raun, 
2018). 
10 Laura Mulvey (1999) moški pogled v Hollywoodskih filmih povezuje z moškim voajerizmom, 
fetišizmom, sadizmom in heteroseksualizacijo zgodb. V filmih po njenem zasledimo trojni pogled, 
pogled kamere, pogled moškega lika v filmu in pogled gledalca, ki se skozi kamero identificira z 
glavnim likom. Ti trije načini gledanja ustvarjajo moški pogled. Ta ženske v filmih ustvarja kot 
erotizirani objekt, ki potrebuje nadzor in je na voljo za posedovanje. Moški pogled ni značilen samo za 
filme, najdemo ga tudi v medijskih reprezentacijah in v oglaševanju (Cranny-Francis in drugi, 2003, 
str. 159–167). 
11 Manifest za kiborge je Haraway prvič objavila leta 1984 v glasilu New Left Review kot poklon in 
odgovor na Komunistični manifest Marxa in Engelsa, v katerem sta avtorja opisala negativne posledice 
tehnoloških inovacij za človeka v devetnajstem stoletju. Po njunem je človeštvo, reducirano na 
proletariat, zaradi industrializacije oropano svobode in inherentne kreativnosti. Haraway nasprotno, s 
konceptom kiborga v postindustrijski družbi, tehnologijo razume kot pozitivnost, ki omogoča 
emancipacijo izkoriščanega. Po njenem ekonomski sistem, ki ga obvladuje beli patriarhat, opisan v 
Komunističnem manifestu, proti koncu 20. stoletja zamenja informatika dominacije. Slednja spreminja 
patriarhalna pravila igre in odpravi sindikalizirana delovna mesta belih moških ter omogoča 
vznik ženske identitete kiborga (Cox, 2018). 
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biološko determiniranost in redefinirajo ženskost zunaj historičnih kategorij drugega 
in objekta: »Kiborg je kreacija postspolnega sveta in pomeni izhod iz dualnega 
razumevanja teles kot moških in ženskih« (Haraway, 1999, str. 119). Pri tem pa 
poudarja, da je kiborg »dekle, ki poskuša ne postati ženska« (Cox, 2019). 
Haraway (1999) tako kot Butler (2001) odgovarja na problem lažne singularnosti in 
biološke pogojenosti ženske družbenospolne identitete, ki je značilna za drugi val 
feminizma. Kiborg je pri Haraway videti kot primer tega, kar bi Butler imenovala 
subverzivne uprizoritve družbenospolnih identitet (Cox, 2018). Obe namreč pokažeta, 
da naravo prek kulturnih imeprativov določajo tisti z močjo. Tako kiborg kot 
parodično uprizarjanje spola pokažeta, da kopija nima originala, da torej družbeni 
spol nima biološke esence (Cranny-Francis, in drugi, 2003, str. 72; Cox, 2018). 
Po Haraway nove tehnologije prinašajo bogatejše, številčnejše in kompleksnejše 
mreže med ljudmi. Zato razpade simbolni sistem družine, moškega in biološke esence 
ženske. Obstoj moškega in na moški nadvladi utemeljen kapitalizem napredka, ki si 
prisvaja naravo kot vir za proizvajanje kulture, je z novimi tehnologijami izzvan 
(Haraway, 1999, str. 243).  
Vzpon kiborga namreč transcendira kapitalistični dualizem med naravo in kulturo, pri 
čemer je narava enačena s telesom in ženskim spolom, kultura pa je enačena z umom 
in moškim spolom. Kiborg to presega. Kiborg je narava in kultura, a hkrati nič od 
tega (Giblett 2008, str. 142).  
Tako kot Monique Wittig (2000) tudi Haraway vidi možnost ženske emancipacije v 
komunikaciji, v jeziku. Wittig pravi, da prevlada moških nad ženskami nastopi z 
jezikom, zato mora ženska vzpostaviti subjektiviteto z govorom in si tako verbalno 
priboriti svoj izhod iz kategorije biološkega spola.  
Haraway namesto govora postavi pisanje kot komunikacijsko prakso, »ki presega 
hierarhizirane neurejene polifonije« (Haraway, 1999, str. 252). Po njenem politiko 
kiborgov predstavlja boj za jezik oziroma zamišljanje feminističnega nastopa v 
jezikih. Kiborgi namreč na novo pišejo besedila svojih teles in družb  (Haraway, 
1999, str. 252–283): »Kiborški spisi govorijo o sposobnosti preživetja ne s pomočjo 
izvorne nedolžnosti, temveč z uporabo orodij za označevanje sveta, ki je njih označil 
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za drugačne. Feministične kiborške zgodbe imajo nalogo rekodirati komunikacijo in 
inteligenco, da bi zrušile ukazovanje in nadzor.« 
 
4.2 Kiborg na družbenih omrežjih 
Petersson McIntyre (2020) ženske blogerke vidi kot kiborge, ki rekodirajo 
komunikacijo in s tem definicijo ženske. Po njenem so družbena omrežja ženske 
osvobodila norm, ki jih reducirajo na fizično telo. Deljenje sponzoriranih vsebin na 
družbenih omrežjih razume kot upor in preseganje družbenospolnih binarizmov, ki na 
eni strani ustvarjajo analogijo ženskost/reprodukcija/zasebna sfera/potrošnja in na 
drugi moškost/javna sfera/breztelesnost/legitimne ekonomske prakse (prav tam, str. 
58–69). 
Deljenje osebnih informacij na internetu cyberfeminizem razume kot izraz 
opolnomočenja. Z deljenjem vsebine iz zasebnega življenja ženske pridobivajo 
občinstvo in gradijo skupnost. Nadzor, ki ga prinašata občinstvo in skupnost, 
cyberfeminizem vidi kot pozitivnost, saj prinaša socialni kapital. Slednji pa nadalje 
odpira prostor, v katerem lahko ženske izzivajo heteronormativne prakse uprizarjanja 
spola (Kelly, Pomerantz in Currie 2007; Colley, Todd, White in Turner-Moore, 2010; 
Milford, 2015).  
Cyberfeminizem izhaja iz predpostavke, da nove tehnologije, internet in družbena 
omrežja ženskam omogočajo, da (so)ustvarjajo medijsko krajino in je ne več samo 
pasivno konzumirajo (Milford, 2015). Družbena omrežja namreč omogočijo, da ima 
ženska nadzor nad reprezentacijo in se ji ni potrebno uklanjati moškemu pogledu, če 
želi biti vidna in slišana (Bailey in Telford, 2007; Dobson, 2008). Podobno ugotavlja 
tudi Shields Dobson (2015), ki pravi, da družbena omrežja za ženske prinašajo 
možnost samoprodukcije, ki prekinja s spolnimi binarizmi objekta, subjekta in 
moškega pogleda. Dimitrow-Devold (2017) ugotavlja, da internet in družbena 
omrežja ženskam dajejo možnost uprizarjanja sebstva in digitalne kompetence. 
Koskela (2004) vidi možnost za emancipacijo žensk na družbenih omrežjih v aktu 
predstavljanja in ne v aktu »biti videna«; predstavljanje žensk v videih, posnetih s 
spletno kamero, pa opiše kot opolnomočeni ekshibicionizem.  
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Cyberfeminizem zavrne kritike ženskih digitalnih subkultur kot patriarhalni 
protekcionizem, ki  individualizira odgovornost in latentno krivi ženske, če se jim na 
spletu zgodi kaj slabega. Pri tem izpostavlja, da je na družbenih omrežjih in v spletnih 
subkulturah ne glede na način reprezentacije za ženske še vedno več avtonomije kot 
kjer koli drugod (Milford, 2015). 
4.3 Youtube in forma vloga v luči cyberfeminizma 
Med družbena omrežja, ki jih cyberfeminizem vidi kot emancipatorna za ženske, se 
umešča tudi Youtube (Sreberny, 2005; Milford, 2015). Youtube je spletna platforma, 
ki omogoča deljenje uporabniške vsebine v obliki videov. Ima dve milijardi 
uporabnikov na mesec in vsako minuto je na platformo naloženih za 500 ur vsebin 
(Cooper, 2019).  
Vsebina na Youtubu je razumljena kot avtentična12 in zavestna refleksivna uprizoritev 
za določena občinstva in ne kot regulirana vsebina množičnih medijev, ki se ponavadi 
uklanja moškemu pogledu (Raun, 2015). Youtube je v koncepciji cyberfeminizma 
virtualna lokalnost “naredi si sam” spletnih subkultur, ki ustvarjajo amatersko 
vsebino, v nasprotju s profesionalno ustvarjeno vsebino množičnih medijev (Brugess 
in Green, 2009). Youtube namreč ni neposredno udeležen v produkcijo predvajanih 
vsebin, zato ga številni avtorji vidijo kot platformo, ki omogoča delovanje od spodaj 
navzgor in brez moderatorjev, ki bi diktirali reprezentacijo (Gillespie, 2015).  
V eni izmed prvih družboslovnih raziskav Youtuba sta avtorja Brugess in Green 
(2009) družbeno omrežje videla kot inovacijo, ki ustvarja, shranjuje in predstavlja 
vsakdanjo kulturo. Njuno pozitivno videnje so prevzeli številni poznejši raziskovalci. 
Številni avtorji pravijo, da lahko ženske z uporabo Youtuba dosežejo opolnomočenje 
in pridobijo diskurzivno moč v moško dominiranem svetu, saj družbenega omrežja ne 
nadzorujejo moderatorji, ki bi diktirali reprezentacijo in vsebino (Hans, Selvidge, 
Tinker in Webb 2011). Podobno tudi Webb in Temple (2015) optimistično gledata na 
platformo kot tehnologijo za osvoboditev žensk. Sreberny (2005) pravi, da Youtube 
nosi potencial za pretvorbo ženskega (neslišanega) govora v glas, ki je slišan in vpliva 
                                                
12 Marwick (2013, str. 7) avtentičnost razume kot družbeni konstrukt, ki ga definira skupnost. Po 
njenem je avtentičnost fluktuirajoči skupek emocionalnih odnosov med posamezniki, občinstvom in 
dobrinami. 
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na družbeno-politično dogajanje. Michele Martini (2018) podobno ugotavlja, da 
Youtube omogoča družbeni aktivizem in povezovanje marginalnih akterjev, ki prek 
platforme dosegajo vidnost in izzivajo dominantne režime reprezentacije.  
Poseben žanr na Youtubu predstavljajo ženski videoblogi oziroma vlogi. Tobias Raun 
(2015) vlog definira kot transformativni medij za ustvarjanje in raziskovanje sebstva. 
Vlog razume kot osebni akt samopotrditve in družbeni akt prepoznanja. Po njegovem 
je vlog novodobna avtobiografija, sredstvo za komunikacijo in družbeno povezovanje. 
Ženski vlogi so podobni tradicionalnim dnevnikom, le da niso zasebni, pač pa 
stremijo k čim večjemu dosegu občinstva (Szostak, 2013). Glavna protagonistka je 
ženska, ki sedi pred kamero in podaja mnenja in stališča ter opisuje dogodke iz 
vsakdanjega življenja.  
Ženski vlogi se na ravni vsebine osredinjajo okrog avtentičnosti. Amy Shields 
Dobson (2015, str. 57) avtentičnost definira kot zmožnost javne artikulacije 
notranjosti, ki sestoji iz želja, kapric, emocij in odporov. Ženski vlogi avtentičnost 
artukulirajo prek razkazovanja osebnih artefaktov in govora v kamero o vsakdanjih 
dogodkih, ljudeh, zgodbah in notranjih doživljanjih (Thumin 2012, str. 166–167). 
Anne Jerslev (2016, str. 5240) na podlagi analize vlogov Youtube kanala Zoella 
opaža, da v ženskih vlogih »resnični, privatni jaz pridobi vidnost«.  
Cyberfeminizem uprizarjanje privatnega jaza na družbenih omrežjih vidi kot potencial 
za reinterpretacijo in oživitev razumevanja drugega vala feminizma, ki pravi, da je 
zasebno politično. To pa nadalje omogoča pozitivna zavezništva med ženskami 
(Milford, 2015). Skladno s tem Berryman in Kavka (2018) na podlagi analize vlogov, 
v katerih glavna protagonistka joče, ugotavljata, da vlogerke nudijo pomoč in varne 
prostore za generacijo žensk, ki je razpeta med zahteve neoliberalizma in 
postfeminizma. Leppert (2015) ženske vloge razume kot virtualno razširjeno 
sestrstvo, ki nudi emocionalno podporo v nepredvidljivem svetu.  
Vlog kot tehnodružbeni prostor vzpostavlja vezi med vlogerko in njeno publiko. 
Sama platforma namreč vlogerki omogoča, da svoje občinstvo vključi v lastno 
uprizoritev prek možnosti komentiranja, všečkanja in pisanja sporočil (Smith in 
Watson, 2013; Raun, 2018). Zato Jenkins, Weigel, Clinton in Robinson (2009) 
govorijo o vzniku participatorne kulture, ki nosi potencial za politično in diskurzivno 
mobilizacijo žensk in marginaliziranih skupin. Cunningham, Craig in Silver (2016) v 
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navezavi z Youtubom govorijo o novi zaslonski ekologiji, ki predstavlja 
nepredstavljiv porast kreativnosti in sodelovanja med družbenimi skupinami.  
Rajagopalan (2019) interakcijo vlogerk z občinstvom analizira prek analize videov 
Diane Shurygine, ki je na Youtubu spregovorila o posilstvu. Njeno delo razume kot 
omrežni aktivizem, ki izpolnjuje obljubo demokratičnosti, vključujočnosti in politične 
participacije na internetu. Omrežni aktivizem po njenem namreč vzpostavlja 
emocionalno solidarnost med občinstvom in vlogerko (prav tam, str. 741).  
Močne vezi zaupanja in podpore med žensko in njenim občinstvom cyberfeminizem 
razume kot gradnjo skupnosti, ki ženskam prinaša diskurzivno moč (Marwick, 2015, 
str. 333) ter dopušča naslavljanje tematik in preusmerjanje pozornosti na družbene in 
politične zadeve, ki so relevantne za mlade ženske (Lange, 2007; Raun 2018). 
Banet-Weiser, Gill in Rottenberg (2020) opozarjajo, da moramo v raziskovanju spola 
v spletnih prostorih ohraniti ambivalentnost do opolnomočenja in ob tem ne smemo 
pozabiti, da so družbena omrežja postala profitne platforme. Participacija na 
družbenih omrežjih in ustvarjanje vsebin je lahko profitna strategija podjetij in 
oglaševalcev znotraj ekonomije pozornosti, kjer je vrednost nečesa utemeljena v 
pozornosti, ki jo uspe določena stvar ali fenomen pritegniti (Marwick, 2015). 
Posledično moramo iskati nova razumevanja moči, kulturnega vplivanja in 
izkoriščanja na družbenih omrežjih ter vzeti v obzir, da ni vsakdo v interakciji z 
novimi tehnologijami že razumljen kot feministični subjekt.  
Sophie Bishop (2018) je nedavno z metodo za raziskovanje algoritemskih signalov, 
imenovano reverse engineering13, ugotovila, da algoritmi ustvarjajo diskriminatorno 
hiearhijo vidnosti med ženskimi vlogi. Favorizirajo namreč tiste, v katerih nastopajo 
bele ženske srednjega razreda, ki naslavljajo vsebine povezane s potrošnjo, 
lepotičenjem, modo, kuhanjem in moškimi. Torej vsebine, ki so v skladu s 
postfeministično mislijo. Bishop je prek tehnične metode pod vprašaj postavila tezo o 
participatorni kulturi na Youtubu ter opozorila na hierarhijo vidnosti.  
Cyberfeminizem vidi internet kot polje za udejanjanje feminističnih praks, saj je 
performativnost spola v virtualnih prostorih enostavna in ji ne grozi neposredno 
                                                
13 Reverse engineering je metoda, s katero v agoritem vnašamo nadzorovane podaktke in na podlagi 
opazovanja algoritemskih signalov spremljamo kako jih algoritem rangira (prav tam, str. 74).  
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kaznovanje. Poleg tega se izogne moškemu pogledu, ki sicer dominira uprizarjanje v 
medijih in oglaševanju. Donna Haraway s konceptom kiborga dokazuje, da nove 
tehnologije ženskam omogočajo preseganje biološke determiniranosti ženskosti in s 
tem obstoj moškosti postavijo pod vprašaj. Družabna omrežja ženskam res 
predstavljajo prostor za avtonomno ustvarjanje in lansiranje vsebin, prostor, kjer 
imajo popoln nadzor nad reprezentacijo, in prostor, kjer se ni potrebno nenehno 
uklanjati moškemu pogledu. Na primeru ženskih vlogov to pomeni, da na podlagi 
avtentičnosti spodbujajo kreativnost, sodelovanje, aktivizem in solidarnost. 
Kljub temu pa ne smemo zanemariti dejstva, da so družbena omrežja profitne 
platforme. V njihovem ozadju delujejo algoritmi, ki niso nevtralni. To zahteva kritični 
razmislek o predpostavkah cyberfeminizma, ki torej nikakor niso enoznačne. V 
empiričnem delu naloge bomo v luči teh ugotovitev analizirali najbolj gledane vloge 
osmih slovenskih youtuberk. Zanimalo nas bo, na kakšen način najbolj vidne 
slovenske vlogerke uprizarjajo spol, pri čemer bomo izhajali iz teoretskih izhodišč o 
performativnosti spola, postfeminizma in cyberfeminizma ter jih postavili v kritično 
perspektivo. Za odgovor na raziskovalno vprašanje bomo s pomočjo multimodalne 
kritične analize diskurza analizirali ženske vloge, pri čemer jih bomo razumeli kot 
tekst. 
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5 Empirični del 
5.1 Predstavitev metode 
Komunikacija v družbenem svetu, pa naj gre za jezik, podobe ali zvok, je rezultat 
določenih struktur moči. Izbira določene besede ali podobe nakazuje oziroma 
odslikava neke vrednote. Sporočevalec ima na voljo široko paleto možnosti, da prakso 
ali pojav prikaže v želeni perspektivi (Machin in Mayr, 2012, str. 103).  
Način govora, mišljenja in delovanja v zvezi z neko idejo ali pojavom definira 
diskurz. Slednji je lahko ustvarjen ali doživljen verbalno, vizualno ali v katerem koli 
drugem sistemu znakov, ki delujejo v kulturi (Cranny-Francis in drugi, 2003, str. 93). 
Norman Fairclough (2003, v Vezovnik, 2009)14 diskurz definira kot obliko moči, ki 
oblikuje prepričanja, vrednote in želje; je hkrati institucija ter oblika družbenega 
odnosa in materialna praksa. Po njegovem je diskurz jezik, ki je del družbenega 
procesa. Vezovnik (2009, str. 10) diskurz definira kot »razširjeno pojmovanje 
izražanja skozi govor ali pisavo; lahko pomeni pisano ali govorjeno obliko 
komuniciranja; formalno debato; verbalno izmenjavo mnenj na določeno temo; lahko 
je jezikovna enota, večja od stavka; ali jezikovni kod, s pomočjo katerega se izražamo 
in sporazumevamo.« 
Diskurz označuje interesno polje in določa, katera polja so legitimna in katera niso, 
ter determinira, katera perspektiva je razumljena kot prava oziroma legitimna. Iz tega 
je lepo razvidno, da je diskurz tudi sredstvo, prek katerega se razporeja moč znotraj 
matrice odnosov, ki konstituirajo družbo (Cranny-Francis in drugi, 2003, str. 94).  
Vezovnik navaja (2009, str. 11): »Diskurze lahko razumemo kot jezik, ki odraža 
družbeni red, ter hkrati jezik, ki oblikuje družbeni red in posameznikovo interakcijo z 
okoljem.« Diskurz torej hkrati utrjuje in odslikava razmerja moči. V diskurzu se 
odražajo in krepijo ideologije. Fairclough (1992, v Vezovnik,  2009) ideologijo 
razume kot konstrukcijo pomenov, ki pripomorejo k nastajanju, reprodukciji in 
spreminjanju razmerij dominacije. V skladu s tem diskurzi delujejo ideološko. Ko 
torej analiziramo diskurz, analiziramo, kako deluje moč v družbi in katere ideologije 
se odražajo in krepijo znotraj diskurza (Cranny-Francis in drugi, 2003, str. 95). 
                                                
14 Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London, New 
York: Routledge.  
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5.1.1 Vlog kot tekst 
V pričujoči nalogi bom ženski vlog razumela kot tekst in ne kot tehnično sredstvo. 
Vezovnik (2009, str. 117) pravi, da se tekst »nanaša na vsak pisni ali govorni produkt 
kot tudi na vse ostale semiotske pojave,«  in poleg tega doda, da je primarna 
semiotska oblika (jezik) v pojmovanju teksta lahko kombinirana z drugimi 
večsemiotskimi oblikami. V tem oziru so ženski vlogi multimodalni tekst, ki 
kombinira različne semiotske oblike – jezikovno, vizualno in zvočno raven.  
Tekst je posledica diskurza, oziroma diskurz proizvaja tekst. Tekst je na znaku 
osnovana komunikacijska praksa, ki vključuje bralca ali gledalca, ki prek branja 
znakov ustvarja pomen (Cranny-Francis in drugi, 2003, str. 91). Roland Barthes 
(1989, v Stanković, 2010, str. 77)15 razlikuje med denotacijo in konotacijo znaka. 
Denotacija je opisna in dobesedna raven pomena. Konotacija se nanaša na širše 
pomene v kulturi, kot so vrednote, verovanja, ideologije in stališča. Barthes pravi, da 
konotacija odraža pravila gospostva, potem pa jih naturalizira kot neizbežno danost 
(prav tam). 
Pri MKAD se med drugim osredotočamo na izvor znakov. Izvor izhaja iz že 
obstoječih kontekstov, ki je nato je prenesen v naš kontekst. Teksti nimajo enega 
samega pomena, bralci jih interpretirajo vsak zase. Pomen teksta nikoli ne nastaja 
izolirano in obstaja samo znotraj konteksta, pomeni pa prehajajo iz enega v drugega. 
Roland Barthes razlikuje med denotacijo in konotacijo znaka. Denotacija je opisna 
oziroma dobesedna raven pomena, glede katerega se strinjajo pripadniki neke kulture 
(prav tam, str. 77). Konotacija je področje, kjer se označevalec nanaša na širšo raven 
pomenov v določeni kulturi; na vrednote, verovanja, stališča, ideologijo. Barthes 
pravi, da je na ravni denotacije znak povsem arbitraren, na ravni konotacije pa temu 
ni tako. Sama konotacija je motivirana – pomeni na ravni konotacije niso poljubni, 
pač pa odražajo pravila gospostva. Barthes ne pravi, da gre za zakrivanje gospostev, 
temveč pravi, da raven konotacije gospostva poudarja, potem pa jih naturalizira kot 
neizbežno danost (prav tam, str. 78). 
  
                                                
15 Barthes, R. (1989). Carstvo znakova. Zagreb: August Cesarec. 
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5.1.2 Multimodalna kritična analiza diskurza (MKAD) 
Vlog je večsemiotski tekst. Vključuje tako govorno, slušno kot tudi vizualno raven. 
Za analizo diskurza mi bo torej v vlogih služila multimodalna kritična analiza 
diskurza (MKAD), ki pomaga raziskovati, kako semiotske izbire odslikavajo diskurz, 
ti pa nadalje ideje, vrednote in identitete, ideologijo in moč. MKAD omogoča, da 
raziščemo, kako je pomen komuniciran ne samo skozi jezik, temveč tudi skozi 
vizualne reprezentacije. Jezik, slike, zvoki in podobe v interakciji sporočajo pomen in 
razmerja moči. Strategije v tekstih so namreč lahko ideološke in pojave predstavljajo 
na naraven in nevtralen način. Zato je naša naloga, da denaturaliziramo reprezentacijo 
v komunikaciji (Machin in Mayr, 2012, str. 9–10). 
Vezovnik in Kamin (2016) MKAD definirata kot interpretativno kvalitativno metodo 
na presečišču družbene semiotike in kritične analize diskurza. Družbena semiotika je 
podveja semiologije16, ki se nanaša na raziskovanje znakov. Kritična analiza diskurza 
(KAD)17 pa je hevristično orodje in kvalitativna metoda, ki je nastala na podlagi 
teorije diskurza in zajema odnos med jezikom, močjo in ideologijo (Fairclough, 1992 
v Vezovnik 2009)18. Multimodalna kritična analiza diskurza je tako kot KAD kritična 
teorija in izhaja iz predpostavke, da so razmerja moči diskurzivna in, da se moč 
prenaša skozi diskurz. Pri tem pa je KAD orodje za razkrivanje in identificiranje 
razmerij moči. Poleg tega izhaja iz predpostavke, da diskurz izključuje. In tudi moja 
analiza se osredtoča na načela izključevanja določenih družbenih skupin v odnosu do 
drugih.  
                                                
16 Semiologija teoretsko izhaja iz strukturalnega jezikoslovja Ferdinanda de Saussura, ki je jezik 
utemeljil kot sistem znakov, v katerih pomen nastaja šele v relacijah diference. Znak je po njegovem 
mesto, kjer prideta skupaj koncept in njegova slušna podoba. Saussure je znak razdelil na označevalca 
in označenca. Označenec je koncept, označevalec je beseda sama. Med označevalcem in označencem 
ni nujne notranje povezanosti. Znaki namreč dobijo pomene šele v odnosu do drugih znakov oziroma v 
jezikovnem sistemu (Stanković, 2010, str. 63). 
17 KAD združuje več različnih pristopov. Skupno vsem pristopom je, da se kritično opredeljujejo do 
analiziranih tekstov: »KAD se ukvarja z oblastjo, dominacijo, hegemonijo, neenakostjo in 
diskruzivnimi procesi njihovega razglašanja, prikrivanja, legitimiranja in reproduciranja.« (Vezovnik, 
2009, str. 110).  
18 Fairclough, N. (1992). Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis Within Discourse 
Analysis. Discourse & Society 3(2), 193–217. 
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MKAD je metodološko orodje med teksti in interpretacijo pomenov. Pri tem je vlog 
razumljen kot tekst, ki je sestavljen iz govornih in vizualnih elementov. Zato bo 
analiza vlogov zaobsegala leksikalno in vizualno raven. Z metodo MKAD razčlenim 
prevladujoče diskurze ženskosti v osmih najbolj gledanih ženskih vlogih, pri čemer 
iščem strukture, ki producirajo sam tekst.  
5.2 Opis vzorca 
V analizo bom vzela osem najbolj gledanih vlogov osmih slovenskih vlogerk z največ 
naročniki. Vlogerke z največ naročniki pomembno ustvarjajo družbeno realnost, saj 
imajo velik vpliv na občinstvo in krojijo prevladujoče vrednote in stališča. Hkrati pa 
jih lahko razumemo tudi na način, da družbeno realnost odslikavajo ravno zato, ker 
imajo največ sledilcev. Hkrati so subjekti, ki krojijo duh časa, po drugi strani pa 
odslikavajo strukture, ki jih oblikujejo in so večje od njih samih. 
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Tabela 5.1: Najbolj uspešne slovenske vlogerke, razvrščene po številu sledilcev, in 
njihov najbolj uspešen vlog (junij, 2020) 
Ime kanala Število 
naročnikov 
Naslov vloga Število 
ogledov 
Datum 
objave  
Lepa Afna 56.900,000 FANT ali BRAT KDO ME POZNA BOLJE? 722.636,00 17. julij 
2017 
Alenka 
Trogrlič  
41.100,000 Klicanje ŠTEVILK, ki jih NIKDAR ne bi 
smeli poklicati. Končno!!! 
201.711,00 15. junij 
2018 
Neva Boškin 33.200,00 Testiranje Makeupa iz WISH *VELIK FAIL* 205.620,00 9. maj 2018 
Kaya Solo 30.600,00 iPhone X sem kupila na… WISHU!? Kaya 
Solo (prvoaprilska šala) 
216.058,00 1.april 2018 
Kaja Karba 26.600,00 ŠEF ME JE POVABIL V POSTELJO / 
storytime l Kaja Karba 
135.368,00 2. februar 
2020 
Denise 
Dame 
21.200,00 MY 5000€ GUCCI HAUL 381.712,00 20. 
september 
2017 
Lana Briški  20.800,00 TESTIRANJE ČUDNIH WISH IZDELKOV l 
Kupila sem izdelek za povečanje česa?! l 
LANA BRIŠKI 
163.987,00 18. 
december 
2018 
Evina 
lepotilnica  
18.600,000 ROJSTNODNEVNI VLOG: PROBAM 
ČUDNE SLADKARIJE & VEČ ! 
83.762,00 13. april 
2019 
Lepa Afna: FANT ali BRAT KDO ME POZNA BOLJE? 
Lepa Afna je v Sloveniji najbolj uspešen Youtubov kanal, ki ga uvrščamo v žanr 
ženskih vlogov. Junija 2020 je imel kanal skoraj sedeminpetdeset tistoč naročnikov. 
Večina vsebin vlogov Lepe Afne je sponzorirana, sodeluje z znamkami, kot so 
Mercator, Müller, Fossil in Primark. Pred dvema mesecema je predstavila svojo 
šolsko kolekcijo, ki zaobsega zvezke, planerje in peresnice z inspiracijskimi citati, kot 
so: »bodi ti« in »punca z velikimi sanjami«. Vlog z največ ogledi je dolg šestindvajset 
minut in za razliko od ostalih njenih vlogov ne vsebuje sponzorirane vsebine. V videu 
poleg Lepe Afne nastopata tudi njen fant Anže in njen brat Žan, ki tekmujeta v kvizu, 
kdo jo pozna bolje. Lepa Afna v videu zastavi enaindvajset vprašanj, ki izhajajo iz 
njene življenjske biografije in osebnih preferenc: kakšne barve obleko je nosila na 
valeti, katera je njena najljubša jed in podobno. V kvizu na koncu zmaga njen fant. 
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Video je posnet v notranjem prostoru, v ozadju prostora so šminke, laki za nohte, 
vrtnice in čopiči za nanašanje ličil. 
Alenka Trogrlič: Klicanje ŠTEVILK, ki jih NIKDAR ne bi smeli poklicati. 
Končno!!! 
Vsebine drugega najbolj priljubljenega Youtubovega kanala, ki ga upravlja Alenka 
Trogrlič, govorijo o vesoljcih, teorijah zarote, piramidah in koncu sveta. Vlogerka je 
pred kratkim lansirala svojo kolekcijo skodelic in ovitkov za telefon, na katerih je 
upodobljena kot vesoljka. Video z največ ogledi je dolg osem minut in nima 
sponzorirane vsebine, zato odstopa od večine vsebin njenih vlogov. V videu, ki ga 
bomo analizirali, Alenka Trogrlič pred kamero s fantom Žigom pokliče šest različnih 
telefonskih številk, ki veljajo za preklete oziroma hudičeve. Na koncu pokličeta tudi 
številko, ki naj bi veljala za številko velikonočnega zajčka. Video je posnet v spalnici. 
Neva Boškin: Testiranje Makeupa iz WISH *VELIK FAIL* 
Neva Boškin, tretja slovenska vlogerka z največ naročniki, se v vsebinah osredinja na 
lepotne izdelke in ličenje; v vlogih pokaže, kako si urejati umetne nohte in kako se 
naličiti z bleščicami. Sodeluje z znamkami, kot so Ličila.si in Beautybox. Pred letom 
dni je predstavila svojo kolekcijo blazin z napisom »makeup lover forever« in »be the 
best version of yourself«. V najbolj priljubljenem videu, ki ga bomo analizirali, 
preizkuša izdelke iz spletne trgovine Wish. Slednja ponuja poceni izdelke za ličenje, 
oblačila in tehnične pripomočke. Ličila, ki jih v vlogu preizkuša Neva Boškin, niso 
bila dražja od dveh evrov. Med drugim preizkusi korektor, prekrivni puder, barvni 
prah za veke, šminke in bronzerje. Medtem ko se pred našimi očmi liči, podaja 
komentarje in ocenjuje izdelke. Video je posnet v notranjem prostoru, v ozadju so 
police z izdelki za ličenje in rože. Na koncu videa sledi nauk, da se izdelkov za ličenje 
prek spletne trgovine Wish ne splača kupovati, ker so slabe kvalitete. 
Kaya Solo: iPhone X sem kupila na… WISHU!? Kaya Solo (prvoaprilska šala) 
Tudi najbolj priljubljen video četrte slovenske vlogerke z največ naročniki govori o 
spletni trgovini Wish. Kaya Solo v videu uprizori prvoaprilsko šalo, kjer pove, da naj 
bi prek spletne strani za zelo ugodno ceno naročila novi pametni telefon Apple 
iPhone. Na koncu deset minut dolgega videa pove, da gre za prvoaprilsko šalo in da si 
je nov telefon kupila prek slovenskega mobilnega operaterja A1. Na koncu videa sledi 
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nauk, da se telefona ne splača kupiti na Wishu. Teme, ki jih Kaya Solo naslavlja v 
svojih vlogih, so raznolike. Zasledimo navodila za ličenje, preizkušanje lasulj, pa tudi 
dejstvo, da vlogerka pripada gejmerski subkulturi in v vlogih pred kamero igra 
računalniške igre in komentira dogajanje. Kaya Solo sodeluje z znamkami, kot so 
Perfectlacewig in Mkoyye. Tudi ona ima svojo kolekcijo skodelic, puloverjev in 
nalepk, na katerih je odtisnjen logotip njene osebne znamke.  
 
Kaja Karba: ŠEF ME JE POVABIL V POSTELJO / storytime l Kaja Karba 
Kaja Karba v svojih vlogih govori o ličenju, nakupovanju in preizkušanju kupljenih 
izdelkov. Tudi ona ima svojo lastno kolekcijo ovitkov za telefon, majic in stekleničk, 
pred nekaj tedni pa je lansirala tudi šolsko kolekcijo, ki zaobsega zvezke, planerje in 
peresnice. Poleg tega sodeluje z znamkami, kot so Zaful, Shein in Primark. Vlog z 
največ ogledi  je vsebinsko vsaj na prvi pogled drugačen od ostalih videov dotične 
vlogerke kot tudi od ostalih analiziranih v pričujoči nalogi. Čeprav protagonistka 
dogodka ne naslovi z besedami spolnega nasilja, opisuje točno to. Kaja Karba sicer ni 
zgolj youtuberka, temveč tudi varuška otrok v Londonu. V šestnajst minut dolgem 
videu pove zgodbo, v kateri jo je oče otroka, ki ga je pazila, povabil v posteljo in ji 
pisal sporočila, v katerih jo je naslavljal kot »srčico«. Vlog je posnet v njeni spalnici.  
Denise Dame: MY 5000€ GUCCI HAUL 
Denise Dame v vlogih in vsebinah na družbenih omrežjih gradi osebno znamko, 
vendar ne s pomočjo lastne šolske kolekcije ali ovitkov za telefon, pač pa oglašuje 
spletno stran Onlyfans, ki v zameno za plačilo omogoči dostop do seksualiziranih 
vsebin. Denise Dame za razliko od ostalih vlogerk na estetski ravni zaznamuje 
estetika v slogu porno chic in ne prijazna in dostopna ženskost, kakor vse ostale 
opisane vlogerke. V najbolj gledanem videu protagonistka pokaže in opiše izdelke 
luksuzne znamke Gucci, katerih cena se giblje med 400 in 4000 evri. Video je dolg 
osem minut in je ne predstavlja več najbolje, saj je vmes spremenila svojo javno 
persono iz manekenke, ki si lahko privošči luksuzne izdelke, v igralko, ki nastopa v 
pornografskih vsebinah. 
Lana Briški: TESTIRANJE ČUDNIH WISH IZDELKOV l Kupila sem izdelek 
za povečanje česa?! l LANA BRIŠKI 
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Lana Briški v svojih vlogih naslavlja teme, kot so ličenje, moški, razmerja in 
nakupovanje. Vlogerka ima svojo kolekcijo oblačil in sodeluje z znamkami, kot so 
Ehrana in Notino.si. V najbolj priljubljenem videu, dolgem šestnajst minut, preizkuša 
izdelke, ki jih je naročila prek spletne trgovine Wish. Osrednji del videa predstavlja 
pomerjanje hlačk za povečanje zadnjice in prikaz razlike med »prej« in »potem«. 
Poleg tega preizkusi tudi rožnat mikrofon za pametni telefon, luč za osvetlitev 
straniščne školjke, preprogo za hišnega ljubljenčka in pajkice. Video je posnet v 
notranjih prostorih, v spalnici, dnevni sobi in v kopalnici. 
Evina Lepotilnica: ROJSTNODNEVNI VLOG: PROBAM ČUDNE 
SLADKARIJE & VEČ ! 
Eva Centrih v svojih vlogih naslavlja teme, kot so nakupovanje, ličenje in potovanja. 
Tudi ona prodaja svojo lastno kolekcijo rokovnikov in sodeluje z znamkami, kot so 
Samsung, Dormeo in Rimske terme. V največkrat gledanem vlogu gledalce popelje 
čez rojstnodnevni teden. Najprej jo vidimo v kuhinji, kjer peče torto in pleše s svojim 
partnerjem Raletom. Nadalje v videu preizkuša različne bonbone, potem se javi iz 
bazena in na koncu še iz restavracije. Video je posnet na različnih lokacijah in traja 
sedemnajst minut. 
 
5.3 Opis postopka analize 
Vloge sem analizirala na leksikalni in vizualni ravni. Najprej sem iskala lingvistične 
in potem še multimodalne značilnosti. Za prikaz multimodalnosti sem naredila 
posnetke zaslona, ki prikazujejo poze, pogled, gestikulacije, zorni kot in distanco med 
akterji. Za leksikalno raven sem transkrivirala govor v vlogih. 
Na leksikalni ravni sem bila pozorna na personalizacijo, posploševanja, nominacije, 
posamostaljenja, funkcionalizacije, nominacije, objektivacije, izbrise, duševne 
glagolske dogodke in pretiravanja. Ob interakciji protagonistk z moškimi me je 
zanimalo, kdo več govori, pa tudi prekinitve, tišine in momljanja, ki konotirajo 
odnose med moškimi in ženskami v družbenem svetu (Cranny-Francis in drugi, 2003, 
str. 94). 
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Na multimodalni ravni sem se osredotočila na reprezentacijske strategije v vizualni 
komunikaciji, kot jih opišeta Machin in Mayr (2012, str. 96). Pri tem sem se 
spraševala, kako so upodobljeni ljudje in kako konotirajo koncepte, stereotipe in 
abstraktne ideje. Med drugim sem bila pozorna na distanco med akterji. Bližji kot so 
posnetki, bližje smo osebi, njenim notranjim doživljanjem in občutkom (prav tam, str. 
97). Osredotočila sem se tudi na pogled, ki gledalcem sugerira, kako gledati na 
subjekte. Ko subjekt gleda v gledalca, pričakuje odziv, če pa je pogled usmerjen izven 
okvira, potem gledalce vzpodbudi, da se sprašujejo, o čem razmišlja subjekt (prav 
tam, str. 71–72). Pozorna sem bila tudi na telesne poze akterjev. Roland Barthes 
(1973, v Machin in Mayr, 2012) je predlagal, da so prav poze pomembni konotatorji 
slik, ki odražajo širše vrednote, ideje in identitete. Pri tem sem se spraševala, koliko 
prostora zavzame oseba, ali nastopa, ali je poudarek na sproščenosti, ali je oseb več 
(prav tam, str. 74–76).  
Nadalje sem se osredotočila na same akterje in na to, kako so upodobljeni. Ali gre za 
generične upodobitve v skladu s stereotipi ali za specifične upodobitve, ki 
individualizirajo? Osredotočila sem se tudi na ozadje, na objekte, ki so prisotni v 
vlogih, ter na izstopanja. Zanimalo me je, kateri objekti zavzamejo več prostora, 
katere barve so v ospredju in kakšen je ton videa (prav tam, str. 51–56). 
Vloge sem nekajkrat temeljito pregledala, transkrivirala govor in naredila posnetke 
zaslona ter poiskala ključne karatkeristike. Potem sem izvedla analizo besedišča in 
iskala vzporednice, povezave in razlike med elementi. Elemente sem kategorizirala in 
prepoznala ter poimenovala ključne teme. Na koncu sem teme povezala s širšim 
kontekstom na podlagi teoretskih izhodišč in prebrane literature. Prepoznala sem, da v 
vlogih prevladuje diskurz postfeminizma, ter oblikovala sedem končnih kategorij, ki 
jih predstavim v nadaljevanju: 
• heteroseksualnost; 
• individualizem; 
• samodisciplina; 
• dostopno in vsakdanje sebstvo; 
• oglaševanje in (osebno) znamčenje; 
• postfeministična pravila čustvovanja; 
• »Jaz tudi?« 
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6 Rezultati 
6.1 Heteroseksualnost 
V sedmih od osmih vlogov je prisoten moški na leksikalni ravni. V treh vlogih moški 
nastopajo tudi na multimodalni ravni. Čeprav sem izbrala Youtubove kanale, ki jih 
upravljajo ženske, so v treh primerih najbolj gledani ravno vlogi, v katerih poleg 
glavne protagonistke nastopa tudi moški na multimodalni ravni. Vse vlogerke, razen 
Kaye Solo, v vlogih potrdijo heteroseksualno razmerje. Vse vlogerke vzdržujejo 
koherentno in stabilno družbenospolno identiteto ženske. Slednjo dosežejo ravno prek 
vključevanja moških, saj se spol konstituira v razlikah med moškimi in ženskami. 
Hiearhiziran binarni okvir heteroseksualne matrice je tako v vlogih vzpostavljen tako 
na leksikalni kot na multimodalni ravni. 
V vlogu Lepe Afne se pred kamero odvija bitka, kdo bolje pozna glavno 
protagonistko vloga, fant ali brat. Vlogerka bratu Žanu in fantu Anžetu zastavlja 
vprašanja o dogodkih iz svojega življenja in o svojih osebnih preferencah. Lepa Afna 
v odnosu do drugih dveh subjektov uprizarja persono šefinje. Na začetku videa fanta 
opiše kot »Anže je bolj zadržan«, brata pa z besedami »pikec mali«. Ko fant narobe 
odgovori na vprašanje, to komentira z besedami: »Kok je užaljen, ne morm vrjet« in 
poleg tega na multimodalni ravni v videu od bližje pokaže njegov razočarani obraz 
(priloga A.6). To lahko beremo kot vzpostavljanje vzvišene pozicije nad moškima. 
Lepa Afna prek prisotnosti brata in fanta na multimodalni zavzame nadrejeno 
pozicijo. Njun besedni prepir komentira z besedami »Ne bosta nehala, bikca dva« in 
potem še »Kolk testosterona!« Preko vzvišene pozicije do moških konotira šefinjo in 
koordinira celoten video in odnose med njimi: »Zdej pa tko, fanta, zdej pa dost. Mir v 
bajti, a smo zmenjeni.« Njeno osrednjo vlogo in nadrejeno pozicijo konotira tudi 
kompozicija v vlogu in poze subjektov. Lepa Afna namreč sedi med moškima in 
vizualno zavzame največ prostora. Glavni fokus kamere je na njej, oblečena je v 
rdečo tuniko, ki razkriva dekolte, ustnice pa ima našminkane z rdečo šminko – 
uporablja zasičene barve, s katerimi pozornost preusmerja nase. Brat in fant sta oba 
oblečena v beli majici s črnim napisom (partner ima na majici napis »SHE’S MY B«, 
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brat pa »UNREAL«) in tako ne izstopata oziroma se med seboj celo poravnata na isto 
raven (priloga A.2) (Lepa Afna, videoposnetek, 2017, 17. julij)19 
Tudi fant Anže odgira tipično vlogo moškega. Fant v videu često ignorira Lepo Afno 
in njena vprašanja, ko pa govori, uporablja neumestne besede. Prek uporabe 
pomanjševalnice njenega imena »Lejči« jo infantilizira. Na primer: 
Lepa Afna: Kaj je bila moja najljubša hrana, ko sem bla majhna? 
Fant: Čaki, čaki, Lejči, kaj ko si bla mejhna, sej ti si še zdej mejhna. 
Vlogerka vprašanjih, ki jih zastavlja fantu in bratu v bitki, kdo jo pozna bolje, 
predpostavlja moški pogled. S podvprašanji pa od fanta Anžeta zahteva, da jo gleda 
kot objekt, reduciran na dele telesa: 
Lepa Afna: Kaj je ena stvar na mojem telesu, ki je ne maram? Govorimo joške, 
nos… 
Fant: Ne, joške ne, nos tud ne, rit je okej. 
Lepa Afna: (smeh)  
Fant: Trebuh je tud okej.  
Lepa Afna: A sam okej? Povej zdej eno stvar, ki je ne maram na svojem telesu. 
Fant: Stegna. 
Lepa Afna: Odgovor je celulit! 
Lepa Afna, njen brat in fant v videu odigrajo koherentne družbenospolne vloge 
moških in žensk vzdolž heteorseksualne matrice. Ona v odnosu do njiju uprizarja 
vlogo šefinje, fant jo infantilizira in ignorira njena vprašanja, obenem pa zasledimo 
tudi moški pogled, v katerem sodelujeta tako vlogerka kot njen partner (prav tam). 
Alenka Trogrlič, druga najbolj priljubljena slovenska vlogerka, v videu nastopa 
skupaj s partnerjem Žigom. Skupaj pred kamero kličeta telefonske številke, ki jih po 
njunem ne bi smeli nikdar poklicati, kot je na primer 666 (Alenka Trogrlič, 
videoposnetek, 2018, 15. junij)20. S telesno bližino izražata heteroseksualno razmerje, 
obenem pa je fant nekoliko potisnjen v ozadje, kar sugerira, da je v videu manj 
pomemben subjekt (priloga B.3). Na ravni prikrivanja subjektov lahko razberemo, da 
je ona osrednja protagonistka vloga. Tudi na ravni gestikulacij in aktivnosti je Alenka 
                                                
19 Transkripcija videoposnetka Lepe Afne je na voljo v prilogi H 
20 Transkripcija videoposnetka Alenke Trogrlič je na voljo v prilogi I. 
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Trogrlič bolj aktivna, več gestikulira, zavzame več prostora in kliče številke na 
telefonu (priloga B.2). Tudi ona se iz fanta norčuje in zavzame podobno vlogo šefinje 
kakor Lepa Afna. Na enem mestu v videu od blizu pokaže fantov začudeni obraz 
(priloga B.1). Tudi njen partner Žiga uprizarja vlogo moškega. Na leksikalni ravni 
zasledimo očitno objektivacijo oziroma popredmetenje, kjer oseba dobi status 
predmeta in je reducirana na eno lastnost ter ima ideološki učinek naturalizacije 
(Machin in Mayr, 2012, str. 82). Fant v vlogu Alenko reducira na njeno barvo las, na 
»blondinko«, ki ima v kulturi konotacijo puhloglavosti: 
Telefonski glas: Številka ima prepoved dohodnih klicev. 
Alenka: Kva!? Številka ima prepoved duhovnih klicev? 
Fant: Dohodnih. 
Alenka: Ajaaa. 
Fant: Veš kva, ful ti paše ta barva las. 
Poleg tega jo fant v videu med njenim govorjenjem prekinja in s tem izraža svojo 
ekspertnost, kar se kaže v naslednjem dialogu: 
Alenka: Vi tega ne nardit, midva sva uporabla moj telefon, sicer notr sva pa dala 
eno burner SIM, tako čist … 
Fant: … ne bojo zaračunal, če kličeš v tujino. 
Neva Boškin je v vlogu edini subjekt (priloga C.1). Na leksikalni ravni enkrat omeni 
svojega partnerja Gregorja, ki naj bi po nesreči odprl njen paket, ker je mislil, da je 
zanj. S tem Neva Boškin v vlogu sporoči, da je v heteroseksualnem razmerju (Neva 
Boškin, video posnetke, 2018, 9. maj)21. 
Kaja Karba v vlogu govori o izkušnji, ko jo je oče otroka, ki ga je pazila, povabil v 
posteljo in jo v sporočilih nagovarjal kot »srčico« (Kaja Karba, video posnetek, 2020, 
2. februar)22. V videu na multimodalni ravni nastopa sama (priloga D.1), na leksikalni 
ravni pa sta prisotna dva moška, in sicer njen fant Nino in Jack, šef, ki jo je povabil v 
posteljo. Ko govori o Jacku, ga omenja kot »ata«, predstavljen je kot generični tip 
oziroma kategorija, hkrati ga pa s tem tudi funkcionalizira in reducira na vlogo očeta 
ter tako ustvari kontrast med vlogo, ki mu je dodeljena, in njegovimi neprimernimi 
dejanji: 
                                                
21 Transkripcija video posnetka je na voljo v prilogi J. 
22 Transkripcija video posnetka je na voljo v prilogi L. 
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No, ko ata že pol ure sedi z mano na kavču in ne da niti toliko pozornosti svojemu 
sinu, ki se je recimo igral v kotu, metal kocke in muču psa, ki so ga imeli. 
In najbolj grozno je blo potem, ko sva se s tem Jackom, atijem, bil je star nekje 
petintrideset, pogovarjala pa res take basic stvari, spraševal me je, uno ko stojiš pri 
vratih, ko si že skor čez vrata, potem on meni pride naprej z vprašanjem, da je že tak 
pozna ura, da se meni ne splača domov in da bi jz lah prenočila pr njih na kavču. 
V vlogu omenja tudi partnerja iz heteroseksualnega razmerja, na način, ki sugerira 
varnost, in tudi s tem ustvari razliko med njenim »dobrim« fantom in »slabim« 
atijem: 
Nino me je pospremu do tja, tak da mi ni bil tak problem hodit u temi, za nazaj pa 
sem se odločla, da bom poklicala Uber. 
Drugač pozabla sem omenit, Nino ni spal, z Ninom sva si ves čas pisala zarad tega, 
ker bi jaz drugač pomojem zaspala in je bil tud na tekočem in je vedu, aha, zdaj bo 
počas prišla domov. 
Denise Dame v videu kaže izdelke luksuzne znamke Gucci (glej prilogo E.3) in 
medtem v navezavi na izdelke trikrat omeni moške (Denise Dame, video posnetek, 
2017, 20. september)23 – enkrat oboževalca iz Dubaja in dvakrat svojega bivšega 
partnerja, tako da tudi ona potrdi heteroseksualnost. Vendar Denise Dame moške 
omenja na drugačen način, odkrito, na ravni vsebine jih razume kot objekt za 
izkoriščanje in okoriščanje: 
Ampak naj vas opozorim, nisem tok neumna, da bi kar svoj naslov dala, dala sem 
naslov od svojega bivšega, in ko je on to prejel, mi je danes mogel prinesti, preden 
je šel na job, če ne, ne bi mogla tega videa za vas naredit. 
V podobnem kontekstu bivšega partnerja omeni še enkrat: 
Ok, nadaljujemo z drugim izdelkom, tudi darilo. In sicer tele seksi petke. No, to je 
blo darilo od zdaj že mojega bivšega, odpravljala sva se na novoletno zabavo in je 
bil dresscode 70s in nisem mela čevljev, in ker je bila vstopnina 400 dolarjev, nisem 
mogla prit v kr enih čevljih, pa sem mu rekla; »Kupi mi guči,« pa mi je kupil guči. 
Kljub temu da prikazuje moškega v maniri izkoriščanja in okoriščanja, vseeno 
potrjuje binarno heteroseksualno spolno matrico. 
Lana Briški v videu na vizualni ravni nastopa sama, vendar omeni moškega, medtem 
ko pred kamero preizkuša hlačke za povečanje zadnjice (priloga F.2) (Lana Briški, 
video posnetek, 2018, 18. december)24: 
                                                
23 Transkripcija videoposnetka je na voljo v prilogi M. 
24 Transkripcija videoposnetka je na voljo v prilogi N. 
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Jz taka ne bi nikol šla nikamor. Okej, pa tud če bi dobr zgledal, predstavli si, da ti 
plešeš s fantom in ti reče: »Vau, stari, tvoja postava dons ubija, res super zgleda.« 
Potem pa se te dejansko dotakne in vse, kar čut, je pena. Ne, hvala. 
V govoru torej predpostavlja moški pogled in interakcijo z moškim ter razmišlja, kaj 
bi si mislil, če bi ona hlačke zares nosila. S tem potrdi svojo lastno heteroseksualnost 
in utrdi hiearhizirani spolni binarizem. 
Eva Centrih, glavna protagonistka kanala Evina lepotilnica, v vlogu skupaj s 
partnerjem Raletom peče rojstnodnevno torto. Njen heteroseksualni partner nastopa 
tako na vizualni kot na leksikalni ravni. V videu odigrata tipično moško in žensko 
družbenospolno vlogo. Medtem ko pripravljata torto, plešeta na pesem Oliverja 
Dragojevića, ki na Balkanu simbolizira ljubezen in romantiko (priloga G.3). Potem 
njen partner vzame vrtnico in ji jo podari, kar v kulturi simbolizira zvestobo in 
naklonjenost. Vlogerka in njen partner pred našimi očmi uprizorita idealno 
heteroseksualno razmerje. Ob tem je pomembno izpostaviti, da je to edini vlog, v 
katerem moški dve minuti premika kamero in spreminja kadre (priloga G.4). V vseh 
drugih je kamera statična. Partner Eve Centrih na leksikalni ravni podaja neumestne 
komentarje in odgovore. To lahko dojemamo, kakor da svoje partnerke in njenih 
vprašanj ne jemlje resno. Medtem ko ona pripravlja torto, on preizkuša tiskan vafelj z 
logotipom njene osebne znamke Lepotica (Evina lepotilnica, video posnetek, 2019, 
13. april)25: 
Eva: A je užitno? Po čem ti ma okus? 
Rale: Čevapih (skomigne z rameni). 
Eva: (smeh) 
Vlogerka v videu govori v dvojini in skozi celotnen video poudarja heteroseksualno 
razmerje: 
Evo, midva uživava na večerji. 
Zdej sva parkirala tuki v Celju in greva mal pogledat. 
 
Če povežemo prvo ugotovitev, sedem od osmih analiziranih vlogov na vizualni ali na 
leksikalni ravni vključuje moške. Vlogerke prek vključevanja moških utrjujejo 
                                                
25 Transkripcija videoposnetka je na voljo v prilogi O. 
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ideologijo spolnih razlik in družbena nasprotja med moškimi in ženskami. Ravno prek 
razlik in diskurza heteroseksualnosti konstituirajo svojo ženskost. Lepa Afna prek 
vloge šefinje v odnosu do fanta in brata utrjuje status akterke v vlogu in s komentarji 
pokaže esencialistično razumevanje spola, obenem pa predpostavlja moški pogled. V 
drugem vlogu fant Alenke Trogrlič svojo ekspertnost pokaže tako, da jo prekinja, 
medtem ko govori, in jo objektivizira v blondinko. Neva Boškin v vlogu potrdi 
heteroseksualno razmerje. Denise Dame ima do moških drugačen odnos kot ostale 
vlogerke, o svojem bivšem fantu govori zaničevalno, vendar s tem ko govori, katere 
izdelke ji je kupil, potrdi heteroseksualno matrico in pomen moškega. Lana Briški v 
vlogu predpostavlja moški pogled, Eva Centrih pa v videu nastopa skupaj s 
partnerjem, s katerim uprizorita idealno heteroseksualno razmerje.  
Ugotovili smo, da vse vlogerke v analiziranih vlogih utrjujejo heteroseksualno 
matrico. S tem ko v svoje vloge vključujejo moške, utrjujejo konstrukcijo žensk kot 
koherentnega in stabilnega subjekta, ki je dosežen le v kontekstu heteroseksualne 
matrice. Utrjujejo predpostavko o binarnem sistemu družbenega spola in s tem 
prepričanje, da družbeni spol posnema biološkega. Tako krepijo in naturalizirajo 
oblastne režime moškega heteroseksističnega zatiranja (Butler, 2001, str. 45). Z 
besedami Monique Wittig (2000, str. 10): »Večnost spolov in večnost sužnjev ter 
gospodarjev izvirata iz istega prepričanja; tako kot ni sužnjev brez gospodarjev, tudi 
ni žensk brez moških.« Utrjujejo diskurz, za katerega Wittig (prav tam, str. 57) pravi, 
da še posebej zatira ženske, in v katerem je samoumevno, da je osnova katerekoli 
družbe heteroseksualnost.  
 
6.2 Individualizem 
Individualizem je ena izmed osmih karakteristik postfeministične senzibilnosti in 
pomembno opisuje neoliberalno sebstvo homo economicus. Prevladujoča 
postfeministična senzibilnost ženskam veleva, naj so to, kar so. To pa lahko dosežejo 
predvsem preko potrošnje (Gill, 2007). Individualizem v vlogih zasledimo tako na 
leksikalni kot na mutimodalni ravni. Vse vlogerke namreč govorijo o osebnih 
dogodkih, izkušnjah in preferencah. Na vizualni ravni individualizem konotira sama 
kompozicija v vlogu. Machin in Mayr v kontekstu multimodalne kritične analize 
diskurza razlikujeta med upodobitvijo ljudi kot individuov ali kot skupine, pri čemer 
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jih upodobitev v skupini homogenizira (Machin in Mayr, 2012, str. 97–101). Avtorja 
kot primer upodobitve individualizma navajata ženske revije. V slednjih je ženska 
upodobljena sama, največkrat od pasu navzgor, njen pogled pa je usmerjen direktno v 
kamero. Takšna upodobitev žensk na multimodalni ravni zanemarja vpetost v 
družbene odnose in kolektivnost ter konotira individualizem. Machin in van Leeuwen 
(2007, v Machin in Mayr, 2012) skleneta, da je takšna reprezentacijska strategija 
skladna z ideologijo individualizma in korporativnega kapitalizma. Te ugotovitve 
lahko apliciramo tudi na vlogerke. V vlogih so upodobljene kot individui, kar 
konotira agentivnost, strateško delovanje in opolnomočenje ter ne nazadnje 
individualizem.  
Lepa afna kljub temu, da ne nastopa sama, v vlogu izraža individualizem. Na 
leksikalni ravni se individualizem kaže v sami vsebini, celoten vlog se osredinja na 
njeno življenjsko biografijo in osebne preference. Na vizualni ravni se individualizem 
kaže z izbiro barv in postavitve subjektov v videu (priloga A.2). Vlogerka je na 
sredini in zavzame največ prostora v videu, tudi največ gestikulira in vodi pogovor. S 
svojo gestikulacijo prikriva druga dva subjekta. Machin in Mayr (prav tam, str. 55) 
pravita, da izbira zasičenih barv kliče pozornost, medtem ko zamolkle barve 
konotirajo nepomembnost. Lepa Afna je oblečena v rdečo tuniko, ustnice ima rdeče 
pobarvane. Njen brat in fant nosita belo majico, kar konotira nepomembnost. Tako 
Lepa afna v odnosu do drugih dveh subjektov še bolj očitno izraža individualizem. 
Individualizem v vlogu zasledimo tudi v ikonografiji oziroma predmetih, ki so 
vključeni v vlog. V ozadju sobe, v kateri je posneta bitka med bratom in fantom, je 
obešen poster z napisom »I'm the bossy, I'm the boss,« torej »Jaz sem ukazovalna, jaz 
sem šefinja« (priloga A.4). Poster jasno izraža ideologijo šefinje, ki je skladna z 
neoliberalnim podjetniškim sebstvom homo economicus, ki zanemarja širše strukture 
moči in žensko prepriča, da je avtorica lastne biografije. 
Alenka Torgrlič v vlogu nastopa skupaj s fantom Žigom. Na leksikalni ravni 
individualizem ni prisoten, opazimo pa ga na ravni poze in gestikulacije. Vlogerka je 
v videu v ospredju, njena poza je aktivna, kliče številke in gestikulira (priloga B.2, 
B.3). Fant je potisnjen nekoliko v ozadje, manj gestikulira, zavzame manj prostora in 
konotira pasivnost. Prek aktivne poze vlogerka prevzame vlogo akterke, ki deluje 
strateško in obvladuje situacijo v kontrastu z moškim subjektom, ki je potisnjen 
nekoliko v ozadje.  
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Neva Boškin v vlogu nastopa sama in kot akterka. V kompoziciji je glavni fokus na 
njenem telesu od pasu navzgor. Individualizem se v postfeministični senzibilnosti 
izraža v diskurzih izbire in opolnomočenja. Tako v vlogu Neva Boškin razkriva, kaj je 
izbrala in naročila ter potem poda tudi mnenje o kupljenih izdelkih (priloga C.1). Vse 
to na ravni vsebine lahko beremo kot izraz individualizma. 
Že samo ime Youtubovega kanala Kaya Solo potencialno sugerira individualizem. V 
vlogu nastopa sama in strateško. V kompoziciji je ona glavna figura. Najprej je fokus 
kamere na obrazu in obrazni mimiki. Njena poza se skozi video spremeni, potem sedi 
za računalnikom, vidimo jo iz levega zornega kota, medtem ko naroča izdelke iz 
spletne trgovine (priloga Č.4). Potem se zorna točka zopet spremeni, fokus je spet na 
njenem obrazu in obrazni mimiki (priloga Č.5). Vlogerka prek menjave zornih kotov 
in fokusa sugerira agentivnost in opolnomočenje. Prav tako tudi na ravni vsebine 
skladno s postfeminističnio senzibilnostjo individualizem izraža preko nakupovanja in 
izbiranja izdelkov.  
Kaja Karba je edina akterka v vlogu (priloga D.1). Njeno telo od pasu navzgor zaseda 
osrednji del v kompoziciji. V vlogu v primerjavi z drugimi manj gestikulira, njena 
poza je bolj pasivna in zaprta, vendar se poigrava z obrazno mimiko. Individualizem 
se pomembno izraža v sami vsebini videa, vendar ne prek potrošnje, pač pa 
individualizacije odgovornosti. Namesto da bi obsodila dejanja moškega oziroma 
delodajalca, ki jo je povabil v posteljo, raje opozarja ženske, naj so pozorne in 
previdne: »S tem bi tudi tebi rada dala nek nasvet, da bodi zelo zelo previdna. Ne 
rečem, da ta aplikacija ni fajn, tak da če si v Londonu, idi prečekirat, jz bi sicer bolj 
prečekirala te družine, ampak če že na prvi vtis nisi sigurna, ko prideš k družini, se ne 
počutiš lagodno, jih lahko skenslaš« (Kaja Karba, video posnetek, 2020, 2. februar). 
Denise Dame v vlogu izraža individualizem prek poze in potrošnje (Priloga E.1). V 
videu je glavni fokus na njej in njeno telo od pasu navzgor zavzame največ prostora. 
Nastopa brez drugih akterjev. 
Lana Briški v videu menja različne zorne kote snemanja. Najprej sedi za mizo in 
gleda v kamero, ko preizkuša kupljene izdelke, pa se njena poza spremeni in pokaže 
celotno telo (Priloga F.1 in F.3). Spreminjanje fokusa in zornega kota snemanja tudi v 
tem videu sugerira agentivnost in strateško delovanje akterke. Na ravni vsebine se 
individualizem izraža tudi prek potrošnje. Potrošnja je polje, kjer subjetki kot 
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individui artikulirajo svoje mesto v družbenem svetu in odnos do njega (Vogrinc v 
Campbell, 2001, str. 368). Spomnimo, da Streeck (2016) potrošnjo razume kot zadnjo 
stopnjo individualizma v poznem kapitalizmu. Tako tudi vlogerka v vlogi potrošnice 
predstavlja zadnjo stopnjo individualizma v poznem kapitalizmu, postavlja se pred 
okolje in otrese se vezi z okolico ravno preko praks potrošnje. Eva Centrih v vlogu 
večino časa nastopa sama. Dve minuti od petnajstih je prisoten tudi njen partner Rale. 
Vsebina vloga se osredinja nanjo in praznovanje njenega rojstnega dneva. 
Če povežemo ugotovitve o individualizmu, so v vlogih vse protagonistke upodobljene 
na podoben način. Na multimodalni ravni zavzamejo največ prostora in delujejo kot 
individui, ki delujejo strateško in opolnomočeno. Takšna upodobitev sugerira 
zanemarjanje širše družbe in kolektivnosti, kar se odraža tudi v vsebini. Sedem 
vlogerk govori o potrošnji, ena pa individualizira odgovornost. Individualizem v 
vlogih lahko beremo kot delovanje po principih podjetniškega sebstva homo 
economicus. Vlogerka prevzame polno odgovornost za življenjski potek ne glede na 
kontekst in omejitve. Ob tem tekmuje, upravlja s težavami, tvega in prikriva izgube 
(Scharff, 2016). Tudi vsebine, ki imajo velik potencial za naslavljanje strukturnih 
problemov, kot je spolno nasilje nad ženskami, so predstavljene na individualni ravni, 
ki »spreminjajo žensko, namesto da bi spreminjale strukture, ki jih zatirajo« (Gill in 
Orgad, 2018, str. 1318). 
6.3 Samodisciplina 
V vlogih zasledimo še eno pomembno karatkeristiko postfeministične senzibilnosti, in 
sicer samodisciplino. Slednja postane osrednja aktivnost ženske v sodobnosti. To 
potrjujejo tudi analizirani vlogi. Protagonistke z različnimi ravnanji, gestikulacijami 
in vsebinami kažejo na samodisciplino. Machin in Mayr (2012, str. 101) razlikujeta 
med generičnimi in specifičnimi upodobitvami subjektov. Generične upodobitve so v 
skladu s stereotipi in na primeru žensk pomenijo daljše lase ter izbiro določenih oblek 
in ličil. Izgled vlogerk je generičen in v skladu s stereotipi. Vse nosijo naličen obraz, 
dolge lase, kar potencialno konotira samodiciplino. Samodisciplino konotirajo tudi 
objekti v vlogih, ki so predstavljeni preko praks potrošnje, ki poleg skrbi za telo in 
upravljanja z emocijami velja za prakso samodiscipliniranja par excellence.  
Lepa afna je v videu naličena in upodobljena generično. Ima dolge rahlo nakodrane 
lase, ki si jih tekom videa večkrat popravi. Oblečeno ima rdečo tuniko, ki razkriva 
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dekolte. Njen izgled konotira tipično žensko zunanjost, moško željo in pogled. V 
ozadju prizorišča vidimo čopiče za nanašanje ličil, lake za nohte in vrtnice. Predmete 
lahko dojemamo kot pripomočke, ki služijo za discipliniranje (priloga A.1, A.5). Na 
ravni vsebine vlogerka velikokrat omeni svoje telo in poudarja nezadovljstvo in 
predpostavlja samodisciplino: »Kaj je ena stvar na mojem telesu, ki je ne maram? 
Govorimo joške, nos, /…/ Odgovor je celulit! To je najbolj aktualen odgovor, ker se 
mi je začel delat celulit in to ne maram« (Lepa Afna, video posnetek, 2017, 17. julij). 
Samodisciplina je prisotna tudi v vlogu Alenke Trogrlič. Na vizualni ravni vidimo, da 
ima naličen obraz, poudarjene ima trepalnice in oči (priloga B.2). Tekom osmih minut 
vloga si večkrat popravi majico. Predmeti v ozadju prizorišča ne konotirajo 
samodiscipline, ravno nasprotno, nepospravljena postelja v ozadju konotira 
sproščenost. Neva Boškin pred kamero uprizori preobrazbo svojega izgleda (priloga 
C.1 in C.4). V dvajsetih minutah videa si nanese številna ličila in pred kamero izvede 
prakso samodiscipline ter potrdi pomen preobrazbene paradigme v postfeministični 
senzibilnosti. S pretiravanji na leksikalni ravni kaže ekspertnost v praksah 
discipliniranja: »Ubistvu, nanaša se ful lepo, nimam sploh kej rečt. Bi si želela, da je 
malo bolj pigmentirano, ampak ni slabo. Definitivno pa ne bom rekla, da je ta izdelek 
primern za risanje obrvi, če mate ful obrvi ful redke« (Neva Boškin, video posnetek, 
2018, 9. maj). Neva Boškin enako kot Lepa Afna omeni nepopolnost in 
nezadovoljstvo z izgledom: »Ker jz ta, ena moja obrv je ful bolj redka kot leva. In 
potem skrivam ta prazna prostora.Vm povem, da sm tku grozna, da se morm zbrisat« 
(prav tam). 
Samodisciplino v vlogu Kaye Solo konotira močno naličen obraz (priloga Č.5) 
Čopiče za nanašanje ličil v ozadju prizorišča lahko beremo kot pripomočke za 
samodisciplino, vendar tudi v tem vlogu v ozadju zasledimo nepospravljeno posteljo, 
ki konotira sproščenost. Tema vloga je potrošnja, in sicer govori o nakupu novega 
pametnega telefona, kar lahko beremo kot vlaganje v človeški kapital prek potrošnje. 
Tudi ona v vlogu izraža nezadovoljstvo z zunanjim izgledom, po treh minutah se v 
videu pojavi napis z rožnatimi črkami (priloga Č.3): »In ja, moje trepalnice so mal... 
krive? Ups« (Kaya Solo, video posnetek, 2018, 1. april). 
Samodisciplina se v vlogu Denise Dame prav tako kaže prek uporabe ličil. Po drugi 
strani pa kozarec vina v njeni roki lahko beremo kot sproščenost (priloga E.1). 
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Samodisciplino v vlogu Lane Briški konotira uporaba ličil, še bolj pa se 
samodisciplina izrazi na primeru preizkušanja hlačk za povečanje zadnjice, kjer med 
drugim pove: 
Zdej je doba instagrama in vse instagramerke majo tisto res lepo postavo, velko 
ritko, velke prsi in to in ja, ni čudno, da so nardil neki tazga za tiste, ki mogoče 
nismo najbolj obdarjeni. 
Medtem ko iz zgornjega dela telesa preusmeri fokus kamere na celotno telo, pa doda 
komentar, ki ga lahko beremo kot opravičilo, da telo premalo disciplinira (priloga 
F.2): 
Okej, to je moja - nič ne delam zanjo in to se vidi - postava. Tole je iz strani, da 
bomo mel dobro primerjavo. Zdej pa gremo si oblečt tole. Evo, hlačke so na meni, 
zdej mi lahko poveste, al je vidt kšno razliko ali ne. Men se zdi, da niso res za mojo 
postavo. Nardi tukej dva hribčka, kar zgleda totalno nenaravno. Tkole zgleda od 
ozadi, tkole pa od strani. 
Poleg hlačk za povečanje zadnjice v vlogu preizkusi tudi pripomoček za 
odstranjevanje dlak (priloga F.4), kar zopet konotira predpostavko o nepopolnosti 
telesa in samodisciplinsko prakso. 
Samodisciplina se v najbolj gledanem vlogu kanala Evina lepotilnica izraža prek 
uporabe ličil in prek govora o pregrehah glede hrane: »Evo! In če nadaljujemo naprej 
s sladkim, glede na to, da dons je moj rojstni dan in mi je dovoljeno pojest mal več 
cukra, sm rekla, da bom dons ubistvu posnela video, k ga objavlam že ful dolg časa 
/…/ Mam rojstni dan, tko da nadaljujemo v sladkem tempu« (Evina lepotilnica, video 
posnetek, 2019, 13. april). 
Povežimo ugotovitve o samodisciplini. Vlogerke s svojimi dejanji potrdijo opažanje 
Angele McRobbie (2009), da se je patriarhat reteritorializiral v žensko telo s pomočjo 
modne in lepotne industrije. Na primeru Neve Boškin, Denise Dame in Lane Briški 
zasledimo tudi paradigmo preobrazbe, ki predpostavlja, da bo transformacija 
zunanjosti z oblačili in ličili ustvarila spremembo v psihološkem in emocionalnem 
življenju posameznika (Gill in Orgad, 2015). Naličeni obrazi vseh osmih vlogerk 
sugerirajo samodisciplino. Lepa afna si v vlogu večkrat popravi lase, Alenka Trogrlič 
pa majico, kar tudi na ravni gestikulacije konotira samodisciplino. Lepa afna, Neva 
Boškin, Kaya Solo in Lana Briški izražajo nezadovoljstvo z zunanjim izgledom in se 
opravičijo za nezadostno samodisciplino. V vlogih Denise Dame, Kaye Solo in 
Alenke Trogrlič zasledimo tudi jasne konotatorje sproščenosti, kot je nepospravljena 
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postelja ali pa kozarec vina v roki. Samodisciplina je v vlogih moderirana z govorom 
o nepopolnem telesu, s čemer uprizarjajo dostopno in vsakdanje sebstvo, s katerim se 
gledalci lahko identificirajo.  
6.4 Dostopno in vsakdanje sebstvo  
Za žanr ženskih vlogov je značilno uprizarjanje dostopnega in vsakdanjega sebstva in 
uprizarjanje avtentičnosti (Thumin, 2015). Vlogerke svoje občinstvo naslavljajo kot 
del skupnosti, kar se odraža tako na ravni jezikovnih izbir kot tudi na ravni pogleda. 
Machin in Mayr (2012, str. 72) ugotavljata, da pogled subjekta v fotografiji direktno v 
gledalca konotira iskrenost, odprtost in deljeno pozicijo ter pomeni povabilo k 
povezanosti z občutki. Subjekt na tak način od gledalca zahteva, da ga zazna in se 
nanj odzove. Oddaljenost subjektov na vizualni ravni konotira družbene in medosebne 
odnose. Oddaljenost oziroma distanco ohranjamo z ljudmi, ki nam niso blizu. Bližje 
kot smo osebi, bližje smo njenim notranjim doživljanjem in občutkom (Machin in 
Mayr, 2012, str. 51). Vlogerke vsakdanjost in avtentičnost dosegajo tudi prek samega 
prizorišča, v katerem se vlog odvija, in sicer gledalce spustijo v notranje, bivalne 
prostore.  
Pogled Lepe afne, njenega partnerja in brata je v vlogu uprt naravnost kamero 
(priloga A.1). Takšen pogled sugerira deljeno pozicijo, odprtost in iskrenost (prav 
tam, str. 71). Poleg pogleda tudi jezikovne izbire konotirajo odprtost in prijateljski 
odnos s publiko, Lepa afna namreč svoje občinstvo nagovarja kot ženske v množini: 
»Živjo punce!« (Lepa afna, videoposnetek, 2017, 17. julij). Tudi na ravni vsebine 
gradi dostopno sebstvo. Prek vprašanj iz njene osebne biografije, ki jih zastavlja bratu 
in fantu, omogoči, da jo občinstvo spozna kot vsakdanjo osebo: 
Kako je bilo ime mojemu prvemu fantu? 
Katera je moja najljubša hrana, ki jo naredi moja mami? 
Koliko imam dioptrije? 
V vlogu iskreno spregovori o neuspehih: 
Dvakrat sem delala sprejemne izpite za na AGRFT. Neuspešno! 
S pomočjo vprašanj v vsebino vloga vključi tudi svoje občinstvo: 
Koliko naročnikov je na kanalu Lepa Afna v tem trenutku?  
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Žan: 13.000 na Youtubu 
Anže: 13.209 
Lepa Afna: 13.152 nas je v tem trenutku!!! Mwa lupčki! Rada vas mam useh 
13.152! 
Vsakdanjost dosega tudi s pripovedovanjem vsakdanjih prigod: 
Prvič sem štopala enkrat in edinkrat na svoj zagovor diplome, ker sem tipično Lejči, 
ker sem zamudila bus. 
Vsakdanje sebstvo poleg vsebine pomaga ustvariti tudi samo prizorišče. Vlog je 
posnet v notranjem prostoru, ki spominja na dnevno sobo ali spalnico. V ozadju so 
predmeti za ličenje, posterji z inspiracijskimi citati in rože (priloga A.4). Vse to 
konotira dom in dostopnost ter daje občutek, da so gledalci povabljeni v intimo doma 
in družinskega življenja. Slednje še potrjuje dejstvo, da v vlogu poleg nje nastopata 
tudi družinska člana, njen fant in brat.  
Alenka Trogrlič in njen fant Žiga imata pogled prav tako uprt direktno v kamero in s 
tem občinstvo vključita v dogajanje. Na leksikalni ravni vlogerka z uvodnim 
nagovorom pokaže, da ji je mar občinstvo in da upošteva njihove želje:  
Dons snemamo video, k ste ga hotl vidl mesce in mesce oziroma ne, vretn ene dva 
mesca. 
Samo dejstvo, da s partnerjem pred kamero kličeta številke, sugerira avtentičnost in 
dostopnost. Dogajanje se odvija direktno pred očmi publike in konotira spontanost in 
iskrenost vlogerke. Prizorišče je zatemnjeno, v ozadju je nepospravljena postelja, kar 
lahko beremo kot sproščenost, dostopnost in negiranje popolnosti (priloga B.2).  
Neva Boškin je na začetku videa brez ličil na obrazu (priloga C.1). V ozadju vloga so 
police z ličili in rože. Dostopno sebstvo in avtentičnost potencialno sugerirajo tudi 
izdelki za ličenje, ki jih preizkuša pred kamero. Gre namreč za poceni in dostopne 
izdelke, ki niso stali več kot dva evra. Iskrenost izraža z ocenjevanjem produktov za 
ličenje pred kamero. Garcia-Rapp (2017, str. 127) ravno ocenjevanje produktov pred 
kamero opiše kot sredstvo za iskreno, prijateljsko solidarnost v vlogih, s katero 
ženske ustvarjajo pozitivno in odstopno persono. Poleg tega vlogerka svoje občinstvo 
večkrat nagovori in deli nasvete in nauk na koncu videa: 
Definitivno notr, vprašanje kakšne, so sestavine, tko da jz vam priporočam, da 
poskusite na lastno odgovornost. 
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Oh, kašna embalaža, to se sploh ne zapre. Priporočam, da te šminke sploh ne nosite 
v torbici. 
Dragi moji, taku vam rečem, če boste kupovali mejkap iz Kitajske, bodisi iz Wisha 
in eBaya, definitivno mejkap ne stane zastojn dva eura, notr niso take sestavine kot 
pri nas u Evropi, Evropa ma svoj standard. Tko da je use po regulah. To, kar sm 
dons preizkusla, sploh ne bom komentirala. 
Na slušni ravni lahko tudi primorski naglas sugerira vsakdanje sebstvo in prispeva k 
avtentičnosti in dostopnosti vlogerke. Svojo publiko povabi k participaciji na 
leksikalni ravni in na vizualni ravni: »Poglejte zdej, kašno je pod očmi,« ob tem pa 
povsem približa kamero k svojemu obrazu (priloga C.3 in C.4). Kot že rečeno, 
oddaljenost konotira družbene in medosebne odnose. Bližje kot smo osebi, bližje smo 
njenim notranjim doživljanjem in občutkom (Machin in Mayr, 2012. Str. 51). 
Vlogerka občinstvo prek približanja kamere spusti blizu in tako  uprizarja 
avtentičnost, iskrenost in dostopnost. 
Prizorišče vloga Kaye Solo je prav tako spalnica. V ozadju vidimo nepospravljeno 
posteljo, kar lahko beremo kot sproščenost, vsakdanjost in dostopnost (priloga Č.5). 
Njen pogled je usmerjen direktno v kamero, fokus kamere je na njenem obrazu in 
obrazni mimiki. V vlogu prek samoironije sugerira dostopnost in vsakdanjost: 
Mislim, da sem jaz prek Wisha kupla iphone. Omajgad, ne morem vrjet, wish je 
moja najljubša spletna trgovina, vse si bom kupla na wishu, naslednjič si bom še 
macbook kupla. 
Na ravni vsebine negira popolno življenje in na kratko spregovori o denarnih težavah 
in o tem, da ji je novi iPhone X težko dostopen.  
Pogled Kaje Karba je usmerjen direktno v kamero, kar konotira bližino in iskrenost. 
Fokus kamere je na njenem obrazu in obrazni mimiki (priloga D.1 in D.2). Prek 
pogleda in vsebine od občinstva zahteva odziv in empatijo. Vsakdanje sebstvo in 
avtentičnost konotira tudi njen štajerski naglas. Video je posnet v spalnici, v ozadju je 
garderobna omara in postelja v sivih, zamolklih tonih. Občinstvo nagovarja kot 
žensko v edinini, kar vzbuja še dodaten občutek bližine in prijateljstva: 
Danes sem se odločla, da s tabo delim eno zgodbo. 
V vlogu večkrat poudari, da je njen namen, da se njena gledalka iz zgodbe česa nauči: 
Zraven tega moram omenit, da se lahko tudi iz moje zgodbe nekaj naučiš oziroma je 
moja zgodba kot neko opozorilo. Ne vem, če bi jo drugače posnela, če vam ne bi 
nekaj dala s tem. 
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Pogled Denise Dame je usmerjen direktno v kamero. S pogledom občinstvo vključi v 
vlog, vendar ona za razliko od ostalih vlogerk ne uprizarja vsakdanjega in dostopnega 
sebstva. Svoje občinstvo nagovarja na vzvišen način in pove, da se ji ne ljubi 
odgovarjati na vprašanja: 
Ne ljubi se mi odgovarjati na vaša vprašanja, zato sem se odločila, da bom naredila 
tale video in vam vse pojasnila. 
Poleg tega oboževalca okliče za budalo: 
In bomo kar začeli s prvim izdelkom, s tole urico, ki jo imam na rokici, to čudovito 
usnjeno urico sem ravno danes dobila od mojega instagram oboževalca iz Dubaja in 
mi je pisal, ker je zasledil moj instagram, in mi je rekel, če bi nosila kak gucci 
izdelek, in pač sem rekla ja, kdo pa nebi, budale. 
Nedostopnost potencialno sugerirajo tudi predmeti, ki jih razkazuje, in sicer pas, 
torbica in čevlji luksuzne znamke Gucci, katerih cene segajo od dvesto evrov navzgor 
in vlogerka v videu to tudi posebej poudari (priloga E.2 in E.3): 
Nasledji slavni izdelek, ki ga ima marsikdo in se sploh ne čudim, saj je zelo poceni; 
poglejte, to je pas z ogromnim logotom in stane samo 350 eur oziroma lahko je še 
tanjši in je 250 eur. Jaz vam toplo priporočam, da si kupite ta pas, če ste na budgetu 
in če želite zgledat, kot da si lahko privoščite kaj več, ne samo Primark. Pa tudi če 
morate za to spustit svoje poletne počitnice, verjemite, ko bodo vaši prijatelji videli 
vaš outfit of the day s tem pasom, bodo pozabli, da letos pa niste bli v Poreču. 
Tudi samo prizorišče konotira nedostopnost. V ozadju je siva stena in občinstvo ne 
ve, kje se vlogerka nahaja. Denise Dame za razliko od ostalih vlogerk občinstva ne 
spusti v bivalne in intimne prostore.  
Pogled Lane Briški je v vlogu usmerjen direktno v kamero. Z začetnim nagovorom 
poudarja pomen publike in dejstvo, da se na želje publike odziva: 
Danes snemam dolgo pričakovan video, ogromno od vas me je prosil, da nardim 
kakšen video o Wish izdelkih. 
Prizorišče vloga je njeno stanovanje. Najprej je v ozadju garderobna omara (priloga 
F.1), potem se vlogerka prestavi v kopalnico, kjer preizkusi lučko za straniščno 
školjko, kar lahko beremo kot izraz iskrenosti in dostopnosti (priloga F.5). 
Prizorišč v vlogu Eve Centrih je več. Vlogerka je najprej v domači kuhinji, potem se 
posname v avtu, v bazenu in na koncu še v restavraciji. Eva Centrih na ravni vsebine 
negira popolno življenje, in sicer na koncu pove naslednje besede:  
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Drugač pa ja, glede na to, da je moj rojstni dan, sedemindvajseti že in se hočeš 
nočeš vrneš mal nazaj in res ugotoviš, da je sreča v tistih malih stvareh, kolkr pojem 
v naši pesmi lepotica. Kokr zgleda tud pr nas youtuberjih vse popolno, kok mamo 
mi prfekt lajf in tko naprej, pač ni tko. Skušaš si ga nardit, so pa v ozadju itak 
problemi, o kerih ponavad ne govoriš, tko da jz večkrat ponovim, da to virtualno 
Youtube življenje ni realno in vsi mamo vzpone in padce, ampak je point mislm, da 
celga lajfa, da se znaš pobrat in nadaljuješ to eno svojo pot. Tko da ja, evo, zdej pa 
grem mal zaplavat.« (Evina lepotilnica, video posnetek, 2019, 13. april). 
Zgornji citat konotira vsakdanjost in dostopnost sebstva vlogerke. Izrecno negira 
popolno življenje in govori o vzponih in padcih in občinstvo pouči, da je sreča v 
majhnih stvareh. 
Povzemimo ugotovitve o uprizarjanju dostopnega in vsakdanjega sebstva. Vse 
vlogerke razen Denise Dame uprizarjajo dostopno in vsakdanje sebstvo. Pogled vseh 
osmih vlogerk je usmerjen direktno v občinstvo, kar lahko beremo kot iskrenost, 
odprtost in deljeno pozicijo. Vsakdanje in avtentično sebstvo uprizarjajo tudi s 
pomočjo prizorišča vloga, vse vlogerke, razen Denise Dame, občinstvu razkrijejo 
svoje bivalne prostore. Prav tako vse, razen Denise Dame, negirajo popolnost in s tem 
poudarjeno sugerirajo na dostopno sebstvo. Pri tem odstopa vlog Denise Dame, ki 
namesto vsakdanjega sebstva uprizarja nedostopnost in vzvišenost. Vse vlogerke, z 
izjemo Kaye Solo, ki pove, da ji je iPhone drag, v vloge vključujejo poceni izdelke, ki 
so dostopni. Denise Dame ustvari kontrast in v vlog vključi nedostopne izdelke.  
Vsakdanje in dostopno sebstvo omogoča gradnjo skupnosti z občinstvom, v čemer 
cyberfeminizem vidi možnost opolnomočenja žensk. Občinstvo namreč prinaša 
socialni kapital, ta pa odpira prostor za skupnosti, v katerem lahko ženske izzivajo 
heteronormativne prakse uprizarjanja spola (Milford, 2015). Naslednja kategorija, ki 
smo jo našli v vlogih, in sicer oglaševanje in (osebno) znamčenje, pokaže, da 
vlogerke res gradijo skupnost, vendar ne z namenom izzivanja heteronormativnih 
praks uprizarjanja spola, pač pa z namenom prodaje in ekonomskih ugodnosti. Ženske 
vlogerke s tem, ko uprizarjajo dostopno in vsakdanje sebstvo, ustvarjajo občinstva za 
oglaševalce. Vsakdanje in dostopno sebstvo namreč igra pomembno vlogo v 
ekonomiji pozornosti, katere del je Youtube. Garcia-Rapp (2017) pravi, da so največ 
pozornosti deležne vsebine, ki so s strani občinstva razumljene kot avtentične. 
Vsakdanje in dostopno sebstvo vlogerk hodi z roko v roki z oglaševanjem in osebnim 
znamčenjem.  
6.5 Oglaševanje in (osebno) znamčenje 
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Idealna postfeministična subjektivnost šefinje  med drugim temelji na logiki osebnega 
znamčenja, ki promovira izbiro, opolnomočenje, neodvisnost in izražanje prek 
potrošnje. Osebna znamka je ustvarjena prek avtentičnosti in razkazovanja 
fleksibilnosti ter neformalnih znanj. Vlogerka hkrati s tem, ko uprizarja dostopno in 
vsakdanje sebstvo, gradi lastno kariero in dela za in skozi potrošnjo. Znamke, s 
katerimi vlogerke sodelujejo, slednjim plačujejo, da produkte naredijo privlačne 
svojim občinstvom. Vendar van Dijck (2013, str. 204) opozarja, da znamka ni več 
samo dobrina, ampak celoten virtualni kontekst, v katerem poteka znamčenje tako 
oseb kot stvari. Zato je vlogerka hkrati znak oziroma objekt za prodajo in promotorka 
sporočil. Deluje na torišču neoliberalizma, individualizma in postfeminizma.  
Osebno znamčenje poteka s pomočjo ključnih besed in sloganov, ki so v diskurzu 
namenjeni širjenju osnovnega sporočila. V ženskih vlogih za ključne besede veljajo 
imena Youtubovih kanalov. Poleg osebnega znamčenja v vlogih zasledimo tudi 
prisotnost blagovnih znamk, kot so Samsung, Apple, Wish in Gucci. Pozivi k 
dejanjem (call to action) so tipične prakse v ekonomiji pozornosti. Pozornost se meri 
na način preštevanja naročnikov določenega kanala, všečkov videa in števila 
sledilcev.  
Poziv k dejanjem v vlogih pokaže, da protagonistke sodelujejo v ekonomiji 
pozornosti in si želijo po njej vzpeti, saj prinaša ekonomske ugodnosti in bonitete.  
Tabela 6.2: Prisotnost oglaševanja in osebnega znamčenja 
Youtube kanal Logotip Prisotnost blagovnih 
znamk 
Poziv k dejanjem (call to action) 
Lepa Afna Lepa afna ne Poziv k nakupu lončkov z logotipom Lepa 
Afna 
Poziv k sledenju Youtube kanalu 
Alenka Trogrlič ne ne  ne 
Neva Boškin da Wish Poziv k sledenju Youtube kanalu 
Kaya Solo Kaya Solo  Whish, Apple, A1 Poziv k sledenju Youtube kanalu 
Kaja Karba ne ne ne 
Denise Dame  ne Gucci ne 
Lana Briški Lana Briški Wish, Samsung Poziv k sledenju Youtube kanalu 
Evina Lepotilnica Lepotica DM, Muller, Spar, Hofer Poziv k sledenju Youtube kanalu 
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Na multimodalni ravni je v vlogu Lepe Afne v desnem zgornjem kotu prisoten logotip 
rožnate in črne barve z napisom »Lepa Afna« (priloga A.1). Blagovne znamke v 
vlogu niso prisotne. Na koncu videa skupaj z bratom in fantom občinstvo nagovorijo 
k nakupu lončkov z logotipom Lepa Afna in jih tudi pokažejo (priloga A.5).  
Brat: Ja, pa nej grejo, pejte na spletno stran Lepa Afna in naročijo te šalčke. 
Fant: Več šalčk naenkrat. 
Lepa Afna: Še ceno morš povedat. 
Fant: Če pokličete v naslednjih desetih minutah, samo petindvejst evrov! 
Lepa Afna: Okej, punce, upam, da ste uživale. 
Fant: Ne se pozabit naročit, če me mogoče še kdaj hočte vidt. 
Lepa Afna: Gledamo se v naslednjem videu, mwa. 
 
V vlogu Alenke Trogrlič ne zasledimo logotipa, znamk ali poziva k dejanjem. Na 
koncu vlog zaključi z besedami: »Nč folk, toj to za ta video.« Vlog Alenke Trogrlič 
nima prisotnih nobenih znamk, niti logotipa Youtubovega kanala ne zasledimo, prav 
tako ne poziva k dejanjem.  
Celotna vsebina vloga Neve Boškin se osredinja okrog znamke, oziroma spletne 
trgovine Wish (priloga C1. In C.2). Poleg tega skozi celoten video v levem zgornjem 
kotu zasledimo ikono Facebook skupaj z napisom neva.boskin, ki občinstvo spodbuja, 
da ji sledijo na tem družbenem omrežju (priloga C.4). Vlogerka na koncu videa 
pozove k dejanjem, in sicer z besedami:  
Če vam je bil všeč, stisnite všeč mi je, pa če bi še kej podobnega, bom dala tukej gor 
anketo, pa napišite tudi spodaj v komentarjih, kaj bi videli naprej. Se vidimo v 
naslednjem videu. Čau čau.  
Kaya Solo v vlog vključi svoj logotip takoj na začetku videa (priloga Č.1), ki se 
potem pomanjša in skozi celoten vlog ostane v desnem spodnjem kotu. Za razliko od 
ostalih vlogov ona že takoj na začetku pozove občinstvo, naj se naroči na njen 
Youtubov kanal (priloga Č.2). Na ravni vsebine so v vlogu prisotne znamke Apple, 
Wish in A1. Kaya Solo tudi na koncu videa občinstvo pozove k dejanjem: 
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Če vam je bil video všeč, mu dejte en lajk, subscrajbite se na moj kanal pa 
komentirejte kej. Najlepša vam hvala, da me spremlate. Filing mam, da usakič isto 
povem, ampak tk pač je, spodi so linki do useh mojih socialnih omrežij. Čez par dni 
bo video samo o tem telefonu in tud primerjava s telim starim telefonom. Tak da 
upam da si bote pogledali tud tega pa da niste preveč jezni na mene, ker sm se 
mejčken pozabavala.  
V vlogu Kaje Karba ne zasledimo logotipa, znamk ali poziva k dejanjem. Celotna 
vsebina vloga Denise Dame se osredinja okrog znamke Gucci (priloga E.2). Ne 
zasledimo logotipa, niti poziva k dejanjem. Denise Dame prek razkazovanja izdelkov 
znamke Gucci kaže obliko samoizražanja in ustvarjanja identitete prek znamke. V 
vlogu Lane Briški je prisotna znamka oziroma spletna trgovina Wish in pove, da 
uporablja telefon znamke Samsung. Poleg tega je na vizualni ravni v ozadju na ekranu 
napis »Lana Briški« (priloga F.1). Na koncu videa vlogerka občinstvo pozove k 
participaciji in sledenju njenemu kanalu: 
Hvala za pozornost, z veseljem bom naslednjič preizkusla oblačila iz Wisha, da 
prevermo, kakšne so razne majčke, topki, oblekce. Če vas zanima, mi napište 
komentar, lajkite video in pa seveda naročte se na moj Youtubov kanal, da ne 
zgrešite nobenga mojga videa. Čau! 
Najbolj gledan vlog Youtubovega kanala Evina lepotilnica ima vključene številne 
znamke, kot so Muller, DM, Spar in Hofer (priloga G.1). V vlogu protagonistka 
skupaj s partnerjem peče rojstnodnevno torto, ki jo okrasi z logotipom njene osebne 
znamke »Lepotica« (priloga G.2). 
Osebno znamčenje vlogerk kaže na delovanje vzdolž heteroseksualne matrice, ki 
priviligira žensko subjektivnost šefinje. Šefinja sebe razume kot človeški kapital, ki 
zahteva investicijo prek potrošnje in osebnega znamčenja (Banet-Weiser, 2018). 
Osebno znamčenje v vlogih onemogoči potenciale za transformacijo uprizarjanja 
spola. Spomnimo, da cyberfeminizem prakse žensk, ki v zameno za denar objavljajo 
prizore iz vsakdanjega življenja, razume kot kiborško prakso, ki presega dualizem 
med moškostjo in ženskostjo (McIntyre, 2020). Analiza diskurza v največkrat 
ogledanih ženskih vlogih pokaže, da to ni povsem res. Ženske na Youtubu  namreč 
utrjujejo dualizem moškosti in ženskosti. Če naj bi bila ženska v interakciji s 
tehnologijo kiborg, potem je današnjih kiborg zaprt na intersekciji moške želje in 
ženskega telesa, postfeminizma in neoliberalizma.  
6.6 Postfeministična pravila čustvovanja 
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Eva Illouz čustva definira kot ponotranjene in nerefleksivne vidike delovanja, ampak 
ne zato, ker bi vsebovala premalo kulture in družbe, ampak zato, ker ju imajo preveč 
(Illouz, 2010, str. 14). Tudi v vlogih vidimo, da se čustva kažejo kot nerefleksivni 
vidiki delovanja, kar pridodaja k avtentičnemu in dostopnemu sebstvu, vendar so v 
resnici čustva vlogerk polna kulture in družbe. Čeprav protagonistke v vlogih izražajo 
dokaj različna čustva, so vsa v skladu s postfeminističnimi pravili čustvovanja in 
izkazovanja emocij. Pravila čustvovanja so razvidna tako na vizualni kot tudi na 
leksikalni ravni (v glagolih, ki pomenijo zaznavanje, mišljenje in čustvovanje). 
Izkazovanje emocij zasledimo tudi na multimodalni ravni, v obrazni mimiki 
subjektov, v predmetih in v sami osvetlitvi vloga.  
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Tabela 6.3: Postfeministična pravila čustvovanja v vlogih 
Youtube Kanal Postfeministična pravila čustvovanja: samozavest/pozitivnost 
Lepa Afna Pozitivnost in samozavest 
Alenka Trogrlič Samozavest 
Neva Boškin Pozitivnost in samozavest 
Kaya Solo Pozitivnost in samozavest 
Kaja Karba /  
Denise Dame  Samozavest 
Lana Briški Pozitivnost 
Evina Lepotilnica Pozitivnost 
Postfeministična pravila čustvovanja vlogerka Lepa Afna z odprto pozo, smehom in 
obrazno mimiko sugerira na pozitivnost (priloga A.1). Slednja se izraža tudi v samem 
prizorišču, kjer je posnet vlog. V ozadju sobe je obešen poster z inspiracijskim 
napisom: »What if I fall? But darling what if you fly?«  konotira tipično 
postfeministično čustvo optimizma in pozitivnega mišljenja (priloga A.4). Na ovitku 
njenega telefona opazimo napis »Happy club,« ki je izraz pozitivnosti, ki jo zahteva 
današnji postfeminizem (priloga A.3). Optimizem se kaže tudi na leksikalni ravni, 
prek hiperbol oziroma pretiravanj: »Uouu bravo!«  
Za razliko od Lepe Afne, Alenka Trogrlič v vlogu ne izkazuje optimizma in 
pozitivnosti. Ravno nasprotno, v vlogu skupaj s fantom kliče preklete oziroma 
hudičeve številke. Tudi sama osvetlitev videa je v temnejših tonih, kar nima konotacij 
pozitivnosti. Protagonistka se v vlogu prikazuje kot neustrašna, tekom vloga tudi 
izrecno pove, da je ni strah. Namesto pozitivnosti in optimizma izraža samozavest, ki 
jo prav tako uvrščamo v  postfeministična pravila čustvovanja. 
Neva Boškin v vlogu s pretiravanji izraža veselje in zadovoljstvo s svojim izgledom. 
Takoj na začetku videa pove, da ji njen novi izgled prinaša zadovoljstvo. Gre namreč 
za prvi video, v katerem se pokaže s svetlimi lasmi: 
Omajgad, Neva ima blond lase oziroma sive, blond lase. Jz sm tko srečna, tko 
zadovolna, meni je tku ušeč. Tko da upam, de je tudi vam ušeč. Omg, res sm tku.  
Spomnimo, da poleg samozavesti in zadovoljstva z izgledom vlogerka v videu izraža 
tudi nezadovoljstvo z izgledom: 
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Vm povem, da sm tku grozna, da se morm zbrisat. 
Vlogerka torej moderira svojo samozavest s komentarji, da je grozna. Moderirana 
samozavest velja za pomembno karakteristiko postfeministične senzibilnosti, ki 
zahteva, da je ženska samozavestna ravno prav. Če je preveč samozavestna, namreč ni 
več dostopna svojemu občinstvu, kar lahko vpliva na njeno priljubljenost. Samozavest 
je v postfeminističnih pravilih čustvovanja vedno v prihajanju oziroma mora biti 
moderirana z ravno prav samodiscipline (Kanai, 2019). 
Kaya Solo v tipični postfeministični maniri v vlogu težave neoliberalizma spremeni v 
zabavno dekliško anekdoto, povezano s potrošnjo. Na začetku videa naslovi strukturni 
problem finančnih prihodkov in prekarnosti v povezavi z Youtubom: 
Že neki časa sm tk, kupla bi si nov telefon, crkuje baterija, ampak sej vete, Youtube 
pa dnar ni neki najbolša situacija, ne morem it v Applovo trgovino pa si kupt 
iPhona. 
Z zabavno dekliško anekdoto, ki deluje kot zamah z roko in sprijaznjenost s situacijo, 
moderira negotovosti neoliberalizma (Kanai, 2019). Nedstopnost telefona namreč 
preobrazi v prvoaprilsko šalo in s tem zabava občinstvo. 
Emocije Kaje Karba v vlogu odstopajo od ostalih. V vlogu namreč ne kaže 
pozitivnosti in pozitivnih emocij, tudi samozavesti ne poudarja. Govori o strahu, ki ga 
je občutila, in o skrbeh: 
Je blo res že malo zaskrbljujoče, kaj a bom jz sploh prišla domov al kaj nej zdej 
naredim. V tistem trenutku me je bilo tak hudo že strah, da sm začela že odpirat 
vrata, ko on reče: »Okay, see you next time.« 
Denise Dame v vlogu izraža samozavest. To se kaže tako na leksikalni kot na vizualni 
ravni: 
Živjo, kako ste kej? Jz sm tko, kot zgledam: čudovito, čudovito. 
Vlogerka za razliko od ostalih svoje samozavesti ne moderira z izražanjem 
negotovosti ali pozitivnosti. Je samo samozavestna, kar potencialno sugerira 
nedostopnost.  
Lana Briški je v vlogu pozitivna in izkazuje navdušenje nad kupljenimi izdelki. 
Medtem ko v vlogu pokaže svoje telo v oprijeti rdeči obleki, ki simbolizira estetiko 
porno-chic, seksualizacijo in  samozavest (priloga F.3), slednjo moderira z 
negotovostjo: 
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Zdej je doba instagrama in vse instagramerke majo tisto res lepo postavo, velko 
ritko, velke prsi in to in ja, ni čudno, da so nardil neki tazga za tiste, ki mogoče 
nismo najbolj obdarjeni. 
Tudi Eva Centrih je v vlogu pozitivna. Siv dan si bo popestrila z ličenjem v drogeriji 
DM: 
Spet eno tako tipično aprilsko vreme. Dežuje, ampak jz si bom  zdele popestrila dan, 
povablena sm bla na, v DM pride zlo znan srbski vizažist Aleksandar Đikić in me 
bo naliču.  
 
Če povežem ugotovitve o postfeminističnih pravilih čustvovanja. Emocije so 
povezane z regulacijo in vzdrževanjem neenakosti. Neoliberalni duh časa favorizira 
vesele subjekte in pozitivnost, obenem pa v zadnjih letih postfeministična pravila 
čustvovanja od žensk zahtevajo samozavest. Slednja mora biti moderirana oziroma 
stalno v prihajanju (Kanai, 2019). Vse vlogerke, razen Denise Dame in deloma 
Alenka Trogrlič, se uklanjajo postfeminističnim pravilom čustvovanja. Na eni strani 
zasledimo pozitivnost, na drugi pa moderirano samozavest.  
6.7 Jaz tudi? 
Banet-Weiser, Gill in Rottenberg (2020) ugotavljajo, da je povezava postfeminizma 
in novih tehnologij ustvarila infrastrukturo za napredna gibanja, kot so Jaz tudi (ang 
MeToo) in Ženski pohod (ang Women’s march), ki naslavljajo strukturne probleme 
žensk. Avtorice pravijo, da je gibanje Jaz tudi doživelo takšno vidnost ravno zato, ker 
je bilo sprejeto v korporativnih strukturah in govorijo o feministični renesansi, ki 
omogoča gradnjo solidarnosti in kolektivnosti med ženskami. Po njihovem naj bi Jaz 
tudi predstavljal izziv individualizirani naravi pogovorov o spolni neenakosti, ki 
namesto spreminjanja struktur raje spreminja ženske.  
Kaja Karba v vlogu z naslovom Šef me je povabil v posteljo govori o izkušnji, v 
kateri jo je oče otroka, ki ga je pazila, povabil v posteljo in ji pisal seksistična 
sporočila, v katerih jo je naslavljal s »srčico«. Čeprav ne uporabi izrazov, kot so »jaz 
tudi« ali pa »spolno nasilje«, njena zgodba govori ravno o tem. Izstopa po tematiki, ki 
jo naslavlja, govori o strukturnem problemu, ki se tiče žensk, in na prvi pogled se zdi, 
da nosi potencial za izzivanje spolnih struktur s pomočjo novih tehnologij. Zgodba ni 
pozitivna in ima večji emancipatorni potencial kot ostali analizirani vlogi. Vlogerka s 
pogledom v kamero in nagovarjanjem občinstva ustvarja občutek povezanosti z njim 
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in pove, da je potrebovala nekaj časa, da je o dogodku spregovorila. Da o tem govori 
v vlogu, lahko beremo kot potencial za destigmatizacijo in opolnomočenje žensk: 
Jaz sem res kar nekaj časa rabla, da s tabo delim to zadevo. Niti ne zato, ker bi mi 
bla tolko sramotna  ali ker ne bi želela govorit o teh stvareh na mojem kanalu. 
Nisem hotela podoživet spet tega, čeprav se ne sliši tolko grozno, ko jaz to povem. 
Ampak jaz povem, takrat se je v meni tolko čustev in tolko tega straha prelivalo. 
Minute so se vlekle kot cela ura.  
Podrobnejša analiza vsebine razkrije, da vlogerka ne naslavlja strukturnih problemov, 
pač pa zgodbo pove na način, ki namesto naslavljanja struktur raje spreminja oziroma 
opozarja ženske. Nauk zgodbe na koncu nima nič opraviti s strukturnimi neenakostmi, 
pač pa gledalce opozori, naj bodo previdni: 
S tem bi tudi tebi rada dala nek nasvet, da bodi zelo zelo previdna. Ne rečem, da ta 
aplikacija ni fajn, tak da če si v Londonu, idi prečekirat, jz bi sicer bolj prečekirala 
te družine, ampak če že na prvi vtis nisi sigurna, ko prideš k družini, se ne počutiš 
lagodno, jih lahko skenslaš /.../ Je pa vseeno taka risky zadeva, ki se lahko izpelje 
zlo fajn, al pa če maš tako izkušnjo kot jaz al pa še hujšo. 
V vsebini zasledimo tudi veliko problematičnih predpostavk glede spolnih vlog: 
Prej sm pozabla omenit stanovanje je blo zlo zlo zlo razmetano. Ne tak razmetano, 
kot če bi jaz tam živela al pa kerakoli ženska, nič neke ljubezni al pa osebnosti v 
tem stanovanju, čist taka angleška hiša drugače, taka vrstna hiša. Res razmetano, 
umazano, od kužka, vidlo se je, da posoda že dolgo ni bla oprana. Te stvari se je 
opazlo, ampak nism hotla it v neke podrobnosti prej, ker pač usak živi, kakor živi. 
Skozi celoten video omenja svojega partnerja, ki konotira varnost: 
Sm mu rekla, da bom počakala tukaj, ker sem obuta pa ker se mi mudi, da me Uber 
že čaka. Potem mi on ponudi, da bi me lahko on zapeljal domov. Kar mi sicer ni blo 
čist jasno glede na to, da nikjer nisem vidla avta. Kot drugo pa ima otroka, 
enoletnega doma, spi in on bi ga pustil samega, da pelje neko čiko domov. Tak da 
spet v hecu odvrnem, haha ful smešno, s tem da Ninotu napišem sporočilo »Nino.« 
Samo »Nino.« Nisem imela možnosti napisat več, ker je bla cel čas njegova 
pozornost konkretno na meni, res, ko vidiš tiste oči cel čas na tebi … 
Drugač pozabla sem omenit, Nino ni spal, z Ninom sva si ves čas pisala zarad tega, 
ker bi jaz drugač pomojem zaspala in je bil tud na tekočem in je vedu, aha zdaj bo 
počas prišla domov. 
Ne govori o nedopustnosti takšnih dejanj, pač pa zgodbo sklene z naukom, da ona od 
takrat naprej ne uporablja več aplikacije, prek katere je kot varuška prišla v stik z 
moškim, ki jo je povabil v posteljo: 
Od takrat naprej jaz ne uporabljam več te aplikacije, ne da je kaj narobe z njo, samo 
enostavno ne bom več šla v hišo nekega tujca. Ne vem, kaj je bil dejanski razlog, al 
da on piše nekomu drugemu al neka punca, ki je bla punca, al pada na neke varuške, 
al je bil preveč pijan. Meni je blo nenormalno neprijetno, lahko bi se izteklo čisto 
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drugače, lah bi se jaz zbudila res na kavču ali kjer drugje kot na kavču al se sploh ne 
bi zbudila. 
 
Če se v analizi osredotočimo tudi na to, kar ni izrečeno, omenjeno in poimenovano, 
potem vidimo, da umanjka poimenovanje dejanj kot spolnega nasilja. Tudi sam 
naslov ne omenja spolnega nasilja, pač pa se glasi »Šef me je povabil v posteljo« in 
ne izpostavlja problematičnosti takšnih dejanj na strukturni ravni. Da je to vlog, ki 
ima največ ogledov od dotične vlogerke v kontekstu ekonomije vidnosti, ni 
presenetljivo. Rosalind Gill in Shani Orgad (2018) opažata, da ni nič 
revolucionarnega v tem, da so mediji glavnega toka v zadnjih nekaj letih pograbili 
zgodbe žensk o posilstvih in spolnem nasilju. Takšne zgodbe namreč prinašajo 
pozornost in posledično vrednost v ekonomiji pozornosti. To se lepo pokaže tudi na 
primeru najbolj ogledanega vloga ženskega Youtube kanala Kaja Karba. Ni seksizem 
tisto, kar pritegne pozornost, pač pa seks; in ni razkrivanje seksizma tisto, kar je 
privedlo do največ ogledov, pač pa sugestija v naslovu, da gre za govor o seksu.   
6.8 Sklep 
Na vzorcu osmih največkrat ogledanih ženskih vlogov smo prepoznali prevladujoč 
diskurz postfeminizma in oblikovali sedem končnih kategorij. Z vključevanjem svojih 
heteroseksualnih partnerjev v vloge protagonistke utrjujejo prisilno heteroseksualnost, 
za katero tako Monique Wittig (2000) kot Judith Butler (2001) trdita, da je 
problematična, saj ženske spolno zaznamuje in zato izključuje iz jezika in diskurza. 
Vlogi utrjujejo diskurz, v katerem je samoumevno, da je osnova katere koli družbe 
heteroseksualnost (Wittig, 2000, str. 57). Če je cilj žensk zrušenje diskurza o 
biološkem spolu, potem ga najbolj vidne slovenske vlogerke prav gotovo ne 
zasledujejo.  
Vlogerke namreč v uprizoritvah spola oponašajo idealno postfeministično 
subjektiviteto šefinje. To se kaže v individualizmu, ki ga najpomembneje izražajo 
preko potrošnje, poleg tega v vlogih nastopajo strateško in agentivno, v samih 
vsebinah pa ne naslavljajo strukturnih problemov ali širše družbe. Prav tako smo v 
vseh vlogih zasledili samodisciplino, ki velja za pomembno karakteristiko šefinje. Na 
ravni vsebine potrdijo, da je stremenje k urejenemu in discipliniranemu telesu 
osrednji identitetni projekt ženske v postfeminizmu (Gill, 2007). Tudi izražanje 
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emocij je v skladu s postfeministično šefinjo, ki je hvaležna, pozitivna, fleksibilna in 
samozavestna. Vendar je vlogerka (z izjemo Denise Dame) samozavestna ravno prav. 
Znotraj ekonomije pozornosti mora biti namreč previdna, da s pretirano samozavestjo 
ne odvrne občinstva. Zato vlogerke svojo samozavest moderirajo z izražanjem 
negotovosti glede zunanje podobe. To ji omogoči gradnjo dostopnega in vsakdanjega 
sebstva, s pomočjo katerega ustvarja avtentičnost. Vlogerke se s težavami soočajo s 
pomočjo humornih in optimističnih »zabavnih ženskih anekdot«  (Kanai, 2019, str. 
63). Predzadnja kategorija, ki smo jo našli v vlogih, pa je oglaševanje in (osebno) 
znamčenje. Vlogerke prek avtentičnosti res ustvarjajo skupnost, ki ima 
empancipatorne potenciale, vendar ravno prisotnost znamk in oglaševanja pokaže, da 
prek gradnje skupnosti ustvarjajo občinstva za oglaševalce in gradnjo osebne znamke. 
Vlogerke torej tako kot šefinja ustvarjajo osebno znamko z razkazovanjem telesa, 
uprizarjanjem avtentičnosti in čustev pozitivnosti ali samozavesti. 
Vlog Kaje Karba z naslovom Šef me je povabil v posteljo smo izpostavili v posebni 
kategoriji, ker se na prvi pogled zdi, da nosi emancipatorne potenciale, in tudi sicer 
odstopa od ostalih sedmih vlogov na ravni vsebine. Sama analiza diskurza pa je 
pokazala, da to ni povsem res. Vlogerka namreč ne naslavlja strukturnih problemov, 
nauk zgodbe je namreč ta, da mora biti ženska »zelo zelo previdna«. 
Analiza je pokazala, da so diskurzi heteroseksualnosti, za katere Wittig trdi, da 
izključujejo ženske iz diskurza in preprečujejo govor, dokler ne govorijo tako, kakor 
ti diskurzi zahtevajo, prisotni tudi na družbenih omrežjih (Wittig, 2000, str. 57). 
Vlogerke namreč uprizarjajo spol na način, ki utrjuje prepričanje o biološki esenci. S 
tem se pokaže, da če želi ženska sodelovati v diskurzu, potem mora tudi na Youtubu 
deavtorizirati svoj govor in si nadeti masko ženskosti. 
Florencia Garica-Rapp (2017, str. 228) v raziskovanju ženskih Youtube kanalov 
razlikuje med motivacijskimi in relacijskimi vlogi na eni strani in tržnimi vlogi na 
drugi strani. Ti dve kategoriji imata po njenem različne cilje, vendar se ti cilji v 
ekonomiji pozornosti ne izključujejo. Vlogerke z motivacijskimi in relacijskimi vlogi 
gradijo skupnost z občinstvom in predstavljajo vsakdanje in dostopno sebstvo. S 
tržnimi vlogi, kot so navodila za ličenje in preizkušanje kupljenih izdelkov, pa 
dosegajo široka občinstva, ki prinašajo vrednost v ekonomiji pozornosti.  
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Z motivacijskimi in relacijskimi vlogi, v katerih delijo osebne informacije, 
protagonistke gradijo povezanost s publiko. Slednja jih dojema kot legitimne in zato 
ne preizprašuje praks vlogerke v tržnih videih, v katerih oglašujejo določen izdelek. 
Vlogerke so zato postale dober način oglaševanja, saj imajo tesne vezi s svojo 
publiko, ki jim zaupa in jih razume kot avtentične.  
Tako so vlogi, ki nimajo prisotnosti znamk v vsebini Lepe Afne, Alenke Trogrlič in 
Kaje Karba, samo relacijski in motivacijski vlogi, s katerimi gradijo skupnost z 
občinstvom, da so videne kot legitimne, ko oglašujejo izdelke znamk, s katerimi 
sodelujejo. Prijateljski nasveti so vpeti v ekonomsko logiko. Vlogerke torej z 
uprizarjanjem dostopnega in vsakdanjega sebstva in z mobilizacijo točno določenih 
čustev delujejo po principih šefinje oziroma neoliberalnega sebstva homo economicus 
na način investicija-strošek-dobiček. Svoje osebne informacije in emocije investirajo 
v zameno za ekonomske ugodnosti in dobiček. Wendy Brown (2015) pravi, da je 
homo economicus povezan z institucionaliziranim sistemom nagrajevanja. In tako je 
tudi na Youtubu. Vlogerka deluje na način homo economicus, zato je tudi primerno 
nagrajena v obliki vidnosti, všečkov in ogledov, ta pa se potem prevaja v sodelovanje 
z znamkami in v dobiček. Zabriše se razlika med delom in ne-delom, individui 
postanejo podjetniški akterji, kjer je dobrina, ki jo prodajajo, hkrati tudi ona sama, 
njen življenjski slog, aktivnosti, okusi in razmerja. Vlogerke torej potrdijo 
postfeministično subjektiviteto šefinje, ki podjetniško naravnanost aplicira v vse ravni 
življenja.  
Cyberfeminizem pravi, da lahko ženske presežejo podrejeni položaj znotraj 
heteroseksualne spolne delitve na internetu in na družbenih omrežjih, ker lahko spol 
uprizarjajo, kakor želijo. Internet naj bi omogočil vznik feministične kiborške 
identitete, ki presega dualizem med naravo in kulturo, telesom in umom (Haraway, 
1999). Analiza osmih vlogov je pokazala, da heteroseksualna matrica tudi na internetu 
in družbenih omrežjih uravnava uprizarjanje spola in družbenospolne identitete. 
Vsebina največkrat ogledanih vlogov pokaže, da ženske tudi na internetu in družbenih 
omrežjih spol uprizarjajo vzdolž heteroseksualne matrice s tem, ko vključijo moške, 
in tudi s samimi korporealnimi slogi in stiliziranimi dejanji, ki vzdržujejo koherentno 
družbenospolno identiteto. Internet torej še siloviteje ustvarja dualizem med umom in 
telesom, naravo in kulturo, žensko in moškim. V vlogih je namreč fizični videz 
odločilen in zdi se, da vlog kot tehnično sredstvo onemogoča možnosti za disonanco 
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in subverzijo v uprizarjanju družbenospolnih identitet, saj sama montaža in cenzura 
videov omogočata, da performanse, ko vlogerka ne more doseči ideala ženskosti, 
enostavno izbriše.   
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7 Zaključek 
V magistrski nalogi smo izhajali iz dejstva, da so ženske izključene iz diskurzivnih 
polj. Cyberfeminizem pravi, da nove tehnologije, internet in družbena omrežja 
ženskam omogočajo emancipacijo iz biološke postvarelosti in sodelovanje v diskurzu. 
Zato smo na primeru družbenega omrežja Youtube raziskovali, na kakšen način 
najbolj vidne slovenske vlogerke uprizarjajo spol. Podrobneje nas je zanimalo, kakšna 
je priviligirana ženska subjektivnost na družbenem omrežju Youtube.  
S pomočjo multimodalne kritične analize diskurza smo prepoznali prevladujoč 
diskurz postfeminizma. Na podlagi tega smo oblikovali sedem kategorij, ki 
okaratkerizirajo najbolj vidne uprizoritve ženskega spola na družbenem omrežju 
Youtube. To so prisotnost moških, individualizem, samodisciplina, dostopno in 
vsakdanje sebstvo, oglaševanje in osebno znamčenje ter postfeministična pravila 
čustvovanja. V posebni kategoriji smo izpostavili vlog, v katerem protagonistka 
govori o izkušnji spolnega nasilja, vendar je analiza diskurza v vlogu pokazala, da ne 
naslavlja strukturnih problemov in ne poziva h kolektivnemu delovanju, pač pa 
individualizira odgovornost. S pomočjo MKAD smo ugotovili, da je priviligirana 
ženska subjektivnost tudi v virtualnih prostorih zaznamovana s postfeminizmom in ne 
presega podrejenega položaja ter ne uprizarja subverzivnih družbenospolnih identitet. 
Prvih osem najbolj vidnih slovenskih vlogerk v vsebinah reproducira ideologijo, 
preko katere poteka uprizarjanje ženskega spola v skladu s heteroseksualno matrico in 
ki ženskam še vedno ne omogoča sodelovanja znotraj diskurza.  
Izvirni prispevek magistrske naloge je, da smo v obzir vzeli hiearhijo vidnosti. 
Youtube omogoča, da objavljamo mnogotere vsebine; seveda na platformi obstajajo 
vlogi s subverzivnimi uprizoritvami družbenospolnih identitet in vlogi, v katerih 
ženske niso pozitivne, pač pa izkazujejo negativne emocije, vendar takšne vsebine 
vsaj v slovenskem prostoru niso med najbolj vidnimi. Z MKAD smo na vzorcu osmih 
največkrat ogledanih ženskih vlogov ugotovili, da so najbolj vidne uprizoritve spola 
skladne s postfeminizmom. 
Cyberfeministična koncepcija, da razvoj tehnologij vpliva na odnose moči med 
spoloma, je tako obrnjena. Sami odnosi moči med spoloma vplivajo na razvoj 
tehnologij. Spletni prostori pa so postali lokalnosti, kjer se težave feminizma 
manifestirajo in ne razrešujejo. 
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Priloge 
Priloga A: Lepa Afna z bratom in fantom 
 
Priloga A.1: Lepa Afna gestikulacija 
 
Priloga A.2: Lepa Afna motiv na telefonu 
 
Priloga A.3: Lepa Afna, motiv na posterjih 
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Priloga C: Neva Boškin preizkušanje izdelkov in nenaličen obraz 
 
Priloga C.1: Prikaz spletne trgovine, kjer je naročila produkte  
 
 
Priloga C.2: bližnji posnetki obraza 
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Priloga Č: Kaya Solo logotip na začetku videa 
 
 
Priloga Č.1: Kaya Solo poziv k sledenju Youtube Kanala 
  
Priloga Č.2 Napis na videu 
 
Priloga Č.3: menjava zornega kota videa 
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Priloga Č.4: ozadje dogajanja v vlogu 
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Priloga D: Kaja Karba v sobi, kjer pripoveduje zgodbo 
 
Priloga D.1: Kaja Karba, pogled v kamero in fokus ter zorni kot snemanja 
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Priloga E: Denise Dame s kozarcem vina v roki in nejasno prizorišče snemanja vloga 
  
Priloga E.1: Denise Dame razkazuje Gucci sandale 
 
Priloga E.2: Denise Dame razkazuje Gucci torbico 
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Priloga F: Lana Briški v ozadju logotip z njenim imenom in priimkom kot osebna 
znamka 
 
Priloga F.1: Preizušanje hlačk za povečanje zadnjice 
 
Priloga F.2: Preizkušanje hlačk za povečanje zadnjice 
 
Priloga F.3: Preizkušanje izdelka za odstranjevanje dlak 
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Priloga G: Vlogerka Eva pri peki rojstnodnevne torte 
 
Priloga G.1: Torta z logotipom osebne znamke, ki se imenuje Lepotica 
 
Priloga G.2: Ples s partnerjem v kuhinji med peko torte 
 
Priloga G.3: Partner nadzoruje kamero, fokus in kot snemanja 
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Priloga H: Transkript videa Lepa Afna 
Lepa afna (La): Živijo punce! Danes nas čaka en super smešen in super zabaven 
video, ker sta z mano dva najljubša fanta na tem planetu, moj fant Anže pa moj lušten 
brat Žan, njega že poznate. Anže je bolj zadržan (aplavz). Sem vesela, da sem ju 
dobila na en kup, na dva stola in bomo lahko posnel bitko, kdo me pozna bolje. V tem 
videu bom zastavila 20 vprašanj, no 19. 
Fant (Anže): kako 19, katero je pa zadnje vprašanje? 
La: se ga bom še zm (prekine jo brat) 
Brat (Žan) Fantu od Lepe afnte (Anžetu): jaz te bom itak nabil 
La: jaz ne bom prišla danes do besede. Poanta je, da ugotovimo, kdo me pozna bolje, 
moj fant Anže ali moj simpatico hermanito. Jaz napovedujem zmago Anžetu, mojemu 
fantu, me bolje pozna. Ker vprašanja niso čisto na prvo žogo, malo morata pomisliti. 
Tukaj pridejo na vrsto vajini telefoni, tisti, ki prvi pritistne, prvi odgovarja. 
La: A sta reday? 
Fant: A že začnemo 
Brat: Kaj bi ti čaku? Božička? 
La: Prvo vprašanje, kakšne barve je bila moja obleka na valeti? 
Fant: A jaz prvi, a moram? A lahko po moško povem ali po žensko 
La: barva je samo ena barva, ne filozofiraj. 
Fant: Vijolična 
Brat: bela 
Fant: žan pa ne poroka no 
La: noben od vaju nima za burek. Vijolčna je bla na maturi, bele nism mela še nikol. 
Na valeti je bla rdeča. Drugo vprašanje, kako je bilo ime mojemu prvemu fantu? 
Fant (Anže): Nikola 
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La: ne 
Brat: čaki to je bil un iz morja 
Fant: un mutav 
Brat: ne vem imena 
LA: Okej, nič točk za nobenga, drugo vprašanje.. Marin mu je bilo ime. Tretje 
vprašanje, kaj je bila moja najljubša hrana, ko sem bila majhna? 
Brat: palačinke 
Fant: žabji kraki 
La: Noben nima prav, nič točk 
Fant: Lejči kaj ko si bla mejhna, ti si še zdej mejhna 
La: beli špageti s parmezanom.  
Fant: To si si izmislila 
La: ne res, a pokličemo mami? (pokličejo po telefonu) Mami kaj je bila moja 
najljubša hrana, ko sem bila majhna?  
Mami: špageti na belo 
Fant: pa špageti so že beli 
La: okej ajdi čao. Četrto vprašanje a sta areday? Kako je ime mojim trem prijateljicam 
iz otroštva? 
Brat: Manca, Katra in  Tjaša. 
La: prvi odgovor pravilno, bravo Žan, ena! Vprašanje številka 5, kaj je ena stvar, ki je 
ne maram na svojem telesu? 
Žan (brat): koža 
La: jaa, ampak ni to. 
Fant: Lea ne mara razpršene vode po svojem obrazu 
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La: kaj?? Govorimo joške, nos.. 
Fant: ne joške ne, nos tud ne, rit je okej 
Vsi: smeh 
Fant: trebuh je tud okej 
La: a sam okej?! Povej eno stvar ki je ne maram 
Fant: stegna 
LA: odgovor je celulit. Nič nič gremo naprej, katera knjiga od Harryja Potterja je 
moja najljubša? 
Fant: Četrta 
La: kako je pa naslov? 
Fant: Feniksov red 
La: hahaha nee 
Fant: kelih, un, kelih 
La: o šit 
Fant: ognjeni kelih 
La: Okej bravo. Naslednje vprašanje, koliko imam dioptrije? 
Brat: štiri in  
Anže: petindvajset 
La: ena in nič, bravoo 
Fant: vmesni rezulta, dva proti ena  
La: Brez katerega makeup izdelka ne morem? 
Fant: barvice za obrvi 
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La: uuu aplavz, tri proti enaaa. Koliko naročnikov je na kanalu Lepa afna v tem 
trenutku? 
(Fanta se nerazumljivo prerekata)  
La: kolk testotesrona 
Brat: 13.600 na Youtubu 
La: Anže, a se strinjaš? 
Fant: ne, tam 13.400 pa je 
La: tisti ki je bližje dobi točko, 13.152, rada vas mam vseh 13.152, Anže dobi 
točkoo!Kaj znam po mojem mnenju najbol skuhat slash spečt? Anže je prvi. 
Anže: kaj znaš najboljš skuhat, ojoj. Znaš tortilje, čaki škampe s testeninami 
La: To znam fajn ampak tega ne delam velikrat 
Brat: palačinke znaš dobr 
La: palačinke je pravilni odgovor. Kolikokrat sem delala glavno vožnjo? 
Anže: glavno vožnjo česa?  
La: z avtom 
Anže: v peto 
La: a bi ti tud to reku? Jz sm bla 21 ko sm jo nardila, kok je bil žan star? Ooo deset 
let. 
Žan: nardila si jo v četrto 
Fant: trikrat. 
La: ja, trikrat je pravilni odgovor. Takoj ko sem zamenjala inšturktorja, pri prvem sem 
padla dvakrat in potem sem dobila top inšturkotrja. Pet proti dva! Spet smo pri hrani, 
katero jed sem letos, 2017, naredila prvič? Se ozre na brata: Pikec mali. Se ozre k 
fantu: Povej v čem sem bila res najboljša. Anžeee a tega ne veš? Naslednnje leto ne 
naredim nič več! 
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Fant: potico. 
La: a je bla dobra?? Aaa? Kakšna poškodba se mi je zgodila v vrtcu 
Anže: aa štri sprednje zobe zbila 
La: ne štiri ampak dva, kako se je to zgodilo 
Fant: vrtela si se. 
La: Rezultat je v prid anžeta. Katera počitniška destinacija mi je bila do zdaj najbolj 
všeč? 
Fant: Sydney 
Brat: Cancun 
La: Jaaa hahaha. Česa od oblek imam v omari največ velja zgornji del, hlače in 
obleke.. 
Brat: majic 
La: odgovor je napačen, neee pravilen, majc imam največ 
Brat, fantu: sej logično 
La: naslednje vprašanje. No, fanta zdej pa dost, šele ko vprašanje izvesta, lahko 
pritisneta. 
Brat fantu: ja a slišš tko je prov 
La: kdaj sem prvič štopala? 
Brat: ko si šla na diplomo, ker si zamudila avtobus  
Fant: sm mislu štopala na telefonu 
La: prvič sem štopala enkrat in edinkrat na svoj zagovor diplome, ker sem tipično 
Lejči (se uzre v fanta) zamudilia bus pa vlak pa vse. Ustavla mi je ena ful prjazna 
punca, ki je šla v šoping za jeansike in me je pač pol pelala. Okej, kaj je bil moj 
najljuši predmet v osnovi šoli? 
Brat: slovenščina 
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La: jaaa mwaaa  
Fant: kašn predmet, predmet je radirka, svinčnik.. 
La: Uuu postaja napeto, kako postaja napeto. Kako je bilo ime mojemu zajčku? 
Žan: to je bil un k smo ga pol dal stari mami.  
La: ime? 
Brat: ne vem, debelinko 
Fant: Fani 
La: neee hahaha Sisi mu je blo ime 
Brat: Sisi hahahaha 
Fant: bogi zajček 
La: še eno vprašanje. Okej, katera jed, spet smo pr hrani, ki jo nardi najina mami je 
moja najljubša? 
Nerazumljivo prepiranje med bratom in fantom 
La: mir u bajti 
Brat fantu:  ti pa tud premisl 
Fant: najljubša jed... 
La: moja najljubša hrana od moje mami no povej kaj je to, to mi je top 
Fant: skutina torta 
La: Žan? 
Brat: gibanica 
La: pa kje si najdu skutino torto? 
Fant: (jo prekine) pa veš zakaj sm šov na sladice, ker tvoja mami dobr nardi sladice 
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La: gibanica je stvar, ki je dobra, ampak od mami je pa najboljša na svetu. Izenačena 
sta zdej.   
Brat: uniču si me 
La: uničla sta mene, sta izenačena, poznata me enako dobro. Se vidmo po oglasih. 
Akterji smo nazaj. Zadnje vrpašanje. Kaj je bil prvi poklic, ki sem si ga želela? 
Fant: prvi poklic, ki si ga je želela je gledališka igralka 
La: hahahah neee ti me splo ne poznaš 
Brat: hotla si risat 
La: hahaha neeee. Najprej sm hotla bit zdravnica 
Vsi v smeh 
Fant: dej nooo  
La: Reees prsežem, ko sm bla stara 6  
Fant: pol pa stronavt, pol pa odvetnik pol pa policajka 
Vsi v smeh 
La: a mamo kak vložek men je mal ušlo 
Fant: predlagam da pustimo pr izenačenju  
La: no še enga. Kolikokrat sem opravljala sprejemne na AGRFT? 
Fant: to ne vela 
Brat: trikrat 
Fant: dvakrat 
La: Anže (fant) ma prav  
Fanta se prek nje kregata 
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Brat: obriši mi solzice 
La: ubistvu sta se oba ful dobr izkazala, pikca dva. Žan ti si me ful presentu. Anže 
midva se bova mal pomenla dons pred spanjem, ker si me na nekih mestih razočaral. 
Nevzdržna sta 
Fant: okej prej je blo živjo punce, zdej je pa adijo punce 
La: ne, zdej pošljemo lubčke 
Brat: ja pa povemo da nej grejo na spletno stran Lepa Afna in naročijo te šalčke 
La: Okej punce upam, da se uživale v tem zmešanem videu 
Fant: Ne se pozabt naročit, če me hočeš še kdaj vidt 
La: gledamo se v naslednjem videu 
Fanta: čau čau (nežno)  
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Priloga I: Transkript videa Alenka Trogrlič 
Fant: Sedemnajsti poskus 
A: hahaha 
Fant: Osemnajsti poskus 
Alenka: Zdej pa dost 
Čau alenka tuki in pa 
Fant: Žigaaa 
Alenka: Dons snemamo video k ste ga hotl vidd mesce in mesce oziroma ne vretn ene 
dva mesca. Ni me strh zdeel k bova klicala ampak če me bo kdaj kej nazaj 
klical ker pač ljudi te številke nazaj kličejo 
Žiga: Sej veš da je moja sim kartica notr 
Alenka: smeh. Če 666 ne bo prjela mava tuki še to opcijo pa to opcijo pa to opcijo pa 
bomo vidl. Morte vedt da kličemo direktno u pekel in direkto hudiča in problem je, da 
te številke učasih kličejo nazaj. Oziroma ena zgodba je bla d so kolegi klical to 
številko pol so pa dobil nazaj voice mail, kjer so bli pa ful čudni zvoki. No gremo 
probat. No mormo se sprjaznt, da moja kamera ful slabo dela ampak tole na telefonu 
je 666. Klic, kje je na glas? 
Telefon: številka ne obstaja 
Fant: maah 
Alenka: okej nasledna šestka. Če to pokličem takoj neha klicat. Okej nasledna 666 
666 6. Pa ti govoriš, če se kdo oglais. 
Fant: Okej.  
Telefon: številka trenutno ni dosegljiva, prosimo pokličite kasneje 
Alekna: se prav d obstaja. Hudič nekje obstaja, sam se noče oglasit. Naprej, številka 
ki na Tajskem velja za hudičevo je 9999 99999. 
Fant: Na Tajskem velja ta številka, da če pokličeš se ti uresinič želja in takoj za tem 
kkk  
Alenka: Ja tko ful, loh se ti ena želja u resnič, ampak potem umreš v nesreči 
Telefon: številka trenutno ni dosegljiva 
Alenka: smešn je, da te številke niso doseglive. Hudič je res zaseden te dni 
Fant: fajn k jz bom dubu te klice nazaj.  
Alenka: Nasledna številka je 090 pa 4444 4444 to je znaka kot sadakos number, to naj 
bi ibl tist iz filma krog. K sva ga midva gledala. Baje tik predn umreš vidiš krog.  
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Fant: midva mava tle ring light 
In midva mava tle ring light.   — avtentičnost 
Če se kdo oglasi nej bi ti povedou, da boš u roku enga tedna umru. Pač tko kt u filmu. 
Gremo probat. 
Telefon: številka ima prepoved dohodnih klicev 
Alenka: kvaa, številka ima prepoved duhovnih klicev 
Fant: dohodnih 
Alenka: Ajaaa 
Fant: veš kva, ful ti paše ta barva las (blond) 
Alenka: smeh. Drgač pa fora teh številk, na japosnkem se besedi štiri reče ši in 
ubistvu klišeč smrt smrt smrt 
Nasledna števila je 080 888 888. Ta številka je v Bolgariji veljala za prekleto, ker je 
usak lastnik, ki jo je imel umrl. Ko so pogruntal ta sistem so jo suspendiral 
Telefon: številka trenutno ni dosegljiva 
Alenka: vzdih 
Fant: dober dan koga smo dobil, pardon? 
Telefon: ja, lektoriranje 
Fant: aja, pomota, se opravičujem, na svidenje 
Alenka: hahaha kdo ma to številko za lektoriranje 
Fant: zastopu bi kšna odvetniška služba. A bi probala božička poklicat? 
Alenka: Loh pa probava velikonočnega zajčka in sicer 09340933313 goo 
Telefon: številka ni dosegljiva 
Fant: od vseh je misnla, da se ji bo velikonočn zajček oglasu 
Alenka: hahaha 
Alenka: uglavnem, u sloveniji ful težko pokličemo hudiča, ker mogoče ne ve da 
obstajamo na zemljevidu, ker smo preveč mejhni. Smeh 
Vi tega ne nardit, midva sva uporabla moj telefon sicer  notr sva pa dala eno burner 
sim, tako čist 
fant: ne bojo zaračunal, če kličeš v tujino 
Alenka: uglavnem kva je fora teh številk, fora je da so to preklete oziroma povezane z 
raznimi legendami 
nč folk toj to za ta video, kkr ste vidl u Sloveniji klicat te številke je mal pač  ne vem 
če vm splača, jz sm misnla d se bo kej več zgodl.  
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Priloga J: Transkript videa Neva Boškin 
Živjo kako ste? Omajgad, Neva ima blond lase, oziroma sive srebrne lase. Jz sm tko 
srečna, tko zadovoljna, men je tko ušeč, upam d je tud vm. 
Danes mamo video wish haul oziroma testiranje makeupa iz wisha. Jz sm naročila 
konc februarja te paketke in sm jih zdej dobila in oo prov komej čakam, da vse 
odprem in stestiram. Bo dobro da kr začnemo. 
Jz sm neki paketkov odprla, ker sm mogla pogledat, če je pršlo vse.  
Mamo paletko, omg embalaža je prov cheap shit. Ima en gram. Paletka, zelo velika. 
Ta paletka je trneutno brezplačna, to se prav plačate le poštnino, kar je skupej dva 
evra. 
 
Gremo dalje, še en odprt paketek, to je tekoča podlaga. Naročila sem fake dermacol. 
Jz mam original, je 10 eur me prov zanima, da bom primerjala kašna je razlika. Mamo 
puder, 
okej vem da sm za njega dala dva evra. Vem da sem prav za vsak izdelek dala dva 
evra. 
 
Potem mamo še en odprt paket, ker ga je Gregor po nesreč odpru, ker je mislu, da je 
za njega. Mamo primer, ma sej piše, 6 ml, vse kul, vse kul. 
O sm pozabla odpret, dejansko je embalaža enaka. Vaaau. 
 
Naslendi paket je totalno razočaranje. Je paleta senčil, No. Jz ubistvu nism odprala 
slikc, sem rekla vau, paleta senčil, trenutno je brezplačno, plača se samo poštnino. in 
potem  
nism vedla, da je to enojno senčilo. Naročila sm enojno sečnilo, v odtenku smooth. 
Omojbog dejansko je to senčilo. Je lepa, mi je všeč. 
 
Zdej so pa paketki, ki jih sploh nism še odprla. Šmiinkaa, se pravi ultra mat, joj prov 
ne vid se in pol mam še eno šminko, sem vzela kar dve, o keri fejl, na sliki zgleda 
prov  
burgundy, tle je pa prov vijolčna. A je to za vas burgundy? 
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Naprej, pence, o ko so trde. Aaa. 
Nadaljujemo to je moisture and shine, tekoči osvetljevalec. Itak, zgleda ful lepo, je 
slika iz Instagrama pobrana.  
Ah čopičov nism vzela. Po eni stani še boljše, da bom testirala s svojimi in bom dala 
priložnost izdelkom.  
 
Pol naprej mamo brown gel cream. Embalažice so mi še tolko in tolko ušeč. Okej, to 
je u odtenku nula dva chocolate. Pač itak tiste obrvi, instagram obrvi.  
 
Aha, dva eyelinerja, set dveh eyelinerjev za 2 evra, en evro vsaki. Enga lahko kr 
odprem. Samo še en disclaimer, ta makeup iz kitajske ne stane zastonj en evro 
oziroma dva evra,  
definitivno notr, vprašanje kakšne so sestavine, tko da jz vam priporočam, da 
poskusite na lastno odgovornost.  
 
Imam še en paketek, a jz dejansko tega sploh nism naročila. Korektor sm naročila. Ma 
lejte kako je roza! Ma bravo Neva!  
 
Zdej pa kr začnemo s tem makeupom. Zdej si bom dala lase nazaj. Začela bom z 
očmi, začnemo s primerjem. Ima pumpico, je totalen gel. Ker jz mam ful mastne 
veke, upam d ne dobim kšne reakcije slučajno. Zdej čakam da se posuši. Aha samo 
tolko, da zafiksiram. Lej prov svetim se, to se ne posuši. Kako lahko naneseš senčila 
na tolk lepljivo podlago. Na očeh nimamo tolk dela, mamo samo eno senčko. Bom 
nanesla kar s prstom. Dobro, ni slabo. Itak je tok lepljiva podlaga, ne res ni slabo. 
Nadaljujemo naprej na eyeliner. Uh, ni slabo. Nanos je neostaven, všeč mi je, ker je 
res ful črn. Ne zdi se mi, da se razliva. Tale konička je res ful fajn, da loh nardiš 
winged eyeliner. 
Zdej gremo na obraz. Gobice so še zmeri take, se niso razširle pod vodo. Okej 
dermatol makeup cover. Omg kok je bol tekoče. Mislm sej tud to vidite da ne gre 
nikamor ampak uni je bil prov kremast. Maaa hahah ma kaj nej si pomagam s to 
gobico? Ah diši pa lepo. Niti malo podobno originalu, original Dermacol je ful gost in 
najbol prekriven tekoči puder na svetu.  
Bom rekla, da ta gobica ni najslabša na svetu, ampak sej se da. Ne najslabše zabrisuje. 
Ni jim uspelo nardit kopijo Dermacol. Malo je tuki suhe kože, se mi oprijema, drugač 
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pa okej, ni slabo. Razen da je odtenek sfaljen. 
Zdaj pa še na drug sfaljen izdelek. Okej to je še kar zunej, to je moglo bit že rabljeno. 
Če ne bi blo rabljeno, ne bi blo zunej. Krtačka ni bela, oziroma ne, če je blo 
zapakrinao.  
S to gobico sploh ne morm prit tle not. A je ta stvar res tolk roza? Tle mi je pobralo 
puder proč. Ful zgleda grozno, Morm vam zumirat, o kako je kejki,  
Nadaljujmo naprej. Paletka, barve zgledjao super, torej tole rumeno bom fiksirala pod 
očmi. Kašna zgledam sej ni ta prah kriv, ta korektor je kriv. Zdej vzamem 
malo večji čopič in probam na vrhu zmešat. Poglejte zdej pod očmi. Dobro, zdej 
bomo nardili kunturing in bomo poskusl vse to malo popravit. Ma kolko moram jz 
tega nanest? Bom misnla, da bom z bronzerjem kej popravla. Okej še ta dva, damo na 
lička.  
Nadaljujemo na obrvi. Aha kremno ja, aha zdej pa vidim. Nanaša se ful lepo. Bi si 
želela, da je malenkost bolj pigmentirano. Ne bom pa rekla, da je primern za risanje 
obrvi, če mate ful redke. Tle je ena moja obrv ful redka in jih ne morem skrit. Pa bi 
jih rada. 
 
Aha, ene šminke nism dobila. Okej tale je pa brighten shimmer ima tale aplikator. Uh 
uuh, uau, oh ne. Sej se ne vidi več. Ni sijoče, ima bleščice. Posuši se popolnoma mat, 
ne mat, suho. Pusti belo črto. Bom dala na oči. Bo bolše. Ful je tako sluzasto. Pa ko 
slime je ta stvar in ostane lepljivo. Bom nanesla v notranji kotiček. To je ko lepilo. 
Lej. 
Dobro, šminka, ki ji bom uporabla je tale nude, ker tale vijola mi sploh ni ušeč. To 
priporočam, da ne nosite sabo v torbici. Da vidmo. Kako smrdi. Ojojoj vas moram 
zumirat. O kako smrdi. Oh uprašanje kaj mora bit tle notr, sploh u teh šminkah. Ima 
okus vonj po veste tiste šminke, k jih dobite v setih za otroke? 
Aha puder je pa malo oksidiral. In zdej bomo nanesli čez še tole. Grših ustnic še nism 
mela. Sama šminka je kot da bi namazu gor suhi pudr, tak je neprijenti občutek, prov 
katastrofa.  
Videza ne bom sploh komentirala.  
Dragi moji, če boste kupvali makeup bodisi z wisha bodisi z ebaya definitivno 
makeup ne stane zastonj dva evra. Notri niso take sestavine, ki jih dobimo pri nas v 
Evropi, ker evropa ima svoj standard in zahteva določene sestavine pa kerih ne sme 
imeti, je vse po regulah. To kar sm dons preizkusla ne bom niti komentirala. Če mam 
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za izpostavit izdelke, ki sm jih probala pa so mi bli ušeč. Senčka mi že leze v očesno 
gubo, senčka mi ni ušeč. Highlighter ne, Koncealer niti podrazno, dermacol puder še 
manj. Ušeč mi je senčka, gel za obrvi uprašanje kok je obstojen. Sem želela nardit test 
kok dolg zdrši ampak vam povem, da se morm zbrisat. Popolnoma sm bela. Šminke 
so za v smeti. Ušeč mi je pa bil eyeliner, to pa ja. Naslednič si bom naročila dva. 
Gobice edino, lepo jih je videt.  
 
Tisti, ki sprašujete je varno naročevati na wishi? Pač ja, itak da je varno naročevati. TI 
plačaš vnaprej potem čakaš mesec, dva, eni so prišli po enem tednu, eni po dveh 
mesecih. Eno stvar še nism dobila. Tud če je ne bom loh bom zahtevala vračilo 
denarja ampak tista dva evra nej majo. 
 
Upam da je bil ta video fajn, da ste se malo nasmejali, mogoče zvedeli kej novga. Če 
vam je bil všeč stisnite všeč mi je pa če bi še kej podobnega, bom dala tukej gor 
anketo pa napištie tudi spodaj vkoentarjih kaj bi videli naprej. 
Se vidimo v naslednjem videu. Čau čau.  
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Priloga K: Transkript videa Kaya Solo 
Men tale telefon tk crkuje, da sm ga komi spravla d kej dela za tale video. Kkrkol 
nekateri me ne poznate, moje ime je Kaya solo, če me ne poznate se pa naročte. Že 
neki časa sm tk kupla bi si nov telefon, crkuje baterija, ampak sej vete, Youtube pa 
dnar ni neki najbolša situacija, ne morem it v applovo trgovino pa si kupt Iphona. 
Ampak obstaja ena stran, ki ste mi jo že vi predlagali in ta stran se imenuje Wish. Ma 
tm majo gor ene par kvalitetnih izdelkov, oblačila, čopiče, nakit. Menda se najde vse 
tud tehnologijo. Zakaj si ne bi telefon probala kupit na Wishu? Okej, zdej sm na 
računalniku, bote vidili moj screen in bomo vidli kaj se gor najde. Gremo poiskat 
kake kej teleofne majo. Vau, tale telefon je en Eur, a majo kakega iphona? Tole 
zgleda ful velko. Evo Iphone, z brezžičnimi slušalkami, kaj če majo iphone 10? Torej 
iphone x? A so to ovitki al telefoni? Okej ene par sm jih najdla. Torej stane 54 eur in 
lahko izbereš velikost, bom jaz največjega, barvo bom pa red, oh rdečga majo? Ma jz 
bom kr črnega, je najbolj tk. 11 eur je shipping moral bi prit v aprilu. Opis ni nč 
posebnega, ima 56 ratingov in 3, 5 zvezdice. Komentarji so »thank you«. Okej smo na 
dobrem, v 30 dneh ga lahko vrnem. Fotke so legit, ne vem kaj bi me lahko s tem 
nasrali. Gremo buy, zdej je cena iz 648 eur znižana na 75 eur kar je za iphone skoraj 
nič. Pa poglejmo, bom jz vse to vpisala. Okej in evo, zdej sm jaz tole kupla, nism vam 
pokazala vsega, ker vam ne bom pokazala mojih osebnih podatkov glede plačila. 
Iphone bi moral bit na poti,. Torej dans je 10. Februar, se vidmo, ko bo iphone v 
mojih rokah. Se vidimo čez kak mesec. Evo me, minilo je kr neki časa, odkar sem jaz 
tisto naročila, danes je 12. Marec in moj paket je tukaj. Bom kr odprla tole škatlo in 
vau tole zgleda promising. Škatla ni originalno zapakriana in nima folije. Upam da ni 
kamen noter, ni nobenih takih stvari, tule je celo japka. Gremo tole odpret. Ko dam 
tole stran, alright, ne znam nič prebrat, dam tole stran pa še tole. Omajgad spodi vidm 
neki. To zgleda ful legit, o vau ful je lep. To ne more bit fake. Notr so še slušalke pa 
tale polnilc. What. Zdej pregledujem, če so gor kakšne napake. Tole je znana japka, 
kamera zgleda uredu, gubmi, vse zgleda legit. A ga probam pržgat, dejmo ga pržgat, 
okej japka, omg zdej mi piše, da ga moram odklent in moram nastavit za face id, bom 
jz kr hitr naredla pa vam povem. Prvi krog, okej, zdej sm naštimala. Moram naštimat 
še ostale stvari. Nobenih čudnih stvari ni gor, to je legit iphone in dejansko je smooth 
screen kot da bi bil pravi telefon in jaz mislim, da je pravi. Ga bom slikala z mojim 
starim telefonom in frendico vprašala če se ji zdi pravi, ker ona pa Iphona. Frendica je 
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rekla, da se ji zdi pravi iphone in zdaj je ljubosumna, zakaj ga ni še ona. Mislim, da 
sem jaz prek wisha kupla iphone. Omajgad ne morem vrjet, wish je moja najljubša 
spletna trgovina, vse si bom kupla na wishu, naslendjič si bom še macbook kupla. 
Veste kaj je najbolj zabavno? Danes je prvi april in telefona nism kupla na wishu 
ampak prek a1, bil je točno tok drag kot iphone je. Jz sm ful uživala ko sm to 
snemala. Čez par dni bo video samo še o tem telefonu.  Upam da niste preveč jezni na 
mene, ker sem se malo pozabavala. Ne kupovat telefona na Wishu. 
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Priloga L: Transkript videa Kaja Karba 
Zdej ko vam to povem bom rabla nekaj bol močnega kot je jabolčni sok.  
Zdravo, jaz sem Kaja. Danes sem se odločla, da s tabo delim eno zgodbo, za katero po 
eni strani ne bi rekla, da zbiram pogum, ampak se spravljam k njej že eno leto, skoraj 
eno leto, bilo je aprila lani. Razen tega, da zlo rada spremljam story time na youtubu, 
zdej če greš pod mojo zgodovino na youtubu, pogledla sm vse s uber rajdi, roommatei 
pa best frendicami pa z vsemi tinder zmenki.  
Res rada poslušam te zgodbe, ko se nekam vozim pa mam slušalke in se res poglobim 
v to zgodbo al pa ko delam nekaj doma. Po eni strani ti dajo za mislit, po eni strani so 
zlo zanimive po drugi strani se pa lahko iz njih tud nekaj naučiš 
Zraven tega pa moram omenit, da se tudi z moje zgodbe lahko nekaj naučiš oziroma 
je moja zgodba kot neko opozorilo, prav zaradi tega jo snemam, ne vem če bi jo 
drugače posnela oziroma ne vem če bi bil razlog za to, če vam ne bi nekaj dala s tem.  
Naslov videa je kakršen je in tudi zgodba je karkšna je. Ne bom rekla, da je blo bau 
bau, da je šlo za policijo al pa se je zgodilo nekaj groznega. Lahko pa bi se.  
Moram tud rečt, da nisem najboljši pripovedovalec zgodb, to mi tud Nino pravi, ker 
včasih res zabluzim. Se bom res potrudla, da čim bolj na hitro predstavim to mojo 
situacijo to mojo zgodbo. Moj spomin sicer že malenkost škripa, ker je to vseeno eno 
leto nazaj. 
 
Lansko leto 18. januarja smo se mi preselili v to stanovanje. Moja trenutna služba 
takrat je bila varuška, torej sem trikrat na teden hodla pazit dva moja fanta. Potem pa 
sem se zraven tega odločla, ker mam res ogromno časa, oziroma nism še tolk delala 
za sebe oziroma od doma, da bi rada denar zaslužla tud malo drugače, Prav tako takrat 
tud nisem delala za social media ali v trgovinici, tako da sm se odločila za 
babysitanje, oziroma biti varuška na domu samo za par ur preko aplikacije. O tej 
aplikaciji sem govorila v enem ali večih mojih videih, ker se mi je takrat tudi zlo zlo 
svetovala. Torej ko ti prideš v London in si au pair zvečer lahko poiščeš in greš pazit 
nekega random otroka, ker grejo starši na večerjo. Ali ne vem čez dan, ko imaš fraj 
tako kot sem bila jaz takrat fraj in sem se odločla, da bom babysitala otroke ki so v 
moji bližini ob večerih. 
 
Ogromno sem uporablala to aplikacijo, ker sem imela med svojim delom 5, 6 ur fraj 
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prav tako tud včasih ob večerih tak da mi ni bla tuja. Mela sem sigurno že ene 20, 30 
babysitanjev pred tem. Ja moja zgodba se povezuje z babysitanjem. Ta aplikacija 
poteka tko, da ti ustvariš svoj profil, predstaviš se s svojo sliko, kašne imaš izkušnje, 
kok si stara od kod prihajaš. notr je tud tvoj naslov in daš tudi informacije o svoji 
kartici, kamor ti oni kasneje nakažejo denar. S tem da ti v aplikaciji označiš kdaj si 
prost oziroma kdaj si na voljo in ko starši lahko bukirajo tebe al pa več in si izberejo. 
Ponavadi se dogovarjaš še preko whatsappa in dobiš njihov naslov, po končanem 
babysitanju pa gre tebi denar avtomatsko na račun. Čisto vedno sm bla zadovolna z 
babysitanji pa je tak lahki denar. 
 
Zdej če dobro pogledam vidim njihovo hišo iz mojega okna. Se pa takrat še nisem 
najbolje znašla v tej okolici. Jz sm se odločla, da bom babysitala eno leto starega 
fantka, od osmih zvečer pa potem so rekli do dveh, treh ponoči. Nino me je pospremil 
do tja tak da mi ni bil tak problem hodit v temi za nazaj pa sem se odločla, da si bom 
poklicala uber. Ko sem prišla tja do te familije, čisto normalno se mi je zdelo, da je bil 
doma samo ata. Ne bom trdila, sicer je bil iz Amerike, recimo da bi mu dali ime Jack. 
Trdil je, da ga žena čaka v mestu in da se mora pač odpravit. Razkazal mi je pač 
njihovo stanovanje, da vem kje je kaj in pokazal mi je programe na televiziji. Pozabla 
sem omenit s tem Jackom sva bla že prej v kontaktu, torej dan prej je samo na 
whatsapp napisal če drži. Imel je mojo telefonsko številko in nič se mi ni zdelo 
spornega, zato ker se raje dogovarjam prek whatsappa kot te aplikacije in nikoli se mi 
ni zdelo tolk osebno, glede na to da je to moja angleška številka in je ne uporabljam 
tolko pogosto. Z mano je že pol ure in se ne spravi od doma, čeprav je rekel, da ga 
žena čaka. In si rečem okej, včasih je zlo problem ko greš k družini in otroci niso 
navajeni tujcev tak da je mali, ko sem ga samo pogledala padu v jok, začel kričat, se 
valjat po tleh, plus tega je res moglo bit vse po njegovo.  
No, ko ata že pol ure sedi z mano na kavču in ne da niti toliko pozornosti svojemu 
sinu, ki se je recimo igral v kotu, metal kocke in muču psa, ki so ga imeli. Zato sem 
bla jz tud navdušena, ker so napisali, da majo psa. Jz rada grem tja kjer majo živali. 
Jack se je potem odpravu od doma, s fantkom sva imela kr neki problemov, zato ker 
res ni bil navajen tujcev in se me je dobesedno bal. Najprej je želel spat v spalnici, 
čeprav je ata reku, da nej ne spi v spalnici. Komej sem ga spravila v posteljico iz 
katere potem ni mogu. Ko je končno zaspal je bla moja naloga da sem šla na kavč in 
prisluškovala, če se slučajno zbudi in sem jaz takoj tam, da bo vedel da ni sam, da bo 
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jedel karkoli.  
Preden naju je Jack zapustil je rekel, da bo doma sigurno do enih oziroma da bosta z 
ženo sigurno doma do enih zjutraj in kao nič dlje. Aleksa sem dala spat ob devetih in 
to se zlo vleče.  
Ob enajstih sem dobila njegovo prvo sporočilo, ki je blo zlo zlo čudno, ampak takrat 
nism dajala tolk pozornosti na to, ker mi je na whatsapp napisu, ker je imel mojo 
številko: “Hey sweetie is everything okay?” “Zdravo srčica, ali je vse okej”. Lahko bi 
mi to napisal brez sweetie oziroma srčica in bi blo mogoče malo bolj uradno in ne 
toliko osebno. Takrat niti nism dala tolk pozornosti na to, sem mu napisala, da aleks 
spi, da je jedu da je tudi pes okej. nisem dobila nobenega odgovora od njega. Potem 
mi čez nekaj časa napiše “i will be home soon” torej počasi bom doma in mi je 
postalo že čudno glede na to da ima ženo bi naj imel ženo, vsaj tako mi je reku. Je 
otrok navezan na ženo mi je prej govoril pa da je večinoma z mamo samo da zdaj 
mora delat. Uglavnem res mi je povedal ogromno zgodb glede mame. Tako da nisem 
točno razumela, ko mi je napisal “i will be home soon” ker drugače bi moglo bit “we 
will be home soon” torej midva bova hitro doma in ne samo on. To je blo ob 
dvanajstih. Ob enih ga, ju še ni blo doma je pa se potem zgodilo, da se je ob dveh res 
prikazal doma, brez žene, brez koga drugega in tud vidlo se je, da je nekaj spil ta 
večer. Ne tisto nesramno ogromno, ampak pri človeku točno veš.  
Prej sm pozabla omenit stanovanje je blo zlo zlo zlo razmetano. Ne tak razmetano kot 
če bi jaz tam živela al pa kerakoli ženska, nič neke ljubezni al pa osebnosti v tem 
stanovanju, čist taka angleška hiša drugače, taka vrstna hiša. Res razmetnao, 
umazano, od kužka, vidlo se je, da posoda že dolgo ni bla oprana. Te stvari se je 
opazlo ampak nism hotla it v neke podrobnosti prej, ker pač usak živi kakor živi, je pa 
lahko to rečem bil taki red flag, drugo je bil pa prvo njegovo sporočilo z 
nicknejmom.  
Prvo ko je prišu domov me je prašu kako je aleks, a spi, ni ga šel neki preverit. Pač 
vedno ko starš pride domov se ti aplikacija, oziroma se aplikaciji na tvojem in 
njegovem telefonu povežeta in aha zdaj pa je konec, starš je prišu in ti si plačan. 
To se je zgodilo ampak me on potem dejansko ni spustil domov. Veš tisto ko te cel 
čas nekaj sprašuje pa ti želi nekaj povedat. In jz sm en takih zlo vljudih ljudi, ki se 
pusti in sem tko no potem mi pa še to povej pa me vpršaa to pa ono. Uglavnem nism 
hotla bit nevljudna in it domov, čeprav je bla ura dve zjutraj in potem so se tukaj 
začele stvari zakomplicirat. 
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Drugač pozabla sem omenit, Nino ni spal, z ninom sva si ves čas pisala zarad tega ker 
bi jaz drugač pomojem zaspala in je bil tud na tekočem in je vedu aha zdaj bo počas 
prišla domov. in najbolj grozno je blo potem ko sva se s tem jackom, atijem, bil je star 
nekje 35, pogovarjala pa res take basic stvari spraševal ko stojiš pri vratiš ko si že 
skor čez vrata potem on meni pride naprej z vprašanjem, odgovorom, da je že tak 
pozna ura, da se meni ne splača domov in da bi jz lah prenočila pr njih na kavču. 
Prvo, ta kavč je bil tok zlo usran in kot drugo, v neznani hiši z neznancom, jz sm bla 
takrat stara 21. Blo je malo nerodno, jz sm to vzela mal na hec tak da ga v hecu 
zavrnem čez hahah ful si to smešno reku. Ko jz že kao gledam na uro on reče pa ne pa 
res bi lahko ostala. 
Potem je postalo jasno, da je to zlo zlo čudno in da je ta jack zlo zlo čudn glede na to 
da jeprišu na pol pijan domov, brez žene, a je ta žena sploh obstjajala. Tok vprašanj 
mi je šlo po glavi in ura je bla dve zjutraj in v res taki osamleni soseski. 
Nasledni red flag se pojavi, ko mi on reče daj pridi z mano pogledat alexa kako spi. 
Kaj naj bom jaz zraven, ko ti preveriš svojga otroka? Sm mu rekla, da bom počakala 
tukaj, ker sem obuta pa ker se mi mudi, da me uber že čaka. Potem mi on ponudi, da 
bi me lahko on zapeljal domov. Kar mi sicer ni blo čist jasno glede na to da nikjer 
nisem vidla avta. Kot drugo pa ima otroka, enoletnega doma, spi in on bi ga pustil 
samega, da pelje neko čiko domov. Tak da spet v hecu odvrnem haha ful smešno s 
tem da Ninotu napišem sporočilo nino. Samo nino. Nisem imela možnosti napisat več, 
ker je bla cel čas njegova pozornost konkretno na meni res ko vidiš tiste oči cel čas na 
tebi. Je blo res že malo zaskrbljujoče, kaj a bom jz sploh prišla domov al kaj nej zdej 
naredim. V tistem trenutku me je bilo tak hudo že strah, da sm začela že odpirat vrata, 
ko on reče okey see you next time. Kot prvo nimam rada stikov s tujci, ne maram če 
se me dotikajo, objamejo, takrat jaz grem brez odgovora, nisem nič rekla, uber je bil 
že hvala bogu spredaj. Ker si ga lahko bukiraš vnaprej. Tak da sem potem varno prišla 
domov. Šla sem takoj spat, sploh nisem imela energije da ninotu kaj povem, kaj se je 
zgodilo, kaj bi se lahko zgodilo. Vem pa da sem se potem zjutraj zbudila in imela 
sporočilo na whatsappau od tega jacka “bilo te je zelo lepo videt” in to je blo to.  
od takrat naprej jaz ne uporabljam več te aplikacije, ne da je kaj narobe z njo samo 
enostavno ne bom več šla v hišo nekega tujca. Ne vem kaj je bil dejanski razlog, al da 
on piše nekomu drugemu al neka punca, ki je bla punca al pada na neke varuške, al je 
bil preveč pijan. Meni je blo nenormalno neprijetno, lahko bi se izteklo čisto drugače 
lah bi se jaz zbudila res na kavču ali kjer drugje kot na kavču al se sploh ne bi 
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zbudila.  
Hvala bogu za uber pa za tistega psa, ki mi je takrat dal malo zagona. Če me zdaj ta 
jack napade me bo ta pes rešu. Zdaj mi je to dalo nek strah, da ne hodim več babysitat 
zvečer, ker zvečer mi je blo najlažje. Nisem zapravlala dragocenga časa, pač čas ko bi 
spala sem zaslužla tistih 60 funtov.  
 
S tem bi tudi tebi rada dala nek nasvet, da bodi zelo zelo previdna. Ne rečem da ta 
aplikacija ni fajn, tak da če si v londonu idi prečekirat, jz bi sicer bolj prečekirala te 
družine ampak če že na prvi vtis nisi sigurna ko prideš h družini se ne počutiš 
lagodno, jih lahko skenslaš. Je fajn delo, ker delaš z otroki, jaz sem si prek aplikacije 
najdla tisto majhno punčko, ki sem jo babysitala 9 mesecev. Je pa vseeno taka risky 
zadeva, ki se lahko izpelje zlo fajn al pa če maš tako izkušnjo kot jaz al pa še hujšo.  
Jaz sem res kar nekaj časa rabla, da s tabo delim to zadevo. Niti ne zato, ker bi mi bla 
tolko sramotna  ali ker ne bi želela govorit o teh stvareh na mojem kanalu. Nisem 
hotela podoživet spet tega čeprav se ne sliši tolko grozno ko jaz to povem. Ampak jaz 
povem, takrat se je v meni tolko čustev in tolko tega straha prelivalo. Minute so se 
vlekle kot cela ura in pa res polagam ti na srce, da bodi zlo zlo previdna in previdn. 
To pa je to.  
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Priloga M: Transkript videa Denise Dame 
Živjo kako ste kej jz sm tko kot zgledam čudovito čudovito torej jz bi vam danes rada 
pokazala moje gucci izdelke, ker me vedno sprašujete kaj maš, kje si to dobila, koliko 
to stane, kaj imaš vse gucci ane in pač res se mi ni dalo odgovarjat na vaša vprašanja, 
zato sem se odločla, da bom nardila tale video in vam vse pojasnila. Aja pa še eno 
vprašanje, mi ni tok všeč, nekatere zanima, če je vse to original, ali je vse to fake, in a 
zgledam jaz kot da bi imela kaj fake? Ne. Poglejte, jz mam tle v te kuverti zbrane vse 
račune in te certfikate in serijske številke, ko kaj kupiš. Če ne mislite nehat širit teh 
umazanih govoric, da mam jaz vse fake, se bomo menili po pravni poti, tle mam vse 
dokaze. A bomo kar začeli. Ko kupiš kaj gucci, dobiš tole čudovito gucci vrečko in 
vsak izdelek je v svoji škatlici seveda, poglejte kako luksurizno in to še ni vse potem 
je še vsak izdelek je v takšni vrečkici.  
In bomo kar začeli s prvim izdelkom, s tole urico, ki jo imam na rokici, to čudovito 
usnjeno urico sem ravno danes dobila od mojega instagram oboževalca iz Dubaja in 
mi je pisal, ker je zasledil moj instagram in mi je rekel, če bi nosila kak gucci izdelek 
in pač sem rekla ja, kdo pa nebi, budale, ampak naj vas opozorim, nisem tok neumna, 
da bi kar svoj naslov dala, dala sem naslov od svojega bivšega in ko je on to prejel mi 
je danes mogel prinesti, preden je šel n ajob, če ne ne bi mogla tega videa za vas 
naredit. 
Ok nadaljujemo z drugim izdelkom, tudi darilo. In sicer tele seksi petke. No, to je blo 
darilo od zdaj že mojega bivšega, odpravljala sva se na novoletno zabavo in je bil 
dresscode 70s in nisem imela čevljev in ker je bila vstopnina 400 dolarjev nisem 
mogla prit v kr enih čevlih pa sem mu rekla kupi bi guci pa mi je kupil guci hahaha.  
Ja, to je to. Naslednje, še eni čevlji. Mokasinke, te sem si kr sama ubavla, ker sem 
rabla čevle za vsak dan, za nest smeti, za po opravkih in čudovito služijo svoji nalogi. 
Tukaj majo nov gucci logo, ki mi je zelo všeč. 
Nasledji slavni izdelek, ki ga ima marsikdo in se sploh ne čudim, saj je zelo poceni 
poglejte, to je pas z ogromnim logotom in stane samo 350 eur oziroma lahko je še 
tanjši in je 250 eur. Jaz vam toplo priporočam, da si kupite ta pas, če ste na budgetu in 
če želite zgledat, kot da si lahko privoščite kaj več ne samo Primark haha . Pa tudi če 
morate za to spustit svoje poletne počitnice, verjemite, ko bodo vaši prijatelji videli 
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vaš outfit of the day s tem pasom, bodo pozabli, da letos pa niste bli v Poreču. In še 
zadnja stvar saving the best for the last je tale čudovita torbica vau vau vau, no kar ne 
morem se je nagledat, res vau. To torbico sem si kupla na enem letališču, ko sem 
čakala na svoj let ane in sem imela neki časa pa sem se itak odločla, da moram it 
šopingirat in tam je bil gucci pa sem šla v gucci trgovinico in potem ko mi povejo, da 
nimajo davka na trodbice, sem bila tako, kaj to moram tako kupit, mislim da bo tale 
torbica, ne vem kok je, maš tri velikosti, jaz sem vzela največjo, imam rada velike 
haha in 1800 tam nekje ampak 100 eur ceneje in sem bila vau, to moram vzet. Počutla 
sem se kot da bi jo ukradla, ker je bila tako pocen, the rest is history. To bo pa tudi 
vse, upam da sem odgovorila na vsa vaša vprašanja, če nisem je za vas pa google. 
Tako da lepo bodite, čau poljub. 
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Priloga N: Transkript videa Lana Briški 
Jz sm Lana, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes snemam dolgo pričakovan 
video, ogromno od vas me je prosil, da nardim kakšen video o wish izdelkih. Za tiste, 
ki ne veste, to je spletna trgovina, ki pošiljajo s Kitajske če se ne motim in majo res 
res poceni idelke. Vse ponujajo od oblačil, kozmetike, tehnologije. Jz sm naročila 
kkšn mesec nazaj in sm potem tudi vse izdelke dobila, vsi paketi so tukaj, dobila sm 
jih posamezno. Vsak je bil poslan zase. 
Naročila sem najbolj čudne izdelke, ki sem jih našla na tisti spletni strani in bomo 
zdej preizkusl al dejansko delujejo al ne. 
Ja nč, dejmo odpret in pogledat. 
Okej, prvi je najmanjši paketek, tkloe je zapakiran, na drugi strani piše smart phone 
micro phone champagne. Okej uuu tole je tako prisrčno, v taki rožnati barvi je. Nej bi 
blo za telefon. Veliko od vas me je spraševalo kater telefon uporabljam, jaz od vedno 
uporabljam Samsunge, tale je čist nov, Samsung Galaxy A7 tko da dejmo sprobat in 
vidt že bo dejansko mikrofonček delu.  
Iskreno ne vem kok bo delal, ker te izdelki so stal po par evrov ampak ne smem bit 
preveč cinična, moram dejansko preizkust. In zdej če se prov spomnim gre tole na 
slušalke. To bom zdej vključila sm notri. Takole. n zdej kaj to pomen, oziroma ne 
vem točno kaj so nameraval narest s tem mikrofonom. Tole je cela zmeda. A zdej 
deluje tud mikrofon? Haloo okej, sam mikrofon ne dela. Ne vem a ima kakšno 
fukncijo. To na žalost ne dela. Je pa ful luštn, če kej pomaga.  
Okej drug paket je malce večji, je ful mehek, poglejmo kaj je notr. Okej spomnem se 
kaj je notr in prosm ne me obsojat zarad tega (smeh). Tole so hlačke, ampak ne kr ene 
hlačke, kokr vidte je oblačilo, ki ga daš pod oblačilo, torej pod svoje hlače al pa krilo 
in nej bi ti izoblikovalo torej zadnjico. Zdej je doba instagrama in vse instagramerke 
majo tisto res lepo postavo, velko ritko, velke prsi in to in ja, ni čudno, da so nardil 
neki tazga za tiste, ki mogoče nismo najbolj obdarjeni.  
A bi kej tazga nosila v javnosti? Najverjetneje ne, ampak zavoljo videa dejmo tole 
pomert, bom dala spodi pod oblačila in bomo vidl al je kej razlike al je ni.  
A lahko samo še enkrat pogledamo obliko teh (hahaha) in pa vmes lah še omenm, 
imel so več velikosti tko da uf, dejansko so se potrudl s tem izdelkom.  
Če bi men kdo pred parimi leti reku, da bom javno na svojem youtube kanalu 
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poskušala izdelke za povečanje riti, jz mu nikakor ne bi vrjela. Ampak okej, zdej smo 
tuki. Ta izdelek je zanimiv in ga gremo preizkusit. Velke zadnjice so totalno v trendu 
zadnja leta in verjamem, da za koga bi tole pršlo pošteno prav.  
Ne bom preverjala samo na en način, ampak kr na dva. Prvi način bo pod jeansom 
torej pod kavbojkami, da vidmo kako izpade pod hlačami, če je kšna razlika ali če je 
sploh ni. V drugo pa jo bomo dali pod tole čudovito oblekico. Tale je izjemno oprjeta, 
povsod po telesu tko da če je kšna razlika s tem al ne, bomo jasno vidl pr tej oblekci.  
Okej, to je moja nič ne delam zanjo in to se vidi postava. Tole je iz strani, da bomo 
mel dobro primerjavo. Zdej pa gremo si oblečt tole. Evo hlačke so na meni, zdej mi 
lahko poveste al je vidt kšno razliko ali ne. Men se zdi, da niso res za mojo postavo. 
Nardi tukej dva hribčka, kar zgleda totalno nenaravno. Tkole zgleda od ozadi, tkole 
pa od strani. 
Okej, oblekca je na meni. Kokr vidte res razkaže use, poudari čist usako oblino tko da 
če se bo kje vidla razlika z tem na seb ali brez, bo absolutno tukej. Še za primerjavo 
vam malce pokažem kako zgleda moja postava brez usega, kakšrnih izboljšav. Tkole 
stojim čist naravno.  
Zdej pa najbol, da dam nase in vidmo razliko.Okej razlika je več kot očitna problem 
pa je, da se več kot opazi rob spodnjega perila pod tem materialom. Če se obrnem, res 
zgleda nenaravno. Poveča zadnjico, to absolutno ampak ne vem, če bi kdorkol hotu 
tak hodt okol, tud po klubu ne. Iz strani zgleda kot da mam dve zadnji plati. Jz taka ne 
bi nikol šla nikamor. Okej pa tud če bi dobr zgledal, predstavli si, da ti plešeš s 
fantom in ti reče: vau stari tvoja postava dons ubija, res super zgleda, potem pa se te 
dejansko dotakne in vse kar čut je pena. Ne hvalaa. 
 
Naslednji paketek je spet manjši. Evo, uuu ne spomnem se točno kaj je blo. Tkole 
zgleda. Za vc je. Neki za toaleto. Okej vem kaj je. Tole daš v toaletno školjo in potem 
ti obarva celo školjko v želeni barvi. Ampak to mi resnično zveni kul. Predstavli si, da 
moraš ponoč na toaleto in nihče ne mara ponoč se sprehajat in hodit do vcja ampak če 
se bo lepo obarval vc, ponoči ko je tema, mogoče bi nas to prej spravlo iz postle. 
Morm pa kupt pravilne baterije in potem bomo lahko vidl. Držim pesti da bo delval in 
bo moja toaletna školjka v čudovitih barvah.  
Okej, zdej za testiranje naslednjih izdelkov sm pršla kr lepo v družinsko stanovanje, 
zato ker imajo lepše vcje tko da bomo tukajle testiral naslednje izdelke. Tuki sm dala 
baterije in bomo dal za školjko in bomo preverl al tole deluje al ne. Pa a nimamo 
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luškane tele metlce, joj tok dobr. Dvignl bomo pokrov. Mora it nasproti, imamo tud 
gumberk in gremo testirat. Okej ugasnemo luč. OOOOh to pa zgleda res res dobr. 
Hepi sm, da vsaj en izdelk deluje. Dejmo prtistn na kšn drug gumb, je vijolčna. Drugi 
poskus, uuuu. Okej to pa zgleda res res dobr. Ponoči niti ne rabiš pržigat ta velke 
luči.  
 
Gremo na naslednga. Naslednji izdelek okej ja, to nej bi blo za britje. Morm tole 
sprobat kako si pobrit noge. V tale izdelk še najbolj dvomim. Samo krožne gibe naj bi 
delu na koži in to naj bi dlake odpravl. Bomo vidl al tole dejansko deluje al ne. Jz sm 
brala ocene in so bli pozitivni, so rekl, da je super odstranl dlake. Men ni jasn kako to 
deluje. Tukej na roki bom probala, tle mam komej komej kej dlak in pa zelo so tanke 
in svetle tko da če teh ne odstran potem ne vem definitino ne bo na nogah na primer. 
Dejmo uro dol in probimo. Tok mam gladke roke da tud težko povem.Tole ni čist nič 
pomagal. Naslednji izdelek je eno oblačilo, je zlo mehno na otip. Poglejmo skupi. Če 
se ne motim so tole pajkice. Uuu to naj bi bil genialn izdelek za tiste, ki nas 
konstantno zebe. Gre za pajkice, ki so notri mehko podložene. Niso tok pajkice, bol 
kot žabe tud notr ni tok mehek flis. Prvo zgleda kot smučarske žabe ampak če dobr 
raztegneš blago se vidi čez. Jih bom pomerla in poročam. Te pajkice so me 
razočarale, sem mislila, da bojo iz ogromnega podloženega flisa na notranji strani. Jz 
tega ne bi nosila kokr pajkice same preveč so tanke in prosojne. 
 
No zadn izdelek pa točno vem kaj je, ker ima specifično obliko. Tole bo prišlo zlo zlo 
prov, tega nikjer nism vidla v Sloveniji, tko da je zlo unikaten. Ni zame, je za mojga 
mucka Nerona. Vsi, ki imate mačko boste točno vedl o čem govorim. Morte met 
nekje mačje stranišče in notr je pesek in vsakič ko gre torej maček na potrebo na 
koncu on fino prebrska un pesek in konča uzuni. Tole podlogo daš pred samo 
stranišče mačje in ko on potem veselo odkoraka iz stranišča ta pesek ostane na tejle 
gumi in ne po celi dnevni sobi. Tole bomo zdej preizkusl al res deluje al je lari fari. Še 
zadnji izdelek. Mačje stranišče in vse naokoli je pesek. Jz sm sesala učeri zvečer in 
dones je šel dragi že na stranišče. Vsakič ko skoči vn kokr vidte evo lahko vidte kaj 
dela. Pesek je povsod po mojem stnaovanju. Če pa tole postavmo spredi bo zadržalo 
pesek in ga potem lahko enostavno stresemo v smeti. Uzuni je zdele že temno, pesek 
se je ujel v podlogo. Tale pesek je grozn. Ampak zdej a bo to pomagalo 100% najbrž 
ne, ker je premajhna površina ampak absolutno pomaga. Super izzum in ideja. To je 
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za vse gledalce in gledalke, ki imate mačke doma v hiši in imate težave kokr sm jih 
mela jz prej. Tko da ta izdelek bi jz priporočila. Bo kr lepo ostou tukej pri mačjem 
stranišču.  
 
To je to za današnji video. Upam, da se je čim več izdelkov izšlo. Tko da vi veste več 
kokr jz. Hvala za pozornost, z veseljem bom naslednjič preizkusla oblačila iz wisha, 
da prevermo kakšne so razne majčke, topki, oblekce. Če vas zanima mi napište 
komentar, lajkite video in pa seveda naročte se na moj youtube kanal, da ne zgrešite 
nobenga mojga videa. Čau. 
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Priloga O: Transkript videa Eva Centrih 
Čau punce! Evo jz sm se kr odločla, da potegnem tole vloganje glede na to, da ste ble 
ful navdušene zdele k sm končno dala spet en vlog. Evo tukile mam že vse potrebne 
sestavine za, za tortico!Ta teden mam namreč rojstni dan in sm se odločla, da si bom 
letos tortico nardila kar sama in sicer z motivom lepotice. In sicer dobila sm najbolšo 
stvar ever. Ravnokar sm iz Spara, delam si sendvič u avtu. Tok mi je zapasala ogrska 
pa sm misnla, da bom šla zdele domov pojest ampak nism dobila vseh sestavin za 
tortico. Ubistvu mi manka ne ne bom jz odprla. Evo, ubistvu mi manka najbl 
pomembna sestavina, to je črna pa roza barva za napis. Torej, da bo napis lepotica 
lepo pršu in je originaln logo v črni in rjavi barvi. Tko da grem zdej do ene trgovince, 
prov do trgovince, ki je specializirana za prodajo za tortico in tko naprej. Gremo zdej 
še po te detajle. Delala bom rafaelo torto. Mam tud vanilijev puding pa jagode. Ti 
bom potem tud takoj pokazala sestavine.  
Jz sm zdele tok vesela, ker sm dobila tole, evo tale znak od lepotice. In to je tko za 
pojest. Zgleda sicer navadn a4 format, evo dokaz, da se to zadevo tud poje. To je tko 
na taki foliji. Taka sladkorna tekstura. Prej sm bla u Sparu pol sm šibala še u Hofer, v 
Šparu sm nabavla evo mleko, to bo šlo pač za razne prelive, da se bo biskvit zmehčov. 
Jz nism nobena profesionalka za torto. Tko da iskreno niti še ne vem kako se to dela, 
kaj bo na koncu nastal, ampak bomo že nardile spontano.Evo nasledna stvar potem 
rafaeloti, potem sm uzela mascarpone, ta torta bo tko ful bogata. Evo tko da to je to, 
začnimo. Evo, dokler Rale dela kremo se bom pa jst lotila pudinga. Uzela sm 
vanilijovga. Zdele bom tole stresla u šalčko in ene šest žlic mleka in stresla to vsebino 
notr. Rale pa je zdej na rezanju jagod. Dobre so, čist tko k zgledajo.  
Eva: A je užitno? Po čem ti ma okus? 
Rale: Čevapih 
Eva: Evo zdej pa še ta slavnostni del. A veste tisto k daste okrasek na najvišji del 
smrekce na vrhu?Tortica lepotica je ratala, kšno uro, uro pa pol sva rabla. Men je ful 
lepa. Amapk glede na to da je domača mislm, da je perfekt. Še eno fotko pol pa bova 
probala al je tud tok dobra kokr zgleda. Spet eno tako tipično aprilsko vreme. Dežuje, 
ampak jz si bom  zdele popestrila dan, povablena sm bla na, v DM pride zlo znan 
srbski vizažist Aleksandar Đikić, in me bo naliču.  
Res komi komi čakam, ker me ni še nikol liču moški. Pa so v svetu zlo znani, evo 
recimo Kim Karadshian je sam ena izmed mnogih k ma moškega vizažista. Mene so 
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pa vedno ženske naličle. Tko da res se veselim, komi čakam, da vidim končni rezultat 
in ti ga pokažem.  
Evo, tole je končni izgled. Men je ful ušeč, ubistvu me je ful presenetl kok dobr je 
izpadl. Sicer zlo naravno, zlo nežno ampak ne vem kok kamera to ujame, kok je 
mejkap u resnici lep. Te oranžni toni, nad pričakovanji.  
Evo! In če nadaljujemo naprej s sladkim, glede na to, da dons je moj rojstni dan in mi 
je dovoljeno pojest mal več cukra sm rekla, da bom dons ubistvu posnela video k ga 
objavlam že ful dolg časa. Tole vrečko sladkarij sm v Milerju kupla že januarja al 
februarja ampak nikol ni pršlo na vrsto, da bi lahko to posnela, ni blo smiselno. Mam 
rojsti dan, tko da nadaljujemo v sladkem tempu. So takih nenavadnih oblik, barv pa 
gremo kr probat prvo. Tole so bonboni haribo, gre za take polžke, ki simbolizirajo 
ubistvu gumo. Zdej men se to zdi tko totalno neprivlačno za probat. D bi prov rekla 
en dan, da mi pašejo teli bonboni, k majo obliko gume. Da vidm kašne majo 
sestavine, čebelji vosek, sladkor okej mogoče bojo mal spominjale na medeno 
varjanto. 
Sploh me ne mika probat, ampak okej gremo. Sploh mi niso ušeč. K en pokvarjen 
bronhi bonbon. Še bl trd, v negativno smer, fuj, ne.  
Naslednja sladkarija je tak spečen denar, evo moder, kt da bi jedla neko skorjo kruha 
sam brez okusa. 
Nasledna nenavadna sladkarija je pica. Kaj so te bele pike? Je zelo mehek, sm 
prčakvala da bojo taki trdejši. So klasični pomaranča bonboni, sploh niso slabi, je čist 
za preživet. 
Nasledna stvar v tej miler vrečki je žvečilni gumi v prahu. Poglejte glavo tega 
človečka. Če to kliče kupi me kupi me pol pa ne vem. Zaenkrat je okus zlo kisu 
ampak ful dobr. Si jih bom še stresla. Tole je ful dobr. A vam bo ful nagravžn če vam 
pokažem? Mižte, če vam bo nagravžn —— avtentičnost  
Zdej pa še zadno sladkarijo, hot dog. Mislm mene to ne mika, a vas mika, bi jedle 
tako sladkarijo, dejte mi zapisat mislm sej ideja je huda, ampak jz mislm okus je kot 
po tistih kačicah tole je tud dobr tko mal po višnji, banani. Pol mam pa za na konc še 
eno zanimivo sladkarijo, to pa je ne vem a so čigumiji, ja čigumiji v obliki teniške 
žogce. Cena je bla okoli enega evra kar je kr precej ampak uredu. Uuu toj pa ful težko 
pregriznt. U madona je trdo. To si use zobe fentaš. Spomina zlo na limono, na neko 
kislino. Zlo dobr po mojih izkušnah te čigumiji zlo hitr zgubijo okus. Pa tud a si 
predstavlaš, a ma kdo čigumi in ti potegneš vn tole žogico. Car bi biu.  
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Oj, evo dons pa je zares moj rojstni dan, četrtek 11. april in midva že uživava v 
Rimskih termah. Ubistvu sm prvič tuki in mi je ful ušeč, ker je mal ta zgodovinski 
pridih. Zdele sm bla glihkar na masaži, rimsko masažo sm zbrala in sm kot prerojena. 
Res sm bla tko po ene petih letih in je ful pasal. Sm ugotovila, da morm večkrat it. 
Drugač pa ja, glede na to, da je moj rojstni dan, sedemindvajseti že in se hočeš nočeš 
vrneš mal nazaj in res ugotoviš, da je sreča v tistih malih stvareh, kolkr pojem v naši 
pesmi lepotica. Kokr zgleda tud pr nas youtuberjih vse popolno kok mamo mi prfekt 
lajf in tko naprej, pač ni tko. Skušaš si ga nardit so pa v ozadju itak problemi o kerih 
ponavad ne govoriš, tko da jz večkrat ponovim da to virtualno youtube življenje ni 
realno in vsi mamo vzpone in padce, ampak je point mislm da celga lajfa da se znaš 
pobrat in nadaljuješ to eno svojo pot. Tko da ja, evo zdej pa grem mal zaplavat.  
 
Evo, midva uživava na večerji. Tole mam sladek muškat, tok je dobr res. Eno boljših 
vin. Predjed, takoj se je bom lotla, še prej pa bom odprla tole skrito darilo, mami je 
rekla da nej odprem k bova dones na večerji. Nimam pojma kaj je notr, skrinjica je ful 
lahka. A ste za da odpremo? Notr je eno sporočilo, en listek. Drage moje jz 
zaključujem tale vlog. Zdej sva se parkirala tuki v Celju pred Citycentrom greva mal 
pogledat, ampak ker je tale vlog že tko ful dolg sm rekla, da ga zaklučm. Hvala, da ste 
tale rojstnodnevni teden preživele z mano, blo je ful ene hrane tok sva se dobr najedla. 
Ful priporočam res je blo vrhunsko. Hvala za vse lepe čestitke, ki dons že cel dan 
prhajajo. Zlate ste, upam da vam jz tud tok polepšam dan kokr vi men. Se gledamo v 
naslednjem vlogu. Lupčki. 
 
